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M P R E S I G N E S L A H U E L G A D E L O S D O C E M I L M I N E R O S M E J I C A N O S 
r f - ^ f o ^ n líKprfll romo I Unas v otros, almas v cuernos. J A CJ^ i I ÜL / l áf~^K r% A TB~^ f ^ l « un» A >ír-M f-bt» «rs» ir-t». -ra-* >̂ «e La manifestació  ibe a , c
ijimos en el editorial de la única 
edición que, como lunes, publica-
mos ayer, fué algo grande, sin 
duda de ninguna'especie. 
Para los periódicos tremebun-
damente liberales fué la parada 
más grande que se ha celebrado 
en el mundo. Para los tremebun-
damente liguistas fué un acto sin 
importancia, donde los carruajes 
que salían por un extremo volvían 
a entrar por el otro. 
Mas para nosotros, que vemos 
los toros desde la barrera, ni lo 
uno ni lo otro. 
Fué una manifestación inmen-
sa, en la que imperaron el orden 
y las buenas formas. 
Esa es la verdad, y "quien di-
jere lo contrario, miente." 
Hay que tener en cuenta—• 
decíanos un liberal—que había 
base-ball, jai-alai y moratoria, 
a pesar de lo cual no se cabía en 
las calles. 
Téngase presente—le oimos 
decir a un liguista—que en Al-
mendares no se cabía, ni en el 
Frontón, ni en los teatros. 
—¿Y eso?—indagó el migue-
—Pues eso quiere decir que ei 
pueblo, el verdadero pueblo, es-
taba en aquellos lugares. 
Este diálogo nos dejó pensati-
vos. , 
"He ahí cómo un mismo hecho 
es susceptible de dos interpreta-
ciones distintas"—-di jímonos in 
mente. Y no quisimos saber quién 
de los dos estaba en lo cierto. 
* * * 
Más de veinte mil almas pasa-
ron cantando sobre las lisas ta-
blas de doscientos camiones, por 
delante de nosotros. 
Veinte mil almas con sus res-
pectivos cuerpos. 
s y , l y c erp s, 
mal ^/mentados. 
Sin embargo, bailaban. Una, 
dos, tres, cuatro horas seguidas. 
Entonces comprendimos la amar-
ga y profunda filosofía que en-
cerraban estas palabras que le oí-
mos a un moreno viejo, ante una 
muchedumbre que se apretujaba 
por coger sitio en un mercado li-
bre: 
— i A este pueblo parejero aho-
ra le ha dado por comer! 
* * « 
Veinte mil, según unos; según 
otros, cincuenta veces mil. Y hay 
quienes elevan a doscientos milla-
res el número de concurrentes— 
entre los manifestantes y los que 
buscaron sitio para presenciar la 
manifestación—a la fiesta liberal-
democrática de antier. 
Y eso ¿qué demuestra? 
Pues. . . que ayer había veinte, 
cincuenta o doscientas mil perso-
nas que hace cuatro años se de-
jaban matar y hubiesen hundido 
A S U M E G R A V E S C A R A C T E R E S 
L A S F U E R Z A S D E W R A N G E L D E R R O T A D A S 
OTRA HUELGA CAEBONITÉBA EN de la Huerta, los generales Obrp^ón ST TMTT v r w t?t tjt-v ai tt»vi»-r>« 
MEJICO. lAlvarado v O a l l ^ «nn . ^ ALEJANDRO, nnienao del Monarca, con preferencia 
cn^Ao de m^oo. o o t „ ^ W. ^ ^ f ^ S W . « a ^ 8 ^ 1 1 ^ » » ^ 
La huelga d6 los doce m i l mineros los mtereses de Méjico y de los Esta-' El Rey Alejandro de Grecia cuya U Ta Reina Isabel 
de carbón en el Estado d^ Coahuila! dos Unidos, idénticos, y que la paz i gravedad ha ido ascendiendo én es- Los periódicos de ODo-Moón marcan 
que el Residente Fiovicional de U gran parte de la buena amistad con optado, pues se le ha presentado con- la 
Huerta está haciendo todas las ges. la ú l t i m a . " Igsttto» pulmonar. Los periódicos de 
tiones posibles para soluiconar c l | Mr . Creel pasó hoy por San Anto-1 ^ t a capital tratan del sucesor del 
conflicto. Hoy ..espera una delegación! nlo al regresar del viaje a Méiico 
de mineros para iniciar las negocia-1 J 
clones entre los huelguistas y los pa-
tronos. 
A menos que la huelga s© solucione 
antes del miércoles, muchas industrias 
tendrán que cerrar sus talleres por 
taita dft combustible. 
INGLATERRA DESEA MANTENER 
AMISTOSAS RELACIONES CON 
MEJICO 
VENECIA, Octubre 18 
Inglaterra desea mantener relacio-
nes amistosas con Méjico, dice el se-
i or don Félix Palavacini, enviado ex-
traoidinario de Méjico. Agregó que 
DE DERROTA D E LAS FUERZAS 
WRANGEL 
1 ONDRES, Octubre 18 
Las fuerzas maximalistvj rusas han 
derrotado el ejército que manda el 
teneral Barón de Wrangel y que ha 
estado operando en los rectores de 
Kakhovka, al nordeste de la penínsu-
la crlmeana, según despacho ina lám-
¡íiíco recibido en esta capital y tras-
mitido e Moscou. 
Grandes fuerzas de c^ta l le r ía y 
divisiones de infantería atacaron a los 
maximalistas^ al noroeste de Nekopol 
el dia 14 de este mes, arrollando a la 
monarca si la enfermedad termina 
•Te modo fatal . Un número de pr in -
cipes extranjeros se han citado para 
cubrir el trono en caso de falleci-
constituctón» al Principe Pablo, 
hermano del rey Alejandro, y tercer 
hijo del ex.rey Constantino. 
lluchos creen que el Principe Pa-
blo puede ser llamado a ocupar el 
trono, sobre la base de que su padre 
y fu hermano mayor el Pr íncipe Geor-
ge. Duque de Esparta, renuncie a sus 
aspiraciones, e condena, fc:in embar-
co, qué el Principe Pablo rehusar ía 
aceptar el trono con esas condlcnes, 
si se le ofrece. 
E L GOBIERNO ITALIANO P A R E C E 
DECIDIDO A DOMINAR E L ANAB 
QUISMO EN I T A L I A 
ROMA, Octubre 18. 
En diferentes ciudades italianas se 
(Pasa a la página 4, columna 1) 
| ü.'timo el Gobierno británico le noti 
i iícó en una comunicación el propósi-
la República porque /ayas mese I to de reanudar las relaciones diplo-
presidente, y hoy por todo lo con-|r á - c a s CUil Gobierno mejicano al 
1 tomar posesión de la presidencia el 
gtnera Obregón, en Diciembre, ofre-
cuando estuvo en Londr.o en Julio caballería maximalista a' alguna dis-
tancia pero un contra-ataque derrotó 
l£.s fuerzas del general Wrangel, quo 
trano—esto es, porque no lo sea 
—harían exactamente igual que 
hace cuatro años. 
¡Oh, la conciencia luminosa de 
los pueblos! que diría el Heraldo 
de Cuba. 
El .general Gómez puede estar 
satisfecho. 
El acto ha tenido mucha impor-
tancia. 
Tratar de restársela es caer en 
el ridículo. 
Pocos días faltan ya para las 
elecciones. 
Esperemos tranquilos. 
c'endo cooperación en l55. obra para 
reconstruir a Méjico. 
DECLARACIONES D E MR, C R E E L 
SAN ANTONIO, Octubre 18. 
En una declaración publicada hoy 
en esta ciudad, M r . George Creel, ex-
Presidente de la Junta de Informa-
ción Pública, negó que su reciente 
so ret i ró bajo completo ¿'ánico, díce-
Sfc. Las tropas del Soviet se apodera-
ven de gran botín, destruyendo por 
completo los regimientos de infante-
r ía de Smolensk' y Alexaieíf del ejér-
cito ruso del Sur. E l goneral Babi-
neff. Jefe de la División de Kubán, 
dícese que pereció en el combate, ase-
gurándose también que t i general 
Earbovltch, jefe de la caballería está 
gravemente herido. i 
Las tropas del general Barón de 
"VVrangel, provistos de tanques y ca 
viaje a Méjico haya sido con misión I turnes armados atacaron y ocuparon 
' i-'akhorka; pero un contra ataque del oficial del Gobierno de los Estados 
I Unidos ni con ninguna secreta en re-
presentación del Presidente Wilson. 
También negó haber autorizado una 
entrevista en la capital de Méjico en 
lo cual se atacó a la Secretar ía de 
Estado de la Unión por ingerencia 
en la controversia entre las compa-
ñías petrolificas y el Gobierno de 
Méjijco 
"Lo que dije entonces, expuso M r . 
Entonces se sabrá a Ciencia j creel, fué que aunque yo no deseaba 
cierta si lo del Domingo fué para ¡ t r a t a r del reconocimiento toda perso-
i i 7 „ i „ I na que visitara a Méjico ,debe la sin-
el doctor Zayas un preludio o una¡ honradez y estabilidad del 
fal sa alarma. actuar Gobierno y que el Presidente 
D E L A FIRMA D E L TRATADO A SU R A T I FICACION 
C C X C I X 
Soviet obligó al enemigo a retirarse 
a sus posiciones anteriores, dice el 
citado despacho. Siete tar.ques y un 
cañón de grueso calibre fueron qap-
turados por los maximalittas, dícese. 
L a c u e s t i ó n i r l a n d e s a y l a h u e l g a 
i e l c a r b ó n e n I n g l a t e r r a 
Toda la extraordinaria habilidad de 
lúe ha hecho constantemente gála 
David Lloyd George ücsi1-í que fué 
Ministro de Hacienda en 1907, rigien-
do ese Departamento con mano segu-
ra y firme, y la desplegada como Mi" 
nistro durante la Gran Guerra, y en 
la larga serie de dificultades de la 
paz que surgieron en te des los ámbi-
tos del mundo, va a poderse a gran 
prueba en el Parlamento inglés que 
eo abre hoy, porque allí í.e va a tratar 
de dos cuestiones que llegan a la en-
traíla de la vida política y económica 
del Imperio Británico, a s¿iher la solu-
ción del problema ir landés que ha ad 
Y en cambio han de Levarse a la 
prác t ica las siguientes t-oluciones: 
l a . Debe existir para Lg la t e r r a y 
para Irlanda, un solo ejecutivo, una 
sola marina de guerra y un solo M i -
nisterio de Estado; y añadía, no es 
posible una separación en estas ma-
n a en los Estados Unidos en 1919, no 
5 é cree relevado de a t a ^ r a su anti-
gao Jefe Lloyd George. 
E l espír i tu inquieto de M r . Herbert 
Asquith no podía dejar ele aprovechar 
esa exposición de proyectes políticos 
para Irlanda, sin echar eu cuarto a 
terias, coiñe tampoco lo es, en los Es- i opadas; y en efecto el día 5 del co 
tados Unidos, la separación del Norte 
y del Sur. 
2o. Sobre esa base do una nueva 
^cl í t ica generosa y diplomática, los 
irlandeses deben ser completamente 
libres como lo son los ot:v.ü Dominios 
do Inglaterra.-
9 o . Mientras va aprendiendo I r -
«uMdo un estado agudo > la manera landa a gobernarse a sí propia, Ingla-
de oonciüar ios intereses obreros de t é r r a durante dos años seguirá gober-
las minas de carbón un tanto tocados I r ándola , pero cediéndole desde el 
<íe holshevismo como veremos, sin , primer momento los resoltes del Go-
Via peligre la producción suficiente b'erno, para quezal final de ese ter-
«aa las minas, tan necesiria a la pre- mino pueda empuñar Irlanda las r íen-
Ponderancia mar í t ima ingesa y a la des de su propio Gobierno, 
^eata de combustible para otras na- No deja de preceder y entremez-
clones. c1arse a esos postulados para el uo-
Hag'amos un esquema de ambas, lo hierro de Irlanda, alguna ci í t ica acer-
isvficiento extenso para que pueda ser ba por parte de Lord urey, porque 
aplayado, a la manera quy los trazos 
generales de un retrato sobre un 
lienzo hechos con rayas de carbón 
eos dan ya una idea del retratado, 
aunque vengan después I t s pincela-
V <ie color a reproducir casi, casi 
aaeta las palpitaciones mismas de 
vida. 
N ^ b e o no seguir el Ministerio de 
«alición que trajo consico a los Son-
•q'ifi3 de la Corona, Lloyd George. en 
>« .' cuaii(io reemplazó este primer 
Rus t ro a Asquith para llevar su 
sombrosa actividad a la Gran Gue-ira? 
El propio Primer Ministro contesta 
* esta pregunta el 7 del actual en el 
da húmero de una revista t i tu la-
* U o y i George Liberal Maga^ine" 
i una entrevista que tuvo con Harold 
-rencer ^ es el que la rolata> 
<v^Í esa Po^üca que ha reunido a 
:;°Ds5Taclores y liberales en un mis-
E(rría 13ete' la situación de Irlanda 
* Peor, porque los Unionistas d i -r l f T i ^ — v u i u u e ios (ji 
oorio dPOf Sir Edward t'arson. part i -
tuarln coalición hubiesen acen-
aer v eunemiga contra los- Sinn Fei-
cón-n n^ i leral1 sin dudíl recordado 
^ D u h K r011 en la Pa~cua de 191G 
tos haoíl11' t l0S alemanes, cuando é s . 
ra entSt11 lotmayores esfuerzos pa-
_entrar en Verdón. 
cemienza su carta al periódico dicien-
co: " E l actual estadod .3e Irlanda no 
La sido j amás un reproche y un des* 
crédito para Inglaterra como lo es 
hoy. , , _ , . 
Como él no forma parte del Gobier-
no de coalición de Lloyd George hoy, 
srnque indirectamente participói en 
el cuando fué Embajador de Inglate. 
A g r e s i ó n a l s u p e r v i -
s o r d e l a E s p e r a n z a 
I-loyd rAogUlr l1 CUrso d0 10 tlue dijo *« 
^ alto J ^ 6 ' . 1 1 ^ ^ hater ^ ello ha1 
b»c?d0s í u ? decir 103 P^yeAos pu-
Wblicos 5 ™ ^ ^ por les hombres 
^ t ó S o t r t 1 ^ 1 ^ ^ ' a 'es que con-
Con Harnl? Jeorge en 1- entrevista 
El di o Spencer. 
v,»a carta2^ d-e .?ePtiemhre último, en 
0.i2ftte nrn ,?R1Cla a The '^estminster 
cod d o r S P 1 ' 0 1 ? 0 1 0 ^ autonomía 
2*"» los X a c í o ^ r ?S' Uno Gn Dublín 
faj-t para lo0,10^11^5 y ̂  en Bel-
)a cuestión UnioniRtas uo resuelve 
n iente expuso su plan a Irlanda en 
The Times de Londres, comenzando 
p. r crit icar acerbamente la política 
irlandesa del Primer Min;stro, Lloyd 
George. Lord Grey de Falladen queda 
nipnudíto al lado de Mr Asquith, al 
proponer éste que Irlanda debe ser 
declarado Dominio de Inglaterra, es 
decir, que debe tener su ejercito y su 
merina propias con independencia de 
Inglaterra; si bien como los demás 
Dominios tendrá la política exterior 
e internacional de Inglaterra que la 
dirije en todods los casos 
E l día 7 de Octubre en la Revista 
"Lloyd George Liberal Magazine" que 
solo tiene 60 páginas de texto, de las 
cuales 10 contienen la entrevista de 
Harold Spencer con el Primer Minis-
tro, contesta ya esta a Lord Grey y 
a Mr. Asquith en cuando a los pro-
yectos para el Gobierno de Irlanda. 
"Como ya alguna vez aunque velada-
mente habló Asquith de Irlanda, co-
mo Dominio de la Corona, le pregun-
té, dice Lloyd George, qué enten-
día por Dominio, y Asquith nada me 
contestó y no creo yo que su silencio 
era digno de su representación parla-
mentaria. 
' '¿Cómo vamos a dejar a Irlanda, s ¡ -
gue diciendo Lloyd George, en libertad 
completa de fijar sus contribuciones e 
impuestos? Si en Manchester se pagan 
— ! e chelines por Libra esterlina de be-
msPARO5? S O B R E E L D E S D E U N S O - nelicios. como va a continuarse pagan,-
L A R T E R M O . - O T R A S N O T I C I A S | ̂  en Belfast solo 2 chelines; y si 
El S u p e r v i s o r de L a E s p e r a n z a h a co-¡ en Inglaterra se paga 8 chelines por 
municado a G o b e r n a c i ó n que ayer , m í e n - | i ^ r a de tabaco, como derechos de 
t r a s r e c o r r í a el pueblo a c o m p a ñ a d o por A(iuana como va a seguir pagando I r -
el Jefe de P o l i c í a , s e ñ o r M i j a r e s - me^Uo chelín por de-
f a ^ í r m o ? T Z ^ v ^ ^ perse- ¡ rechos aduaneros de esa l ibra de ta-
c u c i ó n que ambos h i c i e r o n no l o g r a r o n , baco? 
descubr i r a l o s agresores . ) "pero quizás pudiéramos llegar a 
Afrrega que so lame^e P"do • ver que arroglo de impuestos como habían 
escapaba nn hombre vest ido oe claro so » - n ^ ^ ^ ^ i i p i o r i c f r m o 
b r e el cua l d i s p a r ó pero s in resul tado i propuesto Panerll y Gladstone 
a c a n s a de l a obscur idad . 
E l hecho o c u r r i ó a las diez de l a no-
che . . 
D E T E N I D O S L O S A G R E S O R E S D E 
D E L G A D O 
E l delegado de G o b e r n a c i ó n en Y a -
g n a j a r , in forma que l i a n sido d e t e n í a o s 
en C'alharién, F r a n c i s c o Cantero y C h e n -
go G a r c í a , autores de l a a g r e s i ó n a J o -
Migue l De lgado de que d i ó cuenta 
ce unos d í a s . • ' 
F u e r o n puestos a l a d i s p o s i c i ó n del 
J u z g a d o . 
A L T E R A R O N E L O R D E N 
E l S u p e r v i s o r de L a E s n e r a n z a . en 
otro despacho a G o b e r n a c i ó n , p a r t i c i p a 
que a y e r a l a s dos d'e l a tarde, elemen-
tos l ibera les provocaron imn a l t e r a c i ó n 
d e l orden piiblico, r e su l t indo her idos 
por a r m a de fuego C a r i d a d R o d r i g u e s y 
el "representante Car los Machado. 
Añar le que las fuerzas a sus ó r d e n e s 
r e s tab lec i eron l a normalidad". 
D E L P U E R T O 
EL M I A M I 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado fj vapor americano Miami, 
que trajo, •'¿fga general y pasajeros, 
La tr ipulación del Miami informó 
que cuando ellos salieron de Key 
West, quedó izada en el observatorio 
de aquel Cayo la bandera de Ciclón. 
En este vapor llegaron el licencia-
do Evaristo Avellanal el Licenciado 
León Armisen, el doctor Antonio Ar tu -
ro Bustamant cy familia, don Angel L. 
Cuesta, Jr., S. Rodríguez; Herminia 
Córdova, J. Paret. 
E l banquero Elíseo Argüel les ; San-
tiago Cárdenas, J. B, González; José 
M. Díaz; Joaquín de la Torre; Fell-
Pe González; E. A. Sardiñas y fami-
l ia ; Amparo Campio; Miguel Suárez y 
familia; R. Martínez y familia; Anto-
nio G. Pérez ; Feliciano Vázquez; Jo-
sé Acevedo. 
Nelson Argüel les; Raoul A. G. de 
Mendoza y familia; Sebastián Ravelo 
y señora ; María de la Torre; Bárbara 
indelan; Petrona Abren; Ana Kinde-
lan; Isabel de la Torre; Rogelio de 
Armas; Consuelo Terry; María Cer-
vantes; Arturo D. Ronzoni; Irene 
Delgado; Joaquín Blez; Luisa T. I n -
fante; y el representante de la Schi-
ping Board en la Habana, Mr, Gib-
son e hijo. 
En el Miami han llegado cantidades 
para pagar las tripulaciones de los 
barcos mercantes americanos que es-
tán fondeados en la Habana y que 
pertenecen a la Schiping Board. 
La secretar ía de Gobernación dió 
las órdenes conducentes para que se 
uermitiera desembarcar armados a 
esos portadores del dinero. 
ENFERMOS 
Pedro Pérez tripulante de Arhof 
fué remitdo al Hospital Las Animas 
por tener una hernia estrangulada. 
Knut Brikson tripulante del Aztec y 
G. Mahn tripulante del Holandia fue-
ron remitidos al hospital Las Animas 
con temperatura anormal. 
E L AZTEC 
E l vapor americano Aztec llegó de 
Tampico con cargamento de petróleo. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A O C U P A C I O N D E X E X A Ü E N 
MIRADA RETROSPECTIVA.—OCUPACION DE BEN-KARRIK. — VARIANDO EL PLAN DE , 
OCUPACION.—VIAJE DEL REY A LONDRES.—ASEGURANDO EL DERECHO A TANGER 
SIERRA DE HOHADASSCN 




id Ocupadas el día 2S 
id i d el día 26 
Co/umnd«. C dídro 
d - Cdbdüero 
e;;«'a pw rnetrai 
\ 
- Sdliauef 
Croquis de l campo de b a t a l l a p a r a descong-estionar el s u r de T e t u á n 
Gorgues . 
y subir a l macizo de m o n t a ñ a s cuyo centro es 
E L CARIDAD PADILLA 
E l vapor americano Caridad 
lia, ha llegado de la costa con carga 
general. 
POR LLEVAR ARMA 
El vigilante del Puerto número 16, 
ar res tó a John Eessel maquinista del 
vapor Irinomia por portar una pjstola 
sin licencia. 
Y el día 8 de octubre pronuncia 
Lloyd George en Llandovdno, en Ga-
les, ante la Confederación de libera-
les, un discurso sobre la cuestión I r -
landesa. 
Defendiendo su Gobierno de coali-
ción dijo Lloyd George que tod?3 los 
países, con excepción de los Estados 
Unidos, habían formado Gabinetes de 
coalición para poder reunir las mayo-
res capacidades en el Gobierno, pro-
cedentes de todos los partidos. 
Ese mismo día 8 volvió a escribir 
Lord Grey en "The Westminster Gaze-
tte," dicendo "que él estaba conven-
í cido de la incapacidad del Parlamento 
! inglés para manejar los asuntos de 
j Irlanda; y lo único que falta en I r l an-
| da es que los Nacionalistas o irlande-
I ses y los Unionistas & ulsteristas se 
1 pongan de acuerdo." 
iiacb política LA POLICIA | No deja de ser esta propuesta unión 
El agente e s p e c i a l de G o b e r n a c i ó n en , VLn punto muy débil do la política que 
A b r e u s , dice que la p o l i c í a de la locan- i , 
dad, a las ó r d e n e s de l l i b e r a l F e d e . o . • 
P^res y a p r o r e c h a n d o l a ausenc ia del (Pasa a la págma 5. columna 1) 
A n u l a d a s t o d a s l a s 
l i c e n c i a s d e a r m a s 
Por decreto presidencial han sido 
dejadas sin efecto hasta el día 2 de 
noviembre próximo todas las licen-
cias de armas, tanto las de pago como 
las gratis. 
En Sexauen, en la sagrada Sexauen, Pondak on la t r ibu de Wad-Ras y l i - 1 Gorgues. Desde allí vigila a los es-
la ciudad misteriosa que durante bre la comunicación entre Tetuán y ¡ pañoles, amenaza a la región "para 
Tánger, el famoso caudillo se refu- j entorpecer las siembras y .rob&r el 
gió aguas arriba de río Mart ín y re-1 comercio entre las comarcas, hosti-
en 
tantos siglos permaneció impenetrable 
a las miradas del europeo, flota al 
viento la bandera de España . Los 
cables de la pasada semana acusan la 
ocupación de plaza tan importante, 
aunque, y esto es de sentir, no pro-
porciona detalle alguno de la opera-
ción que, indudablemente, tendr ía fa. 
ses muy interesantes. 
A pesar de esta falta de datos, me 
propogondo reconstruir las operacio-
nes preliminares, ya que la impacien-
cia de los que me honran con dotes 
que no poseo, hace imposible la es-
pera de quince días para ofrecer a 
nuestros lectores la información de 
la prensa de Madrid o de Marrue-
cos. 
Por lo que ya conocemos y por el 
movimiento inicial de las columnas, 
advertimos que no era el propósito del I 
Estado Mayor, el bajar lentamente | 
desde Tetnán domeñando a los rebel-
des de Beni-Ider o de Beni-Hozman. 
Era preciso. cortar avanzando desde 
Alkazar a todo el curso del río Lu-
cus, a f in de cerrar por el sur la 
zona de ocupación, dejando en el cen-
tro a los que aun seguían fieles al 
tristemente célebre Raisulí . 
Para la mejor inteligencia de nues-
tros lectores, empezaremos por hacer 
histori», único modo de llegar a Xe-
xauen sin tropiezo, si es que llega-
mos, porque pudiera ocurrir que es-
tando las tropas españolas en la mis-
teriosa ciudad, nos trabásemos nos-
otros en el camino de la información. 
cogió todos los elementos guerreros 
de que pudieron disponer las tribus 
de Bení . lder y de Beni-Hozman. 
Su cuartel gen'eral lo estableció en 
Gorgues (en el croquis aparece Cer-
ques) macizo montañoso lleno de de-
rriscaderos y peligrosas quebradas, 
entre las que se creyó seguro el an-
tiguo señor de Arc i l a . 
E l general Dámaso Berenguer, h i -
jo de esta ciudad de la Habana y una 
de las más legítimas glorias del ejér-
cito español, pensaría , seguramente, 
en el principio elemental de estrate-
gia que aconseja no perder el contac-
to con el enemigo, pues vale más te-
nerlo cerca y conocer su posición que 
tenerlo l e i í s desconociendo situación 
y propósitos. Pero Gorgues está de-
masiado cerca de Tetuán, lo domina 
lizando, de paso, a cuantos Ee aleja, 
sen hacia el sur, de Puente Buceja y 
de Laucien. 
Para asegura^ esta zona y prepa-
rar de paso la operación futura que 
condujese a Zexauen, era preciso 
echar de all í al Raisulí . Y en efecto; 
em una combinación felicísima que 
relatamos hace dos meses con el mis-
mo gráfico que ofrecemos hoy, laa 
tropas españolas entraron en Ben-
karr ík , sin tener que deplorar más 
qu ealgunos heridos y la muerte de 
aquel humilde cabo, valiente entre 
los. valientes, cuyo cadáver, tendido en 
la puerta de su tienda de campaña, 
fué velado durante toda la noche por 
su capitán. 
En el croquis, que ya publicamos 
cuando la información de estas ope-
raciones, aparece el movimiento de casi por completo desde los altos p i -
cachos vel Raisul í era un peligro en , ¡as columnas y el fraccionamiento de 
ición tan inmediata, centro de las elals para la co; posi 
fechorías contra lo 
pacíficos traficantes 
adictos y los 
Un día, sin mayores pérdidas y sin 
que el fatídico moro comprendiese el j grupo acaudillado por" e f Raisulí , 
combinación proyectada. 
La penetración pacífica, tal y como 
se venía practicando, con expeción del 
secreto de empresa que parecía tan 
temeraria, los españoles subieron por 
aquellos derriscaderos, ocuparon una 
a una las lomas que ocultaban su 
nido y Gorgues se convirtió de ame-
naza que era para Tetuán, en su 
mejor atalaya. 
programa muy acertado y con él se 
economiza sangre y dinero. Si otros 
asuntos no aconsejasen una mayor 
rapidez, el programa era digno d© 
ser continuado sin prisas, dejando a 
la acción del tiempo una colaboración 
importante en las gestiones pacifi-
E l fanático Raisul í retrocede con caderas. Pero convenía probar eme la 
sus tropas y se s i túa en Ben-karrik, i alción española era rápida, contun-
Desalojado el Raisul í del célebre lugar abrupto situado al suroeste de 
D E P A L A C I O 
SUPERVISORES 
Han sido nombrados el capi tán Ri-1 
cardo Pan López, los tenientes Manuel 
•Noda Guerra y Edmundo Nln Rodr í - ' 
guez y los sargentos Juan Muñoz Ri-1 
gores y Pedro Arauz Herrera, Super-1 
visores para los términos de Bejucal, 
Pedro Betancourt, La Salud, Mayarí y 
Sagua de Tánamo, respectivamente. 
INDULTOS 
Han sido indultados totalmente Su-
sano de la Rosa, Teresa Suárez Her-
nández, Graciela Mendoza Rodríguez 









P e n í n s u l a de Y e b a l a que ha sido t e a t r o de l a s operac iones 
con la o c u p a c i ó n de X e x a u c n . 
que terminf 
dente, efectiva. Era necesario que la 
zona impenetrable fuese ocupada y 
que la región fronteriza al Marrue-
cos francés asegurase a Francia la 
imposibilidad de esas fugas tan fre-
cuentes amparándose en territorio es-
pañol. 
Semejante necesidad fué cada vez 
más aoremiante, particularmente des-
pués del viaje del rey Alfonso a Lon-
dres, como me decía un comunicante 
en observación atinada. Y como to-
do e s í o . aunque no lo parezca, está 
muv diroctamente relacionado con la 
cuestión de Tánger, toda dilación po-
día ser perjudicial para los intereses 
de España y para las legítimas aspi-
raciones a Tánger y a la zona inter-
nacionalizada. 
De aquí que surgiese el problema 
de la más ránida ocupación posible 
de Zexauen. sin aue por ello se h i -
¡ ciesen alardes de conquista con nu-
meroso ejército y con dispendios 
cuantiosos para el Tesoro de la na-
ción. 
Mañana continuaremos tratando es-
te interesant ís imo asunto, procurando 
fijar la situación de las columnas so-
hre el mismo croquis que ofrecemos 
hoy a nuestros lectores. 
G. B E L R. 
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No sé quién, probablemente un lec-
-r que tiene el mal gusto de hacer 
política partidaria que es la que aquí 
ee hace, me envió el otro día un re-
corte de "La Discusión" en que apa-
recen estadísticas de electoses de cua-
tro pro v i acias, pronosticando el t r iun-
fo de la Liga. Y aseguro al remitente 
que ello me tiene sin cuidado, como 
me tendría el que, después de primero 
de noviembre, resultaran rectificados 
los datos que aporta "Un vi l lareño" 
por el escrutinio general. 
Para mí, liberales y liguistas son 
paisanos, y los candidatos de ambos 
partidos tienen igual derecho a aspi-
rar a su bienestar personal; para mí 
uno u otro grupo podría, si triunfara 
y quisiera, hacer mucho bien a Cuba 
en la medida que nuestro situación in -
ternacional permite. Orden, justicia, 
honradez es todo lo que deseo para 
nuestra t ierra; quienes aseguren la 
paz, administren honradamente los 
intereses nacionales, y respeten los 
derechos ajenos, t endrán mis simpa-
tías aunque ellas sirvan para poco. 
Lo que me cont ra r ía es que con esa 
seguridad que tienen de triunfar l i -
guistas y liberales, no puedan esperar 
tranquilamente los días que quedan 
de este mes, y se acometan a tiros y 
se insulten; que estén dando los unos 
y los otros el espectáculo repugnante 
de odios sin causa y delitos sin ex-
plicación de groser ías de palabra y 
atropellos de obra como sí el despe-
cho anticipado de la derrota les enar-
deciera. 
Ahí , entre cíen casos recientes, lo 
ocurrido en mi v i l l a la pasada sema-
na. Un tiroteo en el sitio más céntri-
co, por donde pasan constantemente 
ciudadanos tranquilos, damas y niños; 
cuatro heridos de bala; uno de ellos, 
sostén único de dob viejecitos dignos 
de lástima, gravísimo en los momen-
tos en que esto escribo. Alarma in-
mensa durante la refriega, comercios 
cerrados, grupos iracundos, procesa-
miento de los protagonistas, recrude. 
cimiento de odios entre convecinos, 
todo ello fruto de ineducación y políti-
ca, de fanatismo partidarista y de uso 
y abuso del revólver en poblado. 
Culpa también ello de indolencia 
colectiva, de carencia de civismo en 
los elementos menos interesados en la 
lucha polít ica; muchas escenas tr is-
tes se evitarían mediante la acción 
combinada de las personas juiciosas. 
Pocos días anes de ese hecho, sin 
precedentes en la población más tran-
quila de Cuba, Guanajay era teatro de 
imperdonables locuras. Hojas impre-
sas circulaban de mano en mano, en 
las cuales no sólo se injuriaban los 
firmantes, sino que se llegaba al sa-
grado de la familia, al honor de las 
señoras . Contra un difunto—en vida 
fué un caballero—se lanzaba indigna 
acusación para herir con ella al hi jo; 
la perturbación mental de noble an-
ciana era pretexto para molestar a 
otro cubano; se barajaban nombres 
de convecinos merecedores de respe-
to y se hacían insinuaciones tremen-
das contra madres de familia total-
mente ajenas a la cuestión política. 
Parecía mi pueblo recinto de hijos de 
manigua, de mujeres malas y de co-
bardes y ladronzuelos. 
La sociedad decente condenaba eso, 
pero "sotto voce", en secreto: nadie 
se consideraba con fuerzas para con-
vencer, suplicar, aunar voluntades y 
calmar agravios en nombre siquiera 
de la decencia públ ica . 
Intenté , tanto por amistad como por 
decoro propio, poner f in a aquello. 
Desafiando anónimos y censuras de 
"atizadores'' malvados, aconsejé, pedí, 
hice consideraciones que fueron aten-
didas, y con la ayuda de personas se-
rias de fuera de la localidad logré 
que las hojitas infamantes no se repi-
tieran y los ánimos se apaciguaran. 
Pocos días después, y ahí la reyerta 
del Café Niágara con su triste secue-
la . Una acción continuada y generosa 
por parto de varios otros vecinos po-
dría haber evitado qüe los rivales se 
encontraran y manos cubanas derra-
maran sangre de hijos de ancianitos 
sin más esperanza que el trabajo per-
sonal de esos hijos para no morir en 
el hospital. 
¿Es eso política? ¿Es eso capacidad 
cívica de nuestro pueblo? ¿Con proce-
dimientos así ni el miguelismo ni la 
Liga pueden ofrecer al país confian-
za ¿Qué importan las estadíst icas, 
si antes qué ellas confirmen o recti-
fiquen se injurian y so matan los 
hombres? 
La clase neutra, los inafiliados, los 
indiferentes a la lucha comicial; na-
tivos y extranjeros residentes en es-
tos pueljjos, en Nueva Paz, Yaguajay, 
Camajuaní, en mi vil la , en todas par-
tes, ¿para cuándo guardan su buena 
voluntad y su valer social? ¿por qué, 
apenas se inician estas- campañas no 
forman un comité patriota y decente, 
no para intervenir en la lucha polí-
tica, sino para convencer a todos de 
que no deben matarse como enemigos, 
ni menos ofender en la ext^rioriza-
ción de sus pasiones a la sociedad en 
que viven? ¿Cómo no habían de lo-
grar diez vecinos honrados y ecuáni-
mes de cada pueblo dominar con el 
cariño las pasiones y despertar en los 
obsedidos el sentimento del deber ciu-
dadano, con el consejo, con la súplica, 
con el recurso inmenso que es la ver-
dad dicha con acento de tal a los 
equivocados? Dejamos hacer, nos en-
cerramos en un egoísta apartamiento 
de la tragedia, y esos son los resul-
tados, muy lamentables. 
E l lector que este recorte de "La 
Discusión" me envía h a r á mejor amin 
ciándorae la constitución, en cual-
quiera ciudad de nuestra patria, de 
un comité de salud y dignidad patr ió-
ticas, cuyas gestiones hayan puesto 
fin a escenas que averciienzan. Por 
ahora, duéleme advertir que sendo-
devotos de Martí y pretensos admira-
dores de Céspedes es tán haciendo más 
que hacía la torpe política de Weyler 
en 1896: entonces fusilaban hombres; 
ahora los fanáticos hieren a señori tas 
y a niños .paisanos suyos, víctimas 
inocentes de sus iras. 
'imflwn» 
C A J A 
(TODO ACERO) 
P a r a C a j e r o s y J e f e s d e O f i c i n a 
q u e t r a b a j e n a l a m o d e r n a . 
Cabe en ella toda la documenta-
ción valiosa del mayor negocio. 
T i e n e a r c h i v e r o s v e r t i c a í e s y homoníales, 
amplío espacio para libros, provisto d e 
'odiílos para su f á c i l manipulación. 
SU SEGURIDAD ES ABSOLUTA; 
sóío puede abrirse conociendo 
su combinación o 
VOLANDOLA CON DINAMITA 
E n c a s o d e i n c e n d i o , n a d a s u f r e ñ . 
M o r g a n & M c A v o y c o 
A g u i a r 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 . 
Miguyl Macau, el celebrado poeta 
matancero, me obsequia con un ejem-
plar de su último libro "Ritmos del 
Ideal". Y Santiago Cintas con el su-
yo "Evas arrepentidas". Tenía ganas 
de hablar mucho y bien, particular-
mente de la hermosa composición de 
Macau "Paz perdida". Pero ni hay 
espacio en mi sección para más cuar-
tillas hoy, n i lo ha habido para tantas 
otras en la'semana ú l t ima . 
Y contra los poderosos motivos no 
cabe sino resignarse, esperando días 
de monos preocupación financiera y 
de más papel para periódicos. 
J . IV. Aramburu. 
C o m i s i ó n d e 
e s 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles. 
Contestar al Director General de 
Distributivo presentado por la Guan-
tánamo and Western Kanroaü Comp. 
reicitivo ai transporte üe la correspon 
dencia publica por si uesea la uomí-
siOn nacene aigun reparo, que üicno 
le que en lo sucesivo debe mandar dos 
copias para üejar constancia en el 
arenivo ce la Comisnón. 
Manifestar al F . C. del Oeste, que 
no eb puóiuie aproDar ei proyecto-ya-
ra la construcción üe un uesviuuero 
para los señores Gancedo, Toca y Cia 
pur tratarse ue un (tesviajero üe uso 
particular, ae una entidad que puede 
construirlo uentro ue sus propios yé-
rrenos, evitando las obras soore el 
tren y cruzando upa soia vez la vía 
publica, pura lo que deoerá oDieuer 
el permiso uei Ayuniamiento. 
Aprobar visto el iniurme üe la ins-
peo^iu i i ueneralj ei proyecto de ine 
Cuban Central, para el emplazamien-
to ue un tamiue ueposito para pe t ró-
leo, en la estación üe Arr íe te . 
Aprobar el provecto que remite el 
F . C de Macagua, para la construc-
ción de un ramal particular denomi-
nado Ramal Gómez que a r r a n c a r á uel 
Kmo. 8.<5 de la linea de Macagua a 
San Francisco. 
Aprobar a The Cuban Central, el 
proyecto para la construcción de un 
ramal particular de vía ancha de do-
ble entrada, situado en los kmo 111 
201 y 111 y 433 de la línea de Ran-
chuelo a Potrerillo y MataSuá para 
servicio del Central San Cristóbal . 
Aprobar, visto el informe de la íns 
p e c c i ó n General el proyecto que re-
m i t e The Cuban Central, para cons-
t r u c c i ó n de un tramo de carrilera en-
t r e los Kmos 40.539-75 y 40.177.81 
do l a l í n e a de C i e n f u e g o s a Esperan-
z a , t r a m o de C i f u e n t e s a Rafael, s u p r i 
m i e n t o e l t r a m o a c t u a l e n t r e d i c h o s 
p u n t o s , h a c i e n d o e s t a o b r a p a r a m á s 
a m p l i t u d a l a c u r v a de l k m o . 41. 
Aprobar a The Cuba Railroad, el 
proyecto que presenta para la cons. 
trucción de una aguada o estanque de 
agua para uso de las locomotoras, 
cerca de la estación de Tunas, visto el 
informe favorable de la Inspección Ge 
neral y de la Secre tar ía de Obras Pú 
blicas, relativo a dicho asunto, y té -
niendo en cuenta que la Compañía 
ha solicitado esa autorización del Go 
bierno Provincial de Oriente el cual 
certifica haber transcurrido el tér -
mino señalado por la Ley después de 
i&s publicaciones oficiales sin que se 
hubiera presentado reclamación a l -
guna. 
Darse por enterado de un escrito 
del señor Mauricio López Aidázabal, 
en el que manifiesta haber renuncia-
do el cargo de Representante de la 
•jtUjpikixu* kio. tfvU WMdliMl Ufe Jüi'cigua, 
ante esta Comisión. 
Manifestar a ios señores M . Gracia 
y Cia. que solicitan se le autorice pa-
ra construir un chucho para comuni-
cación directa entre un tejar de su 
propiedad con ei patio de la estación 
cíe Cumanayagua de la Cuban Central 
que la autorización de enlaces de ra-
inales o desviaderos con las Cias de 
F. C. de Servicio público, deben ser 
prosentadas por las Cías y que una 
vez solicitadas la autorización para 
el emace en esa forma, deberán los i n 
teresados solicuar de la Comisión la 
aptorización para el cruce de la ca-
rretera presentado sus planes de 
acuerdo con el que presenta la Com-
pañía del F . C. l lamándole la aten-
ción acerca de los cruces de carre-
teras, que no podrán ser a nivel . 
Trasladar a la Secre tar ía de Gober-
nación, un escrito de los F C. U- de 
la Habana, en el que manifiesta que 
al comenzar la construcción de una 
caga destinada al conductor de tra-
bajos Unión, la Policía Municipal, 
suspendió las obras; autorizado por 
el Alcalde Municipal para continuar-
las fueron nuevamente suspendidas 
por la Policía, pidiendo se disponga 
lo conveniente para que puedan reall 
zarse; por lo que la Comisión ruega 
esa Secretaría, que de acuerdo con el 
artículo 37 de l Cap. 11 de la Orden 34 
. 1 se s^rv:; dictar ia--- me .¡-tas 
necesarias para que se puedan efec-
tuar l a s obras autorizadas p o r l a C o -
m i s i ó n e l 2 - de E n e r o de 1920 . 
de Ferrocarriles el día 15 de Sep-
tieii. .„ j . XK~I>* u »v> o. 
Aprobar bajo las condiciones es-
tablecidas para estos casos el proyec-
to que remiten los F . C. U . de la 
Habana, para construcción de una 
segunda boca al desviadero Echeva-
rr ía , en el ramal Macagua,'que esta-
r á situado en el kmo. 44.633 que-
dando así previsto de entrada por 
ambos lados y con una longitud de 
250 metros entre agujas de cambia-
v ía s . 
Aprobar visto el informe de la Ins 
pección General el proyecto que pre-
senta The Cuba Railroad Co. para la 
Instalación de un chucho en el kmo. 
564-7 concedido al señor Tomás Ga-
lán Breal para el servicio de caña . 
Aprobar de,acuerdo con la Inspec-
ción General el proyecto que remite 
The Cuban Central, para la construc-
ción de dos carrileras par^Jcl'vs y con 
cha normal, paralelos y contiguos a 
la vía principal a la salida del pa-
tio de la Estación de Sagua la Gran-
de, para uso de dicha Empresa. 
Aprobar bajo las condiciones es-
tipuladas el proyecto que presenta 
The Cuban Central, para la construc-
ción de dos carileras paralelas y con 
tl?ruas a la vía principal de vía an-
cha normal con tercer car r i l para 
vía estrecha, con destino al servicio 
del Central San Agus t ín . 
Aprobar el proyecto remitido por 
los F . C. U . de la Habana par ala 
instalación de una planta para depósi 
to recibo, y suministro de petróleo, 
en Guareiras, que será instalada en 
' ̂ rrenos de la propiedad de la Cia den 
fro del t r iángulo situado al Sur del 
Tfl.t.fo f'p ^ E s t a c i ó n de Guareiras. 
Aprobar de acuerdo con el informe 
de la Inspección general el proyecto 
que presentan los F . C. U . de la Ha 
baña, para la instalación de una plan 
ta paar depósito, reribo y suministro 
de petró 'eo en Mendoza, la que será 
instalada en terrenos de la Cia. que 
forman el patio de la Estación de 
Mendoza. 
Aprobar a los F . C. U . de la Ha-
M a r c a s v P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Tndmtrlal 
Ex-Jefe de los negociados de Mar' j,9 
y Patentes, 
floiofll lo, 7 altos. Telefono j U f t m 
.rtíiartado número 798, 
C6950 a l t 10t..l3 
baña, el proyecto para-remitir para 
la instalación de una planta para de-
pósito recibo y sumitistro de pe-
tróleo, que será instalada en terre-
nos de la Cia. que está Adquiriendo 
dentro del tr iángulo situado al Nor-
te del patio de la Estación de Maca-
gua, 
Aprobar a The Cuban Central el 
proyecto que presenta para la cons-
trucción de un desviadero de doble en 
trada para ampliación del patio de 
Esperanza, modificando la entrada del 
chucho Ledo, para servicio de dicha 
Empresa. 
Aprobara The Cuba Rairoad Co. 
la instalación de un chucho, para el 
servicio de caña, situado en el kmo. 
24.1 del ramal de Manzanillo. 
Aprobar a The Cuban Central la 
construcción de un ramal particular 
de vía ancha con tercer carr i l para 
vía estrecha situado en la carrilera 
del patio de Caibarién llamada An-
tigua Principal, destinado al servicio 
del señor José M . Beguiristain. 
Aprobar a los F . C. U . de la Ha-
bana, la construcción de un desviade-
ro en el kmo. 37.060 del ramal Mon-
talvo (Patio Medina.) 
Aprobar al F . C. del Oeste la cons 
trucción de un enlace de ramal en 
foVma de tr iángulo entre los kmos. 
112.229.32 112.70230 de la línea de 
la referida Compañía . 
Aprobar a los F . C. U . de la Ha-
bana, la construcción de una nueva 
línea paralela a la existente, desde 
la Estación de la t r iángulo del ra-
mal Conchita. 
Aprobar al F . C. del Oeste, la cons 
trucción de un nuevo ramal entronque 
del ramal Santo Cristo, con la prin-
cipal de dicho F . C. formando un 
triángulo con la carrilera existente, 
prolóngandose la carrilera también 
existente, hasta empatar con la del 
nuevo entronque. 
Aprobar al F . C. de Caibar ién y 
Morón, los nuevos itinerarios que han 
do regir en esa Emnresa. desde el día 
l o d j Octubre próximo los que anu-
lan todos los anteriores. 
\probar, bajo las condiciones es-
tipuladas en el acuerdo, el proyecto 
que remite el F . C. de Ranchueio pa-
ra la construcción de dos ramales, 
uno nup nar t i rá del ramal a Ran-
nbnoMto a proba fin por la Comisión pn 
Septiembre de 1918. hasta el término 
también a Ranchuelito. anrobado ñor 
la Comisión en Abr i l de 1920 ,y otros 
para la prolongación del ramal a Pro 
vincial, hasta el lugar llamado Vega 
de Jiga. 
Acceder, de conformidad con lo dis-
puesto en el Cap. I I I de la Orden 34 
de 1902, a lo solicitado por el F . C . 
de Jlguani S. A para que se le auto-
rice para realizar los estudios del 
trazado de su línea de Jiguanl a Ba-
biney, para Ir) cual acompaña la 
fianza que determina la Ley para res 
pender a los perjuicios que pudiese 
ocasionar al realizar dichos estudios. 
La Comisión, teniendo en cuenta el 
peligro que ofrece al tráfico el cru-
zamiento a nivel que existe en el 
kmo. 70.478 de la línea del F . del Oes 
te, con la carretera Central a Pinar 
del Río, en cuyo lugar han ocurrido 
diversos accidentes, resuelve, que por 
la Insnc^ci'ón General de acuerflo con 
la Compañía se reaMce un reennnei-
miento y se practiouen los. estudios 
necepiarios a fin de sustituir el cruce 
en la. forma que está establecido ac-
tmlmente por un T>aso superior a In 
fprlor según proceda. 
Darse por enterada de un escrito 
del Tribunal Sunremo, remitiendo la 
resobic.ón dictad» p.n el recurso de 
arto!ación pstab'ecido v ^ r pl F C. del 
Oeste, contra el acuerdo dp 1̂  Comi-
sión, nne fleclaró con iiiear la nue-
ja internuesta por el señor Julio Díaz 
Villaverde y otros, contra la exnresa-
sada Cia. y declara sin lugar la mo-
dificación solicitada por la represen-
tación de dicho señor y ordena se re-
mitan copias de dicha resolución a las 
partes interesadas. 
Acceder a lo solicitado por el se-
Eor Ingeniero jefe del Denartamento 
de Matanzas, quien expone que en 
vista de los peligros que pueden ofre 
cer p.1 enlace de las líneas del F . C. 
de Hersey con las de la Matanzas 
Terminal, se h a r á un estudio sobre 
el terreno por un ineeniero del F . 
C. de Herhey. Inspector General de 
F . C. y un Renresentante de dicha 
Jefatura para buscar una fórmula 
que nermita hacer ese enlace donde 
no ofrezca peligro. 
Manifestar a las Compañías de F . 
C. por medio de una Circular que de 
ben aumentar su material, con objeto 
de prestar un servicio más eficaz en 
en el transporte de mercancías , mo-
tivando esta recomendación un escri-
to del señor Rafael Martínez Ibor, a 
nombre de varios importadores y al-
quiladores de palíenlas , solicitando 
ee les conceda a ésta lugar preferen 
te en los embarques al interior, des-
pués de las medicinas y drogas, re-
solviendo la Conmisión confirmar en 
todas sus partes el acuerdo tomado en 
4 de Septiembre úl t imo ampliándolo 
en el sentido de que se coloque en 6o 
lugar a las pel ículas . ñ 
Acceder a lo solicitado por el repre 
sentante del Marcelino García, porque 
se le autorice para para llevar a efec 
to los estudios de una línea férrea de 
20 kmo. de extensión, desde el pobla-
do de Quemados de Güines al de Ran 
cho Veloz, aceptándosele la fianza 
que presenta para responder a los 
perjuicios que pudiere ocasionar al 
realizar los estudios. 
Aprobar a The Cuban Central su so 
lici tud referente al cambio de nombre 
de la estación de Placetas del Norte, 
que en lo sucesivo se l lamará Pla-
cetas . 
Aprobar a The Cuba Railroad Co. 
s u solicitud referente al cambio de 
nombre de la Estación de Placetas 
del Sur, que en lo sucesivo se deno-
minará Cumbre. 
Manifestar a la Secretar ía de Obras 
Públicas , cine remite a este Centro un 
proyecto redactado por la Jefacrura 
dol Distrito de Matanza, par?j la 
construcción de la carretera de Ca-
mariocas a la Boca y señala el e n r 
-amiento de la carretera con el F . 
C. de vía estrecha del Ingenio Dos 
Bocas, que no se cumplen en ól, ¡as 
roerlas 4a. 5a. de las acordadas por 
la Comisión en 7 de Abri l de 1914 so-
bre las condiciones que se han de ob-
servar en los cruzamientos de las 
carreteras construidas por el Estado, 
las Provincias y los Municipios reul-
tando además demasiado peligros) el 
cruce de un F . C. construido con una 
pendiente de 3.5 por ciento por una 
carretera que llega hasta p1 cruce 
con una pendiente hacia el mismo de 
4.457 por ciento en 140 metros. 
Aprobar el proyecto que remite The 
Cuban Central, para amo1 lar la esta-
ción de viajeros y carera dores de mer-
c r r e í a s , del patio de Saerua la Gran-
de, debiendo la Cía. ampliar el lo-
cal de entrada de pasaje y espera de 
salida d ^trenes, y que se i n s * ilen 
servicios sanitarios adecuados 
Manifestar a la Secretar ía de Go-
bernación, que remita a este Centro 
copia del acuerdo del Avnntamiento 
dp Rodas, por el que se le "xije a 
The Cuban Centra 1 la construcción 
de un andén en la estación de dU-h-j 
pueblo; aue deben surppu'Wsp .licho 
acuprdo. puerto que con ̂ r^perlo q las 
disposiciones de la Orden 34. las 'li-is 
de F . C están ba.io la autoríd.'ií do 
la Comisión de Ferrocarriles y los 
PARA LAS CRIATURA? 
Enfermas o sanas los 
Médicos Del Pais Recomiendan 
EXTRACTO DE CArNe) 
M i R e c o n s t i t u y e n t e 
Era flaca, descolorida y triste t 
CARNOIDE, engordé, tuve buen cof* 
y estoy alegre. La sigo tomando v ^ 
amigas envidian 
mis carnes, y m¡ 
Perfecta salud 
lucJiwio con fnl.i Au«im ^ 
liinoi: A OiáurjiSfs 
D E P O S I T O S 
Sarrá, Johnson, Taquechel , Barrera 
Majó Colomer, Lecours , Trillo 
y Uriarte (de Angeles 25.) 
Ayuntamientos ro tienen autoridad, i 
para ordenar o l í a s que aíectei. l a ' 
construcción, manteniendo o explota- i 
ción de los T?1. O. sin perjuicio de que 
tomen los acuerdos que estimen opor ; 
tunos respecco a solicitar de la Co- ; 
misión de Ferrocalles, la ejecución i 
de obras u otros acos )-or >a3 Com-1 
pañ ía s . 
Darse por enterada y recomendar a 
la Habana Terminal qu edá cuenta a 
esta Comisión de haber sido interrum 
pido el tráfico durante 20 minutos en 
el crucero de Jesús del Monte, el día 
11 de agosto último, que debe estu-
diarla manera de evitar esas deíi-
ciencias. 
Acceder a la solicitud presentada 
por The Cuban Central referente a 
sustituir por una póliza, de la Nacio-
nal Surety Co. la fianza que tiene 
constituida en moneda oficial, para 
responder a la construcción de 1.7S0 
mets de vía ancha paralela a la Hiioa 
principal, entre el Inglés y (a Esta-
ción t!(! Cienfuegos, cuya pMiza queda 
depositada t b la Comisiór; 
Acceder a la solicitud presentada 
por The Cuban Central para sustituir 
una póliza de la Nacional Surety Co. 
la finaza que tiene constituida para 
responder a la construcción de la 310 
mets de una doble via en Cienfuearos 
etre la Estación v el Muelle Maríti-
mo de acero e n Pnnta Arenas cuva 
nóU^a queda depositada en la Comi-
sión. 
Manifestar a los F . C. U . de la 
Habana, que dan cuenta de nue ape-
sar de haber recihído conia dp,l amier 
do do la Comisión en el oue se hace 
saber nue el anuinaie. de los - f i e r o s 
está, antes oue el correo, nup el día 
21 de agosto no nudo mmnMr dicha 
orden. r>or babprse visto obM^ada a 
descarga.r el enmnaie que va. estaba 
en el t í ep número 7. para dar ca-
bida a la corresnondencia. oue ra t i -
fica el acuerdo de 4 de asrosto úl t i -
mo, y oue s i se renito e^te caso, debe 
dar cuen+n de él para tomar las 
medidas n n e sean necesarias para su 
cumoMmiento. 
Manifestar a los F . C. IT. de la Ha 
baña, con metivo del ncciripnto nue 
t l ivo lu^^r o í r l f í i 9% ríe* n^ooto rtltlmO 
en el tren Quemados-Galiano de 6.29 
a. m . que están en la obligación d» 
cumplir lo dispuesto en el Art. 267 
del Reglamento sobre el particular y 
especialmente en lo que respecta a las 
escaleras y plataformas delante del 
motorista. 
C o n c i e r t o ~ 
En el Malecón, por la Banda de Mú. 
i-ica del Estado Mayor ciel Ejercito] 
hoy, martes, de cinco a sois y "treinta 
p . m . , bajo la dirección vlel capitán-
jefe señor José Molina Toí̂ os: 
1. —Marcha mili tar Vitor ia , José 
Malina Torres. 
2. —Ovortu^i lie Lac Des Fees", 
Balfe. 
3. —Cuarteto de la ópara "Rigolet 
to'', Verdi . 
4. —"Federa", U . j Giordano. 




-Fox trot "The Vamp", Virón 
l 
finamente ejecutada, con brlllanto^, 
«Gflros y otras piedra? preciosM, pr»«i 
ientamos .-ariad" surtido. 
i e pulsera * on cinta ú<i seda. éa^ow 
y diamantee. ' j n platino y btJViaft" 
tes. Surtido en ore y plata de bolsv-
lio o con corroa- 'jara cabalare. 
de cedro y de caoba con marqueteril 
jr b ro íoe , para sala, comedor y '-iw 
0 0 
OBÍUPIA, m - ó , Y PLÁCIDO {«» 
íes. Be:~"z.:s), IC. -TE1* ¿ J ® * ' 
(ucchk matcrhizaQA) 
N U E S T R O S C L I E N T E S 
P a r a e l p a g o d e n u e s t r a s f a c t u r a s , a c e p t a 






A R E T E S 
S O R T I J A S 
PULSOS 
I 
m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a . 
Acuerdos tomados por la; Comisión 39155 
M u r a l í a 7 8 . - H a L a n a . 
12 oct. 
S o r t i j a s d e p i e d r a s v a r i a d a s y d e O n i x , 
M o d e l o s d e g r a n o r i g i n a l i d a d ^ 
H a y p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
No deseche sus p r e n d a s rotas o 
imperfec tas , e n nuestros tal leres las 
r e h a c e m o s , d á n d o l e s e l sello de no-
v e d a d y e legancia , h a c i é n d o l a s apa-
r e c e r c o m o n u e v a s . 
ANO L X X X V I I I DIARIO DE LA MARINA Octubre 19 de 19i. P A G I N A T R E S . 
C Q V A P O N G A 
L A B A T A L L A 
Fueron vencidos los godos en Üe-
vras de Andalucía, desapareció su 
Clv y los moros continuaron la inva-
i i ón Los siervos los aceptaron, los 
fr i tos les sirvieron, y los nobles es-
iaoaron hacia el Norte. Muchos pa-
¡«aron a Francia y muchos refugiáron-
le en Asturias. . . .Todas las huellas 
nue marcara Roma en sus tiempos 
IriA dominio, Asturias las guardaba to-
^avía- lo que fuera de difícil, lo fue 
n n e z o este dominio de profundo, y lle-
Íó en aquellos tiempos hasta los Pi-
l o s de Europa, y vive en los actuales 
•ten la aldea. Los godos que se acogie-
ron a las montañas de Asturias, no 
hallaron en los astures un sentimien-
to de patria ni un resplandor de ideal 
que pudieran unirse. 
por envidia, por despecho, ppr codi-
cia de riquezas más que por fanatis-
nio religioso subió Muza hasta Gali-
cia y proyectó el adentrarse por los 
caminos astúricos, "asiento de los 
Infieles". Desbarataron sus .planes 
jas órdenes • de Damasco, y entonces 
ee asentó en Lugo, y mandó una ex-
pedición contra los refugiados en As-
turias. Avanzó la expedición como si 
fuera tenaza, por un lado hasta los 
montes orientales. Y los godos, pocos, 
Bolos, sin fuerzas para luchar n i es-
peranzas en el éxito, se acogieron a 
las cimas. Dueños los invasores de 
la tierra, exigiéronle tributos, y en 
Gijón quedó Munuza con la misión de 
cobrarlos; pero la expedición que fué 
a los montes no remató su misión 
se le antojó innecesario, aventurado y 
difícil. Un godc de prestigio y de va-
lor organizara a los suyos y el terre-
no en que se hallaban era excesiva-
mente peligroso para intentar some-
terlos. Los expedicionarios los ven-
cieron con una especie de sitio, que 
les impidió bajar a reponer provisio-
nes y los hizo alimentarse de la miel 
de Jas abejas que anidaban en las pe-
fias. De trescientos refugiados, fAe-
• ron únicamente treinta hombres los 
que no murieron de hambre y los 
moros lo supieron y se tornaron a 
Lugo. E l terreno en que se hallaban 
los trescientos aún conserva tradi-
ciones que recuerdan la aventura; y 
de ella, entre los cristianos se llamó 
a Meusa Pelagu.. .y entre los moros 
"Peña de Pelai" E l jefe organizador 
de los trescientos se llamaba Don 
Pelayo.. | 
Alejado el Invasor dejó Pelayo las 
cimas y fuese a convivir con los as-
tures. Parece lo más probable que 
antes de la llegada de estos godos 
no entrase en la región el Cristianis-
mo y que fué la exaltación que en los 
astures produjo el nervio principal 
,rie bu adhesión. La idea de reconquis-
íta que como empeño político n i habla-
liba a su razón n i a su sentir, se con-
¡Mrtló *de esta suerte en ideal re l i -
gioso, que inflamó su corazón, descárv-
[tumeció sus músculos y les presentó 
!la guerra con aspecto de cruzada. Y 
líué este valor de fe, vitalizador y 
Enérgico, el que agigantó sus ímpe-
tus, el que guió sus empresas, el que 
¡mantuvo sus luchas y el que hizo rey 
ria Pelayo y lo llevó a Covadonga. 
[j No ©ra segura la paz en el resto 
fial pa í s . En los primeros siete años, 
;íueron casi continuos los combates 
',(1) y hubo necesidad de que D . Opad 
(2) y otros negociadores oficiosos 
trataran con los cristianos y se avl-
teieran los árabes a celebrar con ellos 
"pactos firmes", Y se hicieron estos 
pactos ©1 mismo año en que en Astu-
rias estalló la rebelión y los astures 
«hgieron rey. Esta coincidencia era 
íata l : porque ya no se trataba de 
«na aventura suelta, sin sentido, co-
mo las iniciadas hasta allí, sino de 
«na guerra a muerte, organizada y 
Perpetua, dirigida por un rey, enca-
minada a devolverle el reino; ; de una 
guerra alentadora para, los sometidos 
a los pactos, que pudieran ver en 
«lia un ejemplo que imitar y una 11-
neTación que apetecer. Mubuza, por 
otra parte, estaba amenazado en su 
deminio y eTa de precisión ©1 soco-
r r " l e - Lesde la plaza más próxma 
Bailó Alcama contra "Canical", lugar 
G** la rebelión, i 
Pero la rapidez con que lo hizo des-
concertó los planes de Pelayo, cuya 
organización y cuya fuerza aún no 
eran al parecer lo bastante podero-
sas. Y se acogió a los montes otra vez 
^as la lección anterior le enseñara a 
conocerlos, y en vez de encaramarse 
» 10P macizos, buscó las estribaciones. 
bondura de Covadonga—(Covadon-
saH.ovadoniga Cocadónnica Covadon-
inca Cocadonica Cueva de Nuestra 
«jmora) le pareció refugio conve-
^ente para aguardar los sucesos. Y 
Baueron los sucesos como pudo de-
searlos. La situación de Alcama se 
i _ W ^ C o d - de Roda f o l . 37. | 
í n l ? ,^Tzob- 13• Rodrigo. De reb. 
2 ! £ l l l b - " I cap X X I I . 
i hizo grave en cuanto no halló enemi-
igos: una calzada romana que princi-
piaba en León e iba por Lucus Astu-
rum—le había llevado hasta Cánicas 
y dar desde allí la vuelta, era desco-
nocerse fracasado, alentar a los re-
beldes, desamparar a Munuza y hacer 
inevitable a poco tiempo una nueva 
expedición. Se determinó el avance, 
porque el sitio esta vez era difícil: 
esta vez, sin duda alguna, contaba 
Pelayo en las montañas con algo más 
que la miel, y le faltaba, en cambio 
al invasor lugar en que abastecerse, 
porque una prudencia mínima sin du-
da aconsejara a D. Pelayo el desman-
telamiento de los pueblos donde se 
habían asentado los expedicionarios 
anteriores. Y esta vez no estaba solo 
el puñadito de godos, y donde quiera 
que posara Alcama tenía la hostilidad 
de los astures. 
Y avanzó hasta Covadonga a cua-
tro pasos de Cánicas . ; 
Causa de religión la de Pelayo, hizo 
que vera el caudillo en este aventu-
rarse de los moros el primer favor 
de Dios; y quiso aprovechar la si-
tuación que se le presentaba tan a 
mano, y rechazó las ofertas. Alcama 
dispuso entonces lo único que podía 
disponer: suplir con la prontitud la 
decisión y el arrojo, todas lasjdesven-
tajas del lugar, acometer prontamen-
te y pelear bravamente; t i rar las 
lanzas, arrojar las flechas y disparar 
los fundíbalos; pero mientras las lan-
zas y las flechas se enredaban en las 
matas, las piedras de los fundíbalos 
rebotaban en la roca, y daban otra 
vez sobre los moros. (3) Los rebel-
des por su parte, también lanzaban 
sus armas, y lo que era peor, lanzaban 
peñas , que causaban a la vez la con-
fusión y la rv ina . Y el no poder re-
volverse en aquellas angosturas, y el 
haber muerto Alcamán y sido presco 
D . Opas, destacado en demasía al ha-
cer de mediador, fué causa de que 
los moro i se dejaran dominar por el 
desorden y el p á n i c o . . . • i 
A completar la derota acudieron los 
rebeldes descendiendo de los montes 
y ar rojándose sobre ellos. Los moros 
m á s cercanos a la cueva buscaron su 
salvación escalando las vertientes, 
porque el huir de otro modo, su mis-
ma retaguardia lo impedía; pero la 
retaguardia volvió a t rás , cogió el 
camino libre, tornó a C á n i c a s . . . Y 
sobre ella, persiguindola, host igán-
dola, acabándola, continuaron los 
cristianos. Los moros acogidos a la 
altura, faltos de orientación, faltos de 
rumbo, sin desear más f in que el de 
salvarse, met iéronse puerto a d e n t r o » 
Y buscando las cañadas llegaron has-
ta el Amosa, descendieron hasta Bul -
nes, bajaron hasta Cosgaya... En la 
crónica primera se fija su itinerario 
con precisión admirable, y aun lo f i -
jan también por tradición los viejeci-
cos de Bulnea. Y los hallazgos lo 
prueban con prodigalidad excepcio-
nal, porque a cada momento se rép i -
ten. Aun hace poco, en el puerto de 
Aliva se encontró una lanza a ráb iga 
que se reconoció de aquellos tiem-
pos; en el alto de los Carneros una 
flecha, y otra fiecha en Pica.rampos, 
D . Eduardo Jusué las recogió. En 
Bulnes la familia de los Mier recogió 
otras varias armas halladas en las 
peñas de Amosa, clavadas en las j u n l 
turas de los lugares difíciles. l 
i Llegaron a Cosgaya, sobre el Deva, 
estos moros futitivos. Y en el punto 
de Subiedes, yendo sobre la cima de 
ese monte, desgajáronse unos can-
tos, y aplastados los unos por los can-
tos y ahogados otros en el rio termi-
naron sifodiseo. E l carácter religio-
so de esta lucha hizo que se juzgara 
este derrumbe como otro favor de 
Dios, y pese a los dspavientos de de-
terminados críti t icos, éralo en reali-
dad. Eralo, perqué el hecho es indu-
dable, casualidad o milagro, fatalidad 
o favor, el hecho fué. Para conven-
cerse de ello basta llegar a Subiedes 
y escuchar la tradición comprobado-
r a en todo de la crónica, y examinar 
el terreno, donde parece que el de-
rrumbamiento aún ha sucedido ayer. 
Y ver los grandes peñascos, esparci-
dos sobre el Ceva, y ' reparar en los 
Llanos, donde se advierte que el r io 
remansado alguna vez porque el de-
rrumbamiento le cor tó ; y hablar con 
los montañeses de Mogravejo y los 
Llanos, y Camalengi y Cosgaza, sobre 
la cantidad de armas arábigas, de 
huecos y de monedas que se encon-
traron allí, y que se encuentran aún 
con sólo algunos golpes de a z a d ó n . . . 
Armas, huesis y monedas que ya vió 
el primer cronista, de que luego habló 
el Silense, de que se ocupó el Tuden-
s-e, a que en fu tiempo se refiere Pla/:a 
que en él suyo halló Caveda, y de que 
Amum 
l a r í n a L a c t e a d a N e s t l é 
[ada cría más rollizos y saludables a los niños 
que la Harina Lacteada Nes t l é . 
Es el alimento infanti l m á s parecido a la leche materna, favo-
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas superfinas» 
asimilable en grado sumo y los es tómagos m á s delicados, / 
la digieren siempre con suma facilidad. * 
*SE VENDE EN BOTICAS'Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. 
supo Escandón cuando redactó su his-
toria (4) . 
La derrota de los suyos dejó a Mu-
muza indefenso, y antes que le atoa-
ran los cristianos le pareció conve-
niente abandonar el pa í s . Juntó su 
guardia y huyó; mas fueran los astu-
res contra él, le alcanzaron en Ola-
lies, y* el lugar se llamó da l les hasta 
hace muy poco tiempo, en que aban-
donó este nombre y tomó el del con-
cejo de Proaza (5) y le desbarataron 
y mataron. i 
Así comenzó la guerra, y esta Im-
portancia tuvo la batalla en que la 
reconquista pr incipió. Los cifras del 
ejército de Alcama debieron ser re-
ducidas mas para el puñadito de Cris-
tianos debieron parecer "innumera-
bles". No obstante, no cabe duda de 
que el texto del cronista primitivo en 
que se consignaban estas cifras fué 
adulterado en las copias. Y tampoco 
cabe duda de que el triunfo de Pela-
yo no fué sonado en su tiempo, por-
que no rebasó las proporciones de los 
demás episodios registrados en siete 
años de pelea. Así, el Pacense, que 
escribió en el Suar, n i supo del cau-
dillo n i del tr iunfo. Lo que significa-
ron uno y otro sólo se supo después, 
cuando en los tiempos del tercer A l -
fonso, gran Rey, continuador de Don 
Pelayo y dominador de un reino que 
empezara en Covadonga, hubo que mi -
rar a t r á s para, hacer los cronicones. 
(4) Cron. A l f . n . 10 S i l . 24.Tud. 
72. Plaza, His t . de España f . ?24 c. 
Ms 9835 de la Bib. N . Cav. Examen 
22—j Esc. Hist . monumental, 187. 
1 (5) Me acomodo íntegramente en 
mi relato a la crónica primera, salvo 
en la cifra de moros, que según varios 
indicios fué adulterada en las copias. 
Todas las objecciones de la crít ica 
contra la veracidad del cronista p r i -
mitivo, carecen hoy de valor, y se ba-
saban solo en la ignorancia. 
y se vió que este episodio era el or i -
gen de la nueva patria y el caudillo el 
primero de sus reyes. En su tiempo, 
Covadonga fué solamente una chispa; 
y luego apareció como epopeya, por-
j que se vió que esta chispa en vez de 
i agonizar como las otras, fué origen 
ce un incendio extraordinario., 
j. Constantino CABAL 
i Covadonga 8 de Septiembre'de 1920 
A p u n t e s d e l 
B a s e B a l l 
N U E V A Y O R K , 4; A L M E N D A K E S , 7. 
I 
A p e s a r d© lo desapacible de l t iempo, 
pues desde muy temprano l l ov i znaba o 
c^ían chubascos de a g u a y viento , esto 
no i m p i d i ó que g r a n n ú m e r o de fajift-
t icos i n v a d i e r a los terrenos de Almen— 
dares P a r k , á v i d o s de p r e s e n c i a r una 
vez m á s e l juego que d a r í a n los n e w -
yorquinos , con l a terr ib le novena -del 
A l m e n d a r e s en s u segundo encuentro 
con su contr incante . 
A l a h o r a de costumbre el u m p l r e se -
ñ o r Kust^quio G u t i é r r e z , a n u n c i ó l a s 
b a t e r í a s : 
••Clieo" H e r n á n d e z y A b r e u s , por e l 
A l m e n d a r e s . 
P e r r i t y Sml th , p o r e l N e w Y o r k . 
Seguidamente d i ó l a voz do "play." 
l . i e s p e c t a c i ó n e ra grande por ver a l 
New Y o r k y a l A l m e n d a r e s en a c c i ó n , 
pero l a R e c e p c i ó n f u é mayor a los po-
cos m o m é h t o s , por lo mal que lo hizo 
el Nueva Y o r k , p r i n c i p a l m e n t e e l cua-
dro, y por l a indi ferenc ia y poco acier-
to, debido a lo poco efectivo que es-
tuvo s u pitcher, M r . P e r r i t . 
T a l p a r e c í a que los que j u g a b a n eran 
p l a y e r s de placer . 
E l re su l tado de este juego f u é u n a 
comple ta v i c t o r i a p a r a e l c lub A l m e n -
dares, pues t e r m i n ó cdn u n a a n o t a c i ó n 
de 7X4 que n u c i e r o n los contrar ios . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA* 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E s t e juego no merece los honores de 
u n a c r ó n i c a por lo malo y m o n ó t o n o que 
r e s u l t ó ; por lo cual solo nos c o n c r e t a -
mos a d a r e l r e s u m e n del m i s m o : 
A n o t a c i ó n por entradas: 
N e y Y o r k . . . . . . 000 020 002—4 
A l m e n d a r e s 101 301 l O x — 7 
S U M A B I O : 
T w o base h i t s : B a r ó , S m l t h , Marsassy, 
.Acos £&• 
S a c r i f l c e h i t s : B a n c r o f t 2. 
Sto len b a s e s : Y o n n g 2 ; B a r í , H, Gkm-
z á l e z , H e r r e r a y Por tuondo . 
Double (p lays: D o y l e a B a n c r o f t a Ke-
l l y . 
S t r u c k o u t s : p o r P e r r i t 6; por H e r -
n á n d e z 7. 
B a s e s p o r b o l a s : p o r P e r r i t 6; por 
H e r n á n d e z 2. 
I>ead b a l l s : P e r r i t a Por tuondo . 
B a i k : P e r r i t . 
T i e m p o : 2 h o r a s , 80 minutos . 
U m p l r e s : B . G u t i é r r e z , home; l í a g r i -
fiat, bases . 
A t o m o s 
L a p r e n s a , s i n d i s t i n c i ó n do matices, 
e l o g i a c a l u r o s a m e n t e el o r d a a y cordn-
r a de que d i e r o n m u e s t r a s los m a n i -
f e s tantes de l "domingo. 
Y Alio as 
Puede dec ir se que la m a n i f e s t a c i ó n 
de l 17 t a s ido de elementos "conserva-
dores ."' 
PoTíjue ol o r d e n y la d l s c l p U n a , « n 
u n i ó n de u n a f o r m a c i ó n c a s i m i l i t a r , f u é 
"conservada" d u r a n t e todo ol acto. 
Y s i a es to s e agrega l a s f r a s e s de 
a r m o n í a y c o r d i a l i d a d lanzadas por a l -
gunos p e r i ó d i c o s de Ideas c o n t r a r i a s a l 
l i b e r a l i s m o , n o s encontramos que crece 
en i m p o r t a n c i a l a buena n o t a d a d a p o r 
l o s e lementos p o l í t i c o s , e l domingo p a -
sado. 
V é a s e p a r t e de u n h i m n o do a m o r 
mutuo cantado e l d í a a n t e s de l a m a -
n i f e s t a c i ó n : 
"Bueno s e r á que los e lementos d ignos 
de l a L i g a e s t é n p r e p a r a d o s . M i e n t r a s 
den v ivas a los suyos que g r i t e n t o l o 
lo que q u i e r a n . E n cuanto se s a l g a n de 
ese t erreno r e s p ó n d a s e a tono c o n l a s 
c i r c u n s t a n c i a s , e l i n s u l t o con e l I n s u l -
t o ; l a a g r e s i ó n con l a a g r e s i ó n . " 
i V e r d a d que son dignos de elogios 
los que afin teniendo e s t a s buenas r e -
comendaciones no dieron motivo a que 
se s u s c i t a r a n i n g ú n Inc idente d e s a g r a -
d a b l e ? 
" V i c . Mnf íoz , futuro conce ja l y ex-
prop le tar io ." 
L o de futuro conceja l , e s t á b ien que 
lo diga e l . s i m p á t i c o c r o n i s t a do sport , 
el i n i m i t a b l e n a r r a d o r de nues tros d e s a -
f í o s be i sbo leros , porque é l cuenta con 
los votos de todos l o s f a n á t i c o s c u b a -
nos. 
Y y a se sabe que los f a n á t i c o s c u b a -
n o s — m á s b ien h a b a n e r o s — s o n suf i c i en-
tes a p a g a r l e a Babe R u t h u n sueldo de 
2.000 pesos por c a d a Juego en que tome 
parte . 
Que es suf i c i ente p a r a d e m o s t r a r l a 
c a n t i d a d de a m a n t e s del B a s e B a l l que 
nos gas tamos los habaneros . 
P e r o que se f i rme ex -prop le tar lo , no 
es adecuado en e l r z ^ — . V i c . 
Porque é l s igue poseyendo e s a g r a c i a 
tan p e c u l i a r en e l p a d r e de F r a n g i p a n e 
y de C a s t e l f u l l í . 
Y e l aguzado Ingenio do A t t a c h ó . 
P o r lo que no e s t i m a m o s que se c r e a 
ex -propie tar io . 
E l posee: eu g r a c i a y s u Ingenio. 
Que es b a s t a n t e tener, aunque el a z ú -
c a r e s t é en b a j a . 
H O L T R A N S 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
Tipo 
P I L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
UNICOS RECEPTORES: 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
O F I C I O S 2 8 (^or amargura) H A B A N A 
« N U N C I O DE V A O U 
E n l a m a n i f e s t a c i ó n l i b e r a l del domin-
go, se d e m o s t r ó l a for ta l eza de a lgunos 
c a b a l l o s . 
¡ E l viento no se los l l e v ó ! 
¡ V e r d a d que pertenecen a l a oposi-
c i ó n ! 
i )3) Esto dice el cronista p r imi t i -
vo . (Cron. ' A l f . n . 10). y no lo que 
le atribuyen los críticos "imparovi-
les". 
O N P A R L E F R A N C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R f l C A " 
• - d e O J C O R E S Y P I R E 
industria 160 E s q . a Barcelona.-Tel. A - 2 9 9 8 
da l O O e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a f l o e i n o d o r o p r i v a d o y o lovat for . 
B - ^ . P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
wstaomt y Reservados abiertos hasta las 12 déla Boche. Excelente e t n i M n , 
0 2 7 1 7 19»3 . 
T 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
r " 
P a r a l a s c o q u e t a s 
Lindos Juegos de plata, de esmalte, de carey, de marfil . Todos 
son dV alta novedad. Unos de muchas piezas, otros de menos, pero 
todos de gusto refinado y de singular belleza. 
Para las novias de Octubre, buen regalo. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A . 3 2 0 1 . 
> E l R e y de G r e c i a , s e g ú n los cables , 
s igue b a s t a n t e m a l a c o n s e c u e n c i a de 
l a m o r d i d a de u n a mona . 
Y s i se m u e r e — c o s a que es de s e n -
t i r s e grandemente ;—t-o s i se s a h r a — d e 
lo que nos a l e g r a r e m o s — n o fa l tará , a l -
g ú n "chusco" que d i g a : 
¡ Y todo a consecuenc ia de u n a "mo-
na" ! 
A í Z 
D e M a t a n z a s 
I.A C R I S I S T TMA. CASCABA D E 
C O B C E R C I O 
L a a c t u a c i ó n a c e r t a d a y Juic iosa de 
l a C í i m a r a de Comercio de Matanzas a n -
te l a a c t u a l c r i s i s , ha logrado serenar 
los finimos, re s tab lec i endo comple tamen-
^ te t  l a t r a n q u i l i d a d . 
EZ MENA E 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L T J I L C U E N T E 
Vadia 
A 
^ d e l D r . 
P R E P A R A D A « a 
cod l a s E S E N C I A S 
= = m á s tas ü n » 
H p l I T A P i l i E l BASO t a PASOEO, 
wnta. DHOGDtEIA JOHTOH, OUspo 38. esqílEj a Aplar. 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N / T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A G U D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis« 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
*4e este país. 
> f 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S < D E C R E D I T O 
/ C H E Q U E S © £ V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
Ltós I n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s d'e « s t a . 
c iudad e s t á n muy a c r a d e c l d a s de l a de I 
s i n t s r e s a d a y plaus ib le defensa que en 
estos díq.s d i f í c i l e s , les p r e s t ó l a C á -
m a r a de Comercio y l a prensa toda, que , 
ha cooperado en e l mismo sent ido y de 
un modo perseverante , l levando a l á n i m o I 
de todos e l convencimiento de que l a i 
a l a r m a que c u d l ó e r a completamente i n -
f u n d a d a . 
E l s e ñ o r Bon i fac io M e n é n d e z , P r e s i -
dente de la C á m a r a de Comercio no h a ¡ 
d'escansado un momento desde que se ¡ 
I n i c i ó l a c r i s i s . S u a c t u a c i ó n l l ena de 
opt imismo, t r a n q u i l i z ó bien pronto a to-
dos aquel los e lementos que se m o s t r a -
ban desconfiados y recelosos. 
H o y , h a y completa t r a n q u i l i d a d y c a - ' 
da uno p r e s t a su concurso p a r a que 
cuanto antes quede c o n j u r a d a l a cr i s i s . 
Merece nuestros p l á c e m e s l a C á m a r a 
• de Comercio de Matanzas , por e l va l ioso 
concurso que le h a prestado a e s t a so-
ciedad' con su c o o p e r a c i ó n dec id ida y 
e n t u s i a s t a en momentos t a n c r í t i c o s p a -
r a u n a n a c i ó n . 
N O T A D E D U E L O 
E s t a m a f í a n a rec ib ieron c r i s t i a n a se-
p u l t u r a , los restos de l a buena y v i r t u o -
sa s e ñ o í a F a h i a n a Cantero de Corzo, 
a m a n t í s i m a esposa de nuestro a p r e c i a -
ble amigo clon F l o r e n c i o Corzo, y madre 
c a r i ñ o s a de nues tros queridos amigos , 
los j ó v e n e s A r t u r o , A e r u s t í n y S e b a s t i á n \ 
Corzo, per sonas que por sn e j e m p l a r con- j 
dueta, disfrutnn del aprec io y la consi -
d e r a c i ó n de es ta sociedlad. 
D e s c a n s e en paz la noble a n c i a n a de-
s a p a r e c i d a y rpc iban sus a t r i b u l a d o s 
deudos el t e s t i m o n i o . de n u e s t r a m á s 
s e n t i d a condolencia . 
E X F E B M O 
Desde hace vnr ios rlfa« se ^ a l l a b a s -
tante delicad'o de sa lud , E r n ^ s t i c o P a g é s . 
h l io del Pres idente de l a A u d i e n c ' a de 
M a t a n z a s , doctor R a m ó n Paorés, p r e s t i -
gioso y recto func ionnr io . que {ro7a de 
grandes s i m p a t í a s en n u e s t r a sociedad. 
Hacemos s inceros votos por la sa lud 
del es t imable Jovencito. 
E l , S R . G I S C A E D 
\ 
U n cable l legado de S r a n c i a , a n u n c i a 
que se b a i l a gravemente enfermo e l se -
ñ o r C a s i m i r o G i s c a r d , persona m u y que-
r i d a en M a t a n z a s . 
E l s e ñ o r G i s c a r d h a c e meses que em-
b a r c ó p&ra su patr ia , con e l objeto de 
pasar una temporada , dejando a sus h i -
.fos a l frente de l a f u n d i c i ó n "131 O r i e n -
te." que posee en esta c iudad. 
Hacemos votos por *1 r e s t a b l e c i m i e n -
to del aprec iable cabal lero . 
E L C O R R E S P O N S A L , . 
DE HACIENDA 
L i b r o s C i e n t í f i c o s y 
L i t e r a r i o s 
P A G O D E H A B E R E S 
Se L a dispuesto el pago de h a b e r e s 
y l a s dos m e n s u a l i d a d e s a que se r e -
fiere el a r t í c u l o 52 de l a lev de S. C i v i l 
a los f a m i l i a r e s de los empleados fa l l e -
c idos s i g u i e n t e s : 
Jacobo P i n e r a , maes tro de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a de los P a l a c i o s . 
J u l i á n de L e ó n R o c b e , empleado de' 
l a J u n t a de San idad de S a n t a C l a r a . 
A g u s t í n R e y e s y A m a r o , v i s t a de A d u a - ' 
n a de l a H a b a n a . 
F r a n c i s c o Montero, empleado de l a 
Cárce l 
R a f a e l de A y a l a . Jefe de l a S e c c i ó n 
de la S é c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca . 
A n a I l l a s , e m p l e a d a de l a J e f a t u r a 
L o c a l de S a n i d a d . 
M a r í a A n t o n i a P a r d o , m a e s t r a de 
A n t o n i o de los P.afíos. 
Venanc io Lorenzo , m a e s t r o de P i n a r 
del R í o . 
J o s é D e n i s F l o r e s , conser je de la es-
cue la n ú m e r o 33. 
B e r n a r d o R o d r í g u e z Acevedo. e s c r i b i e n -
te c lase C de l a Z o n a F i s c a l de Jove-
Uanos . 
D a n i e l D i a ^ y G i l , m a e s t r o p lomero de 
I n g e n i e r í a S a n t a r i a de S a n i d a d y B e -
nef icenc ia . 
.00 
OFICINA PRINCIPAL 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION^ 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o . 57. — O F I C I O S N o . 2 6 . 
¿ V E N I D A V E I T A U Á (Ga/íono) M . 6d 
M A N Z A N A D E C O M E Z , p o r Z u t u c t a . f 
C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
T R A T A D O D E F I S I C A , por O. 
1>. Ch-wolson. 
T o m o I X de l a o b r a : Campo 
e l é c t r i c o constante . T r a d u c c i ó n 
de J u a n B . A g u i i a r - A m a t . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con p r o f u s i ó n do 
grabados . 
1 tomo en 4o., encuadernado- • ? 4.50 
I N G E N I E R I A E L E M E N T A L . -
M a t e m á t i c a s ap l i cadas compren- / 
diendo A r i t m é t i c a y A l g e b r a 
e lementales . Medidas , L o g a r i t -
mos, G r á f i c o s y la R e g l a de 
C á l c u l o , VernieR y M i c r ó m e t r o s , 
por C h a r l e s B . C h a p h a m . V e r -
s i ó n cas te l lana de P e d r o M a l u e n -
d a y L ó p e z . 
C'ad'a obra v a a c o m p a ñ a d a de un 
folleto donde e s t á n resue l tos to-
dos los problemas contenidos en 
l a o b r a . 
1 tomo en 4o., encuadernado . . $ 4.50 
M E M O R I A L T E C N I C O D E L I N -
G E N I E R O . — C o l e c c i ó n de f ó r m u -
l a s , tab las y reg las p r á c t i c a s 
de A r i t m é t i c a , A l g e b r a , eGome-
t r i a , T r i g o m e t r í a , T o p o g r a t í a , 
R e i s t e n c i a de M a t e r i a l e s , A r -
qui tec tura , Cons trucc iones c i v i -
les , h i d r á u l i c a s y o r d i n a r i a s , Me-
c á n i c a , A g r o n o m í a , Q u í m i c a i n -
dustr ia l , etc., etc., p a r a uso de 
Ingenieros , A r q u i t e c t o s , A y u -
dantes , M e c á n i c o s , E l e c t r i c i s t a s , 
M i l i t a r e s , etc. , por L . Mazzocbi . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
E s e l m a n u a l m á s completo y 
m á s d iminuto que se h a p u b l i c a -
cado en cas te l lano , s iendo su 
t a m a ñ o de 9 por 5 c e n t í m e t r o s . 
P r e c i o del ejemplar , encuader-
nado en p i e l . $ 
R E G L A S Y C O N S E J O S S O B R E 
I N V E S T I G A C I O N C I E N T I F I C A . 
— L o s t ó n i c o s de la v o l u n t a d . 
D i s c u r s o l e í d o c o n o c a s i ó n de 
l a r e c e p c i ó n del a u t o r en la R e a l 
A c a d e m i a d'e C i e n c i a s E x a c t a s , 
f í s i c a s y n a t u r a l e s , por don 
Sant iago R a m ó n y C a j a l . 
1 tomo, encuadernado • 
E L A5ÍO P E D A G O G I C O H I S P A -
N O - A M E R I C A N O . — V o l u m e n I . 
1920 que contiene m u l t i t u d de 
m o n o g r a f í a s p e d a g ó g i c a s ; c r ó n i -
c a m u n d i a l de l a e n s e ñ a n z a y 
2,000 notas b i b l i o g r á f i c a s , por 
R u f i n o B l a n c o y S á n c h e z . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . . L 1.80 
L a misma obra e n c u a d e r n a d a . $ 2.50 
E L P O R V E N I R D E L A A M E R I -
C A E S P A Ñ O L A . — E s t u d i o s ame-
r i c a n i s t a s , por M a n u e l Ujrarte . 
L a r a z a . — L a integridad" terr i to -
r i a l . — L a o r g a n i z a c i ó n inter ior . 
E d i c i ó n def ini t iva , correg ida y 
a u m e n t a d a por el autor. 
1 »tomo en 4o-. r ú s t i c a 5 1.80 
/ E L M I L I T A R I S M O . — h í s t u d i o con-
cienzudo sobre este problema, 
por G u i l l e r m o P e r r e r o . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a de Gonza lo Calvo . 
1 tomo en .o., r ú s t i c a 5 1.00 
E L L I B R O D E L A V I D A N A C I O -
N A L . — C o n v e r s a c i o n e s con lo s 
grandes p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , por 
R a m ó n M a r t í n e z de la R i v a . 
1 tomo en r ú s t i c a $ 1.20 
L A M O N T A Ñ A . — R e c u e r d o s e i m -
pres iones de l o s lugares m á s 
pintorescos de l a s m o n t a ñ a s d'e 
S a n t a n d e r , por Gus tavo Morales . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con v a r i a s fo-
t o g r a f í a s tomadas del n a t u r a l . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a $ 2.00 
L A D I V I N A C O M E D I A . — J o y a de . 
l a l i t e r a t u r a i t a l i a n a , por D a n t e 
A l i g h i e r i . V e r s i ó n c a s t e l l a n a de 
M . A r a n d a S a n j u a n . 
1 tomo elegantemente encuader-
nado 5 1-25 
R A B I N D R A N A T H T A G O R E . — 
T r á n s i t o . P o e m a s . V e r s i ó n c a s -
t e l l a n a . •* 
1 tomo, r ú s t i c a 5 0.70 
M A R C E E P E R P O S T . — C a r t a s a 
P a q u i t a . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 tomo, r ú s t i c a 5 0.80 
M A R C E E P R E V O S T —Nuevas c a r -
t a s a P a q u i t a . V e r s i ó n cas te -
l l a n a . 
1 tomo, r ú s t i c a $ 0-80 
B . M O R A L E S S A N M A R T I N . — 
O b r a s completas . Tomo I I . 
E l e n i g m a de lo imposible . P r e -
c iosa novela d ia logada. 
1 tomo, r ú s t i c a $ 1.00 
M I C H E L Z E V A C O . — L o s P a r d a i -
l lán-
Tomo X I - — V i d a por vida-
T o m o X T I . — L a cruc i f i cada . 
T o m o X I I I . — E l vengador de i u 
m a d r e . 
P r e c i o de c a d a tomo $ 0.50 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
Veloso . G a l i a n o 62. ( E s q u i n a a Neptu-
Pp . ) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-4958. 
H a b a n a . 
— 12t. 
e s r e r s o o a i e 
EL DOCTOR RODRIGUEZ FUENTES 
E l Senador pof (Mente, doctor Ma-
nuel Rodríguez Puentes, nos •partici-
pa en atento B . L . M . que ha abier-
to su bufete de Abogado en la calle 
de Campanario número 90 en esta 
ciudad. 
Le deseamos muchos triunfos en el 
ejercicio de su profesión al distin-
guido letrado. 
A L D Y L I S 
E l í l e f f u m e : ^ 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a una C a j a 
de Fo lvos 
g l Q u e d a r á Encantada: 
A r m i ñ a n l a p i e l ¡ 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS ' 
P E R F U M E R I A A L D Y ^ 
É 25, Rué de Henri Monnier 
PARIS 
•-'\NCIO DE VAD1* , 
BOLSA DE PARIS 
( P o r l a P r e n s a A s o -P A R I S , octubre 18.-
c i a d a ) . 
L a s operac iones estuvieron hoy en l a 
bolsa, f lo jas . 
i^a R e n t a del 3 por ciento se rvtlxA a 
54 francos 75 cunt imos . 
Cambio sobre L o n d r e s a 53 francos 
7 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 86 francos 
37 c é n t i m o s . 
E l peso amer icano ee c o t i z ó a 15 f r a n -
cos 45 c é n t i m o s . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
M A R I N A 
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S T E F I C S I L L A G 
A n o c h e e n s u b e n ef ic lo 
E l o r i g e n d e l p á n i c o 
Una Jornada t runfa l . 
ha , de anoche para la Csiilag. 
Hubo aplausos y hubo flores en 
I iofus ión para la encantadora tiple 
ne la Opereta. 
E l tiempo, desapacible durante el 
día empeoró desde las hoias primeras 
óe la noche. 
No cesó de llover. 
A despecho de esto, sobi eponiéndo-
se a semejante contrariedad, acudió 
gran público a la función de gracia 
de la mejor, la más sobresaliente ac-
t r z . entre las de sü género y rango, 
que nos ha visitado de largos años a 
la fecha 
La sala del gran coliseo aparecía 
radiante de animación o n el nutrido 
».,ncurso que distr ibuíase entre pal-
cos y lunetas. 
La opereta E l PlUuelo de Par í s , va-
ciada en los moldes de la obra del 
mismo t í tulo que conoció el público 
del viejo Ambigú par i s ié r , llenaba la 
ixmyor parte del programa 
Hable la crí t ica de las bellezas de 
teri partitura, de la diversidad de sus 
rersonajes, de todo lo que hay en su 
jísunto de fina gracia cómica. 
E l cronista h a b r á de l.'mitarse a 
alabar el arte, donalrs y chic de la 
beneficiada. 
Vestida con trajo de érjoca, a la 
tsanza del año lft20, estaba realmen-
te Irreprochable. 
Así lo declaraba en el palco del 
Ministro de España , desde el que asis-
tida!! espectáculo con la distinguida 
señora de Mariátegui, una dama del 
iclinamiento, cultura y esprit de Aji -
cfa Longoria de González de la P e ñ a . 
En el secundo entreacio de E l P l 
I ludo de Pa r í s se sucedieron tres nú-
rat-lOS que pueden conslue: arse como 
el clou de la noche. 
Uno de ellos, el luo de L a DlTorda-
da, que cantó con Stefi Cs-.'lag el no-
tabilísimo actor Valle. 
Cantó en inglés, en francés y en 
italiano la beneficiada muy bonitas 
canciones. 
i Y posesionándose del a t r i l del bra-
| vo maestro Guisti empuñó la batuta 
; para dirigir con suma gracia y habi-
lidad la sinfonía de Amor Gltanoi la 
bella opereta vienesa, de Franz Lehar 
que tantas veces, en temporadas di-
i versas, olmos a Esperanza I r i s . 
Atravesó después la sala la linda 
tiple bajo el ruido de una ovación de-
lirante. 
Ha sido la de anoche, en todas sus 
aspectos, la mejor y más brillantes de 
las veladas de la Opereta. 
Finaliza ya la temporada. 
La función del jueves, para la que 
se están combinando grandes atracti-
vos, será la despedida de la Compañía 
Valle-Csillag. 
Entretanto asistiremos hoy a la re-
presentación de L a Princesa del Do-
llar y al estreno da E l Peligro Ama-
rllo mañana . 
Bella opereta la últinr 
Nueva en la Habana 
Creemos hacer obra de alta 
conveniencia nacional, reprodu-
ciendo lo que el domingo publicó 
un insigne escritor acerca de la 
llamada crisis de los bancos. Helo 
aquí: 
E N L A T E R R A Z A 
i .os l u n e s d e F a u s t o 
¿ J O S l u n e s de Fausto. 
Una gran entrada. 
I L a de anoche en Fausto, 
E l público de los lunes, siempre 
^electo siempre distinguido, tenía en 
Ja terraza brilante representac ión . 
Entre las señoras , las del grupo jo -
Ven, h a r é mención especial de Hila- í 
r i t a Fonts de Martínez Fabián, Ana i 
Luisa Llansó de Carroño, María U r - | 
gula Ducassl de Blanco Herrera, Con-! 
tehita Adot de Núñez, Ana María To-
rroella de Gutiérrez, Nena Rodríguez 
Be Santelro, Edelmlra Maceado de 
Carrerá , Anlta Salazar de Cabarrocas, 
JWargot Torroella de Altuzarra, Blan-
pa Rosa de la Torre de Rosales, Mar-
got E s c a r r á de Pulg, Dulce María 
Bueno de Núñez, Consuelo Conillo de 
Rodríguez Castell, Hortensia Arroyo 
de Castellanos, Angelita Ru í í Guzmán 
da Pita y la gentil esposa del querido 
confreré de L a Lucha y L a Noche, 
Evangelina de la Vega de Céspedes . 
Un grupo de señor i t a s . 
De las m s asiduas a Fausto. ! 
Las tres graciosas hermanas, Tere-
sa, Eugenia y Ofelia Cabarrocas. 
Carmela Llansó, Gloria Gaytán, 
Beba Ortíz, Esther López Callejas, 
Nena Brú y Maricusa Lavlelle. 
Angelina y Nena Alemany. v 
Y Dulce María Tariche. 
L A B A R C A T L A BANCA 
Cerca de mi pueblo hay un r ío bas-
tante caudaloso y en cierto punto de 
este r ío hay una barca la cual se de-
dica a trasladar las gentes de la una 
a la otra ori l la. 
Aconteció un día que estando t ra-
bajando pacíficamente más de cua-
renta labriegos por aquellos contor-
nos uno de elols. picaro o visionario, 
que esto nunca se aclaró , se puso a 
gritar desaforadamente: 
| —¡Ahí vienen los bandidos! 
1 Es de advertir que, con razón o sin 
ella, hacía algún tiempo que por al l í 
se sospechaba que existía una cua-
dri l la de bandoleros, aunque en rea-
I lidad nadio los había visto. 
Apenas oyeron el grito todos loa 
labradores arrojaron sus aperos y co-
rrieron hacia el r ío con el ansia con-
siguiente de pasar a la otra or i l la . 
Llegaba a la sazón el barquero con 
su barca; mas antes de atracar les 
preguntó la causa del pánico y albo-
roto. 
— ¡Los bandidos! jLos bandidos! 
—¿Qué bandidos ni qué cuernos?—• 
contestó eí barquero—, No hay tales 
bandidos... Casualmente acabo de 
atravesar toda la vega desde el riba-
zo de enfrente y no se ve un alma. 
Con todo, lejos de participar el op-
timismo del barquero los labradores 
daban cada vez mayores muestras de 
espanto y comenzaron a l lorar y a 
suplicarle que los trasladase a la otra 
or i l la sin más demora. 
Accedió el barquero; pero antes de 
arribar la barca les dijo estas Juicio-
sas y prudentes palabras: 
—La verdad es que sois más de 
cuarenta y la barca no puede admitir 
más de diez de cada vez. Si me pro-
metéis guardar la debida cordura os 
tomaré on esa forma y en menos de 
media hora estaréis todos en salvo. 
Promet iéronselo así y el barquero 
se acercó; mas anenas tuvieron la 
barca a su alcance todos se lanzaron. 
a ella en tumulto. Y sucedió lo que 
muy bien pudieran haber previsto 
gentes menos atolondradas o menos 
locas. Sobrecargada con tanto peso la 
barca se hundió y allí perecieron aho-
gados todos los que habían entrado en 
ella. 
Y ahora apliquemos la moraleja. La 
barca es la Banca de Cuba, el barque-
ro la encarnación de la prudencia y 
_ los pasajeros el pueblo cubano. Si 
i nos obstinamos en arrojarnos todos 
a la vez sobre la Banca no tendremos 
mejor fin que el de la barca y los 
campesinos de mi cuento. 
Manuel Alrarez Marrón. 
La barca, ilustre maestro—léa-
se la banca cubana—, aquí no lle-
gó a zozobrar. Hubo un momento 
en que parecía hundirse entre las 
espumantes y turbulentas aguas 
del infundado pánico; pero la sen-
satez de los pasajeros se impuso, 
y hoy, con un poco de trabajo por 
las averías que el furioso oleaje 
alarmóla le produjo, navega feliz-
mente y pronto arribará a la ori-
lla salvadora. 
I Celebrémoslo por Cuba, por su 
riqueza amenazada, por la hono-
rabilidad y la perdurabilidad de 
sus firmes y sólidas instituciones! 
E n c a j e s 
B o r d a d o s 
" L A E L E G A N T E " 
ñ m < B I m m á i > I m i m j I m m á & h m m k m 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
—Es curioso—observó un ca-
ballero—; cuando una señora di-
ce : "Voy a la tienda," es induda-
ble que va a E l Encanto. 
—¿No ve usted—justificó otro 
—que es en donde lo hay t o d o ? 
^ Z a y a s ? ¿ J o s é M i g u e l ¿ 
E n p o l í t i c a s e d u d a ; p e r o en c a f é s e e l ige s i e m -
p r e e l r i q u í s i m o d e " L a F l o r d e T i b e s " , B o l í -
v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
York American",, falleció hoy en un 
Lospital en esta ciudad tras prolonga-
da dolencia. E l finado contaba cua-
renta y seis auos de edav'. . 
Informacidn Cabisgráfca 
ftenq de la P R I M E R A página 
m arrestado anarquistas y veinti-
ocho voluntarlos que habían estado 
an Calabria y volvieron a Flume han 
feldo encarcelados. Después de expre-
sar la esperanza de que el Gobierno 
¡se halla a punto de tomar medidas 
enérgicas para restablecer el orden 
y el respeto a la ley el Giorarle d'Ita-
Ila agrega estas graves palabras: 
"De otro modo los ciudadanos de-
ben organizarse rápidamente y amar 
se para la propia defensa, porque de-
ben oponerse a las partidos de maxl-
ínal ls tas , aun por fortuna, no nume-
rosas, los cuales ensagaron sus habi-
lidades revolucionarlas durante los 
desordenes acaesidos en Bolonia y M i 
l á n " 
E l arresto la semana pasada de En-
rice Malatesta, el jefe anarquista en 
conexión ron la conspiración anar-
quista descubierta en Milán por la 
policía ha causado buena impresión 
tom ndose como indicio de que el 
Gobierno ha decidido adoptar medidas 
con los cuales se restablezca el or-
den. 
FALLECPIIENTO DE t W CONOCI-
. . DO PERIODISTA ííOJíTE-AME-
i EICAN0 
MTNNBAPOLiIS. MINN., Ovtubre 19 
M r . E . L . Clifford, conc cido perio-
dista del noroeste y recientemente 
nombrado administrador "The New 
T A M B I E N LOS MINEROS FRANCE-
SES NO TIENEN L A ESPERA DE 
LOS ALEMANES 
PARIS, Octubre 18. 
Los socios de la Federación Mine-
ra Francesa se reunieron el día 22 
de los corrientes en esta capital pa-
ra tratar de la petición de inmediato 
aunmento de jornales. E l pretendido 
aumento de jornales. E l pretendido 
tiene entendido que varia entre cuatro 
a cinco francos por día . Se ha Indi-
cado que a las compañías mineras 
se les dará muy breve tiempo para 
contestar y que si se rehusa el au-
mento se i rá a la huelga. 
DE BASE B A L L 
CHICAGO, Octubre 19. 
Los propietarios de los cincos clubs 
de la Liga Americana: el Philadtl-
phia, St. Louis, Washington, Detroit 
y Cleveland, los cuales han apoyado 
siempre a Ban Johson, Presidente de 
la Liga Americana en las distintas 
controversias en esta y otras tempo-
radas, tienen hasta el día primero de 
Noviembre para decidir si se suman a 
los otros tres clubs de dicha Liga y 
a los ocho de la Liga Nacional, para 
dominar el base ball , o f l están dis-
puestos hacerle frente «i una lucha 
que tendrá por objeto eliminarlos de 
la liga mayor. 
Los representantes de los ocho club 
de la Liga Nacional y los tres de la 
Liga Americana ,el New York, Chica-
go y Boston, abogan por la abroga-
ción del convenio nacional entre las 
Ligas profesionales, con la abolición 
de la comisión nacional, y establecien 
do en su lugar un tribunal compues-
to de tres individuos que no tengan 
interés financieros en el base b a l l . 
DEL DEL GENERAL BARON DE 
WRANGEL. 
SEBASTOPOL, Octubre 19. 
El general Barón de Wrangel ha 
firmado una ley creando Zemstvos lo-
cales, los cuales tendrán amplias fa-
cultades. A l firmar la l e y el general 
Wrangel dijo que él espera que la 
guerra civi l termine en breve y que 
los Zemstvos envíen delegados capaces 
a la Asamblea Nacional, la cual de-
terminará el carácter futuro de Ru-
sia. 
celebrada aquí para tratar sobre los 
pt-saportes, recomendar que se cobre 
un franco en oro por refrendar los 
pasaportes. 
VICTORIA D E L PARTIDO CRISTIA-
NO EN AUSTRIA. 
"VIENA, Octubre 19. 
Los partes de avance de las elecio-
nes celebradas aquí recientemente, de-
muestran que el Partido Cristiano ha 
ganado seis asientos a los socialistas 
y ocho a las orgadizaciones alema-
nas. Si el partido mantiene su fuerza 
en las elecciones corincias, que se ce-
lebrarán dentro d6 seis semanas, es 
probable que tenga una mayoría de 
ciiatro sobre todas las demás organi-
zaciones en la Nueva Asamblea Nacio-
nal. 
aH sido electo el Conde de Chu-
denitz, que desempeñó la cartera de 
RpJaciones 'Exteriores en la monar-
quía dual. La derrota del Partido ale-
lí.án se atribuye a que dicha organi-
zación insist ía en la fusión con Ale-
mania. Se calcula que los socialistas 
demócratas han perdido cien votos, 
comparados con las úl t imas eleccio-
nes. 
FELICITACION A UN AVIADOR 
FRANCES. 
PARIS, Octubre 19. 
E l capi tán Lewis H . Brereton, ata-
dle aviador en la Embajada america-
na en esta ciudad ha dirigido una 
carta de felicitación en nombre de lo 
aviadores americanos a Sadi le Coin-
te, Ganador del vuelo "James Gordon 
Bennett," que se efectuó el mes pa-
sado. La c^rta dice: 
"En f g t ü ere die los americanos, 
taute dfi íuo que compiteron con us-
t3d como de los demás aviadores, fe-
licito a usted calurosamente por su 
magnífica hazaña. La justa en la q" 
usted salió victorioso, será recordada 
por nosotros como la más grande ma-
ni l estación de la fuerza aérea de Fran-
cia." 
AUN QUEDAN BAJAES EN EUROPA 
CONSTANTINOPLA, Octubre 19. 
El Bajá Tewfik, ex Gran Vizir , se 
ha comprometido a formar un nXevo 
Gabinete en sustitución del de Damad 
Ferid Bajá, si se le permite escoger 
eus propios Ministros. Dicho Gabi-
nete sería de carácter provisional y 
estaría en funciones con el objeto de 
iniciar un programa para llevar a ca-




AMSTERDAM, Octubre 19. 
Como resultado de la visita del 
Rey Alberto a Brasil, se ha firmado 
un Convenio comercial y económico 
entre Bélgica y Brasil, dice un des-
pacho de Bruselas al Handelsblad. 
ÜN ¡FRANCO EN ORO DE DERECHO 
PARA LOS PASAPORTES. 
PARIS, Octubre 19. 
S0 ha acordado en la conferencia 
COIS DE COR ACIONES CHILENAS A 
DOS CARDENALES. 
ROMA, Octubre 19. 
E l Cardenal Gasparri, Secretario de 
Estado de la Santa Sede, entregó hoy 
solemnemente la insignia de la Cruz 
da Mérito, de primera clase, conferida 
a sus Eminencias leerrett i y Tedes-
chini. Subsecretario de Estado en ei 
Vaticano, por el Gobierno de Chile, 
por el interés tomado por ellos en los 
asuntos chilenos. Los agraciados se 
expresaron en términos de agradeci-
miento por el honor que se les ha dis-
pousado y pidieron que se enviara la 
expresión del más sincero agradeci-
miento al Gobierno chileno, de parte 
de ellos. 
LOS ANARQUISTAS ATACARON Á 
UNA FORTALEZA. 
ROMA, Octubre 19. 
Después del ataque de ayer contra 
la fortaleza de Aureliano, iltuada a 
unas cuantas millas de esta ciudad, 
la jo l ica í y los carabineros atacaron 
una posada en la que se decía que 
se hallaban varios anarquistas. En la 
po&ada se hallaban algunas personas, 
pero todos lograron escapar, menos 
tres que fueron detenidos. 
Hace tiempo los oficiales de la 
guarnición recibieron aviso de que los 
anarquistas proyectaban atacar a la 
fortaleza con el objeto de apoderar-
se de las armas y municiones. En las 
primeras horas de la mañana de br 
tres individuos se acercaron a la for-
taleza y al darles el alto el centinela, 
respondieron con disparos de revólve-
res. E l centinela hizo fuego contra sus 
atacantes y los soldados dp la guarn-i 
ción se prepararon para rechazar el 
ataque. Se dispararon varias ametr-
lladoras en la obscuridad de la ma-
drugada, matando un caballo y des-
truyendo el coche que utiilzron los 
tres individuos que atacaron al centi-
nela. 
D e A b r e u s 
Octubre , 17. 
N O M B R A M I E N T O S 
P a r a los cuatro colegios e lectorales de 
que c o n s t a este t é r m i n o , l a J u n t a M u -
n i c i p a l ha extendido los n o m b r a m i e n t o s 
s igu ien te s : 
P r e s i d e n t e s : J u a n F é l i x Arieta t 
T o m á s E s p i n o , R - m ó n Candeviln ; Í03é 
mundo Cueto L e i v a , los dos DrlmpL aJ-
Í l l i a c i 6 n c o n s e r v a ü ó r a y io? t0s " 
de f i l i a c i ó n l ibera l * l(;st^tes 
^ e T ^ ^ Gart, 
do9n?be7¿̂ ?ntei d0S c0—daoryeSBey 
V o c a l e s : R a m ó n Alvarez, R t a ^ i 
L o b a t o , Diego Sufirez G á n d a r a / e"Sí0 
p í o Machado. R a f a e l Cahrisas AZ } ' 
M a r c a i d a , R a m ó n C a s t i í i e i r a y F r a r u ? ^ 
P i n a Sotolongo. de é s t o s ocho v S 
son t res conservadores y cinon 1íw»i ' 
E s c r i b i e n t e s : Va ler iano M. Iznaca tJ' 
n a c i ó P i t a Ocampo, o J s é Manuel Vft 
G a l l a r t . J o s é M . Iznaga , Hijrinlo p? 
Ocampo, Migue l C r u z Abraham v Fr í 
c i sco Cueto L e i v a . de é s t o s escribiente 
cuatro s o n conservadores y cuatro ii 
b e r a l e s . 
Miembros p o l í t i c o s ante las mesas ds 
los co leg ios e lec tora les : T o m á s Acosta 
Camilo Sola, Ped-o Mesa Sa di'' , 
s é T o r r e s Ac^ved". A' i~"sto Âpo' • £ 
C ó m e z , L o n g o b a r d o Correa, y Gabino 
A c e a . cuatro de lo'» cuales son conser-
vad'ores y cuatro l iberales . 
C U E T O , Corresponsal 
D e C o m u c a c i o t r . s 
NUEVA OFICKA 
Ha quedado abierta al servicio pú-
i ' i c o y oficial limitado, una Oficina 
Local de Comunicaciones ti) S. Fran-
csco de Paula, provincia de la Ha-
bana . 
H e r i d o g r a v e 
F e l i p e B r i t o y Mnrttnp/ v*.~<no ñé W 
m í m e r o 120, Vedado, f u é asistido en tí 
TĴ c-n5tq1 f- -
S á n c h e z de u n a h e r i d a producida por 
i n s t r u m e n t o pe!foro • J i - u n w ...^da en 
el medio de l a e s p a l d a ; siendo su es-
tsulo « r a v e . . , , 
T.e profl"1n her ida . =o?r"n ^c-mn»-
c i ó n a la P o l i c í a , un indiTiduo descono-
cido de la ' n "p^vn ne la esquina de 
I n f a n t a y U n i v e r s i d a d . 
C r » e el herido que l a agres ión obe-
dece a motivos p o l í t i c o s . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
1-1437 
A G U L L O - — 
^ -ACtnCY-
i ) 
s p o 
Y A L L E G A R O 
A R T I C U L O S D E P A R I S 
V e s t i d o s , 
A b r i g o s , 
S a l i d a s T e a t r o , 
S o m b r e r o s , 
B o l s a s , 
E c h a r p e s , 
F l o r e s , 
C i n t u r o n e s , 
E n c a j e s , 
S e d a s , 
A b a n i c o s P l u m a , 
P i e l e s , 
G u a r n i c i o n e s , 
4 v e s P a r a í s o , 
A d o r n o s S o m b r e r o 
Y 
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M o d e l o s , v e r d a d e r o s M o d e l o s , 
d e l o s m e j o r e s t a l l e r e s f r a n -
c e s e s y a m e r i c a n o s - ============ 
D E S U P R E M A E L E G A N C I A 
B L U S A S 
S A Y A S 
A B R I G O S 
C A P A S 
A N T E E L A L T A R 
L a b o d a d e a n o e h e 
i E n l a I n t i m i d a d . 
S i n r u i d o y s i n o s t e n t a c i ó n . 
A s í l a b o d a de C a r m i t a G u e r r a , s e -
ñ o r i t a e n c a n t a d o r a , t a n g t i i t i l c o m o 
p r a c i o s a , y e l s i m p á t i c o j o v e n O s c a r 
C e p e . 
S e c e l e b r ó a n o c h e e n 3a c a s a de 
C o n c o r d i a 116 q u e es r e á i d e n c i a de l a 
I í u n ü l i a de l a n o v i a . 
l U n a l i n d a c a p i l l i t a , c o n m u c h a s 
f l o r e s y c o n p r o f u s i ó n de l u c e s , h a -
l b í a s e i m p r o v i s a d o p a r a l a c e r e m o n i a , 
¡ n á s i n t e r e s a n t e m i e n t r a s m á s s e n . 
! c i l l a . 
E n c a n t a d o r a l a s e ñ o r i t a G u e r r a c o n 
s u t r a j e de d e s p o s a d a , v i j o r o s o , e l e -
S A L I D A S 
P I E L E S 
R O P A 
I N T E R I O R 
g a n t í s i m o , y l u c i e n d o e l a r t í s t i c o r a -
m o q u e l e o f r e c i ó , c o m o n u e v a c r e a -
..•íón d e l j a r d d í n l i i C í a ' oi , l a s e ñ o r a 
C r i s t i n a J i m é n e z de A r . ' n a i i d . 
E l M a y o r G e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a , 
p r e s i d e n t e d e l P a r t i d o L i b e r a l , f u é e l 
p a d r i n o de l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a de C a p e , l a 
i u t e r e s a n t e M a r í a D u r a u c c . 
A c t u a r o n c ó m o t e s t i g u a p o r O s c a r 
y C a r m i t a , i n d i s t i n t a m e n t e e l d o c t o r 
F r a n c i s c o L o r e d o , l o s s e n o r e s R a f a e l 
M a r t í n e z A l o n s o , y L o r e n z o F e r n á n -
J^z H e r m o , y e l d o c t o r A n g e l P é r e z 
F t r i ñ a . 
¡ S e a n m u y f e l i c 
C L Y M P I O 
E n d i a d e m o d a 
L o de s i e m p r e . . . 
L o de t o d o s l o s l u n e s e n O l y m p i c . 
V n g r a n p ú b l i c o d e s f i l ó , s i n t e m o r 
a l a I n c l e m e n c i a d e l t i e m p o , p o r e l 
t r i u n f a n t e c i n e d e l V e d a d o . 
E n t r e l a s s e ñ o r a s , a l a r a r e i n d i s -
t i n t a m e n t e , P i e d a d S á n c h e z de P e d r o , 
/ . d o l a i d a F a l l a G u t i é r r e z y C l a r i t a 
K i v e r o de S u á r e z . 
J o s e f i n a S a n d o v a l de A n g u l o . 
T a n i n t e r e s a n t e ! 
Y A n l t a V i n e n t de M a c i á , L u i s a A n -
g u l o de D e l g a d o , G l o r i a M a y o z de B a -
r r a q u é , M e r c e d e s V a l d é s C h a c ó n de 
C a l v o , E s t e l i t a M a r t í n e z de F u m a g a -
111 y A s u n c i ó n de l a T o r r e de S á n c h e z 
T o l e d o , t o d a s j ó v e n e s y t o d a s b e l l a s . 
D e l a s s e ñ o r i t a s c i t a r é a t r e s t a n 
e n c a n t a d o r a s c o m o M a r í a T e r e s a F a -
l l a , E l s a G a l l a r d o y N e n a B e n i t e z . 
P a r a m a ñ a n a a n u n c i a n e l e s t r e n o 
de L o s o j o s de l a i n o c e n c i a l o s c a r -
t e l e s de O l y m p i c . 
N u e v a l a c i n t a . 
Y de u n i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
E n r i q u e F O J í T A J S T L L S w 
B O L A » y B A N I Y S 
100 M O D E I i O S D I T E R E N T E S 
Nues tro surt ido fie estos objetos es 
el m á s completo, y loa modelos muy o r i -
g inales ; tenemos creac iones prop as . 
V é a l o s antes de decidirse, cuand'o ne -
cesite a d q u i r i r alguno. 
i 
«'I.A C A S A Q U I N T A N A " 
G a l i a n a : 74 y 76. T e l f . A-42^i . 
Sí 
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T o d o p a s a r á 
T e n g a p a c i e n c i a . . . ¡ ¡ i R C F R E S Q Ü E S E ! ! ! 
H E L A D O S — H E L A D O S - H E L A D O S 
"La F.or Cabana", GaJaoo y San J o s é Te.éfono á-4284 
C o n l a s a t i s f a c c i ó n d e q u e l a i n -
v i t a m o s a d i s f r u t a r d e u n a t a r d e 
a g r a d a b l e , d e s e a m o s r e a l c e c o n s u 
p r e s e n c i a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s e n S a n R a f a e l , 
2 5 . a l t o s , y v e a l a s b e l l í s i m a s y 
s u n t u o s a s c r e a c i o n e s q u e h e m o s 
r e c i b i d o d e P k r í s , e n v e s t i d o s d e 
ü o c h e y s a l i d a s d e t e a t r o , p a r a 
l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
31 i C 
D e l a f i r m a d e l . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
propuso L o r d G r e y , p o r q u e n u n c a s e 
lograá poner de a c u e r d o a u n p a í s : 
protestante e i i r | y e r l a l i s t a com^i 
ü l s t e r con I r l a n d a c a t ó l i c a y que q u i e -
re d e s p r e n d e r s e de e s e I m p e r i o B r i - . 
t á n i c o . 
Y a l d í a s i g u i e n t e 9 p r o n u n c i ó e n -
C a r n a r v o n G a l e s , e l P r i m e r M l n i s r t o j 
Lloycl G e o r g e , s í i i n c o m p a r a b l e d i s - j 
curso, c l a r o c o m o l a l u z m e r i d i a n a j 
y i ó - n c o c o m o u n a l e c c i ó n de A r i s - | 
t ó t e l e s . 
E n é l c o n t e s t ó e l " p e q u e ñ o g i g a n t e 
de G a l e s " a los p r o y e c t o s de G r e y y 
A s q u i t h ; a l a t r a v e s a r e l h i s t ó r i c o p u e - | 
blo f u é v i t o r e a d o h a s t a l l e g a r a l l 
cast i l lo que l o c o r o n a , a c u y a e n t r a d a ! 
una c o m i s i ó n de m u j e r e s l e e n t r e g a r o n ! 
una b a n d e r a c o m o t e s t i m o n i o de a g r a -
decimiento p o r e l voto e l e c t o r a l q u e 
les h a b í a c o n c e d i d o , 
había conced ido . 
"En los ú l t i m o s 40 a ñ o s , d i jo , d e s -
pués de h a c e r a l u s i ó n a l a p a z o c t a -
yiana que r o d e a b a a todos e n e s a 
población t r a n q u i l a y d i c h o s a de G a -
l e s , s e h a h e c h o m á s p a r a r e c t i f i c a r , 
l o s e r r o r e s y m a l e s c o m e t i d o s e n 
I r l a n d a , q u e e n o t r a p a r t e d e l m u n d o . 
H o y no h a y g u e r r a e n I r l a n d a , s i n o ! 
a s e s i n a t o s de p o l i c í a s y s o l d a d o s ; 1 
c í a e s , e x i s t e n t a m b i é n r e p r e s a l i a s . 
" ¿ C ó m o a r r e g l a r l a c u e s t i ó n i r í a n - j 
c<osa?; y o p o r m i p a r t e h e s i d o u n ' 
a u t o n o m i s t a , e n c u a n t o a I r l a n d a , t o d a i 
m i v i d a . P e r o lo q u e h a c e f a l t a e s q u e i 
ios i r l a n d e s e s s e p o n g a n de a c u e r d o ' 
p a r a p e d i r l o q u o q u i e r e n ; y e s o e s lo 
qu- í f a l t a ; no h a y a c u e r d o e n t r e e l l o s . 
S e h a b l a de c o n c e d e r a I r l a n d a l a 
c o n d i c i ó n de u n D o m i n i o ; ¿ l o a c e p -
t a r ; G l f f i t h , D e V a l e r a y J o h n M a c 
NpíI' y a u n q u e s© l e s d i e s e u n a R e -
p ú b l i c a i n d e p e n d i e n t e , t a m p o c o e l l n 
l e s s a t i s f a r í a a t o d o s ; n o s e p o d r í a n 
p o n e r de a c u e r d o , 
" L o r d G r e y n o q u i e r e e l D o m i n i o 
p o r q u e no se debe c o n c e d e r a I r l a n d a ! 
u n e j é r c i t o , y u n a m a r i n a p r o p i a s , | 
c o n I n d e p e n d e n c i a de l a de I n g l a t e -
r r a 
" M r . A s q u i t h s í q u i e r e e l D o m i n i o 
y q u i s i e r a q u e I r l a n d a d i s p u s i e r a 
do s u e j é r c i t o y de s u f l o t a de g u e -
r / a . 
I r l a n d a t e n d r í a e l d e r e c h o de c e r r a r 
s u s p u e r t o s a l o s b u q u e s I n g l e s e s y 
S B S S S S S S B S f e » . 
l a f a m a 
INo v i e n e p o r s í s o l a , s e c r e a . L O S 
S A S T R E S d e l o s e l e g a n t e s s o n s i n 
L O P E Z , S . e n C . 
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le-var u n e j é r c i t o de 500,000 h o m b r e s , , 
e n t r e n t e de l o s 80,000 q u e c o m o n a -
c i ó n t e n d r í a m o s n o s o t r o s e n t i e m p o s 
n o r m a l e s . | 
"No h a b l e m o s m á s de l o s p r o y e c -
tos de L o r d G r e y y de A s q u i t h ; m u - 1 
r i e r o n a l n a c e r . " 
Y a h o r a , e l 13 d e l c o r r i e n t e , v i e n e n 
L o r d G r e y y L o r d R o b e r t C e c i l ( h i j o 
d e l M a r q u é s de S a l i s b u r y ) y p i d e n 
e n u n a c a r t a a T h e T i m e s q u e s e h a - ' 
b r a u n a I n f o r m a c i ó n s o b r e l a | r e p r e -
s a l i a s de l a s t r o p a s c o n t r a l o s a s e s i n a - 1 
tos de l o s S i n n F e i n e r e n I r l a n d a . 
D e m o d o q u e h a y q u e e s p e r a r q u e l 
h o y o m a ñ a n a p r o n u n c i e L l o y d G e o r - ¡ 
ge e n e l P a r l a m e n t o u n o de s u s m á s , ' 
e l o c u e n t e s y v i c t o r i o s o s d i s c u r s o s , i 
L A H U E L G A C A R B O N I F E R A j 
N o s e t r a t a y a s o l a m e n t e de l a s pe-1 
t i f l o n e s p r i m i t i v a s de l o s o b r e r o s m i - | 
ñ e r o s de c a r b ó n que , a p o y a d o s p o r l o s l 
o t r o s dos e l e m e n t o s cíe l a t r i p a r t i t a 
o b r e r o s de f e r r o c a r r i l e s y de t r a n s -
p o r t e s , y d i r i g i d a p o r R o b e r t S m i l i e 
f o r m a r o n u n a f o r m i d a b l e a g r u p a c i ó n 
p i d i e n d o p a r a l o s o b r e r o s d e l c a r -
b ó n 2 c h e l i n e s m á s p o r t o n e l a d a , que 
n o se a u m e n t a s e e l p r e c i o a q u e se 
v e n d í a e l c a r b ó n a l p ú b l i c o y q u e no 
s e l e s f o r z a s e a e x t r a e r m a y o r c a n -
t i d a d de c a r b ó n de l a s m l n a s f i a l 
c o n c e d é r s e l e s e l a u m e n t o de J o r n a l de 
l o s dos c h e l i n e s . 
S e , . t r a t a de q u e e n c u a t r o d i s t r i t o s 
de E s c o c i a h a y u n v e r d a d e r o e s t a d o 
p r e p a r a t o r i o de l a r e v o l u c i ó n c o m u -
n i s t a e n g r u p o s q u e s e l l a m a n " P a r t i -
do C o m u n i s t a o b r e r o , ' ' e n l o s d i s t r i t o s | 
m i n e r o s . 
E l G o b i e r n o s e i n c a u t ó de l a s m i n a s 
e s c o c e s a s de c a r b ó n y a h o r a h a a u m e n - j 
t a d o a l o s o b r e r o s l o s 2 c h e l i n e s p o r 
t o n e l a n a d a ; y e n c u a n t o a n o a u m e n -
t a r e sos dos c h e l i n e s a l v e n d e r e l c a r -
bóvj a l p ú b l i c o , d i c e e l G o b i e r n o , q u e ' 
no los a u m e n t a r á , s i e m p r e q u e l a c a n - ¡ 
t i d a d d e c a r b ó n q u e se e x t r a i g a de l a s 
n ^ n a s , e x c e d a de l a q u e h a s t a a h o r a se 
v i e n e s a c a n d o e n u n a p r o p o r c i ó n q u e 
se h a f o r m a d o . 
S e v e p u e s q u e s e e s t á e n v í a s de 
s o l u c i ó n y n o f a l t a r á a l g u i e n q u e l e s 
b a y a d i c h o a e s o s o b r e r o s de l a s ni 
ñ a s d e l c a r b ó n q u e e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s s e l e s a u m e n t ó l o s ó r n a l e s 
a l o s de s u of ic io a c o n d i c i ó n de q u e 
a u m e n t a s e n l a r e n d i c i ó n $ q u e h o y ese 
a u m e n t o e s e n o r m e p o r q u e todos t r a -
b a j a n de b u e n a fe, s i n q u e l o s o b r e r o -
sii p r e p a r e n a a g i t a r l a b a n d e r a r o j a 
c o m u n i s t a . 
5 . R A r A C L Y R . ñ . de L A B R A - A n r c a águila-
L o s C a d e t e s de l a R e i n a , u n a de ? a s 
m á s b e l l a s p a r t i t u r a s d e l m a e s t r o L u -
n a . 
* * 
C V J f f P O A M O R 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
se p a s a r á l a i n t e r e s a n t e c i ü t a t i t u l a d a 
L a h e r m o s a c o w g l r l , p o r ¡a b e l l a ek-. 
t r l z B e s s i e B e r r i s c a l e . 
E n l a t a n d a de l a s nueA'e y m e d i a 
se p a s a r á l a m i s m a c i n t a y a d e m á s 
i n t e r p r e t a r á v a r i a d o s n ú m e r o s de -m 
r e p e r t o r i o l a f a m o s a b a i l a r i n a L u i s a 
P a d o w a . 
E n ía.6 d e m á s t a n d a s f i g u r a n l o s 
e p i s o d i o s 15 y 16 de E l b l a n c o t r á g i -
co , l a s c o m e d i a s U n n o v i o p r ó d i g o y 
F a t t y e l M a t ó n , e l d r a m a B a j o s o s p e -
c h a p o r O r a C a r e w y A c o n r e c i m i e n t o s 
u n i v e r s a l e s n ú m e r o 6 6 , 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e y m e d i a 
de l a f u n c i ó n de m a ñ a n a s e p r e s e n -
t a r á L u i s a P a d o w a . 
* * A 
M A R G O T 
P a r a e s t a n o c h e s e a n u n c i a l a d e -
l i c i o s a c o m e d i a L a d o n c e l l a de m i 
m u j e r . 
E n f u n c i ó n d e < m o d a . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a c u a -
r e n t a c e n t a v o s . 
^ ^ * E l d í a 12 c e l e b r ó l a C í l m a r a d « C o -
at tí ATMTR'R A , merclo de Sant iago de C u b a u n a A s a m -
1 , blea G e n e r a l , con a s i s t e n c i a de l a c a s i 
T r e s t a n d a s p o r l a c o m p a ñ í a de1 tota l idad de s u s asociados . 
R e g i n o L í ó p e a ' A b i e r t a l a s e s i ó n por e l s e f í o r A n e e l | 
» w « ! ̂ a r r i ' ^y*5 un d i s c u r s o que f u ó acogido | 
• * ' con a p l a u s o s por los a s a m b l e í s t a s . | 
R í A L T O i L e í d a l a convocator ia por el Secre-1 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s ' tarlo G e n e r a l s e ñ o r L c s m e s Rula , e l 
, . , ji j i s e í i o r P r e s i d e n t e m a n i f e s t ó que p o d í a 
c u a t r o , de l a s s e i s y m e d i a y de l a s tomar l a p a l a b r a aquel los que qui s i era j i 
o c h o y m e d i a , s e p a s a r á l a I n t e r e s a n - hacerlo. 
(n r i n t a t i t n l n d a n p r f o c t n ^fi n n r Como no h u b i e r a quien lo h i c i e r a , e l le c i n t a n i u i a a a u n p e n e u o db, p o r Eéñ0T presl(3ente ¿ i iapnso CJue ge (1iera 
l a s i m p á t i c a a c t r i z M a b y l N o r m a n d . l e c t u r a a l a s propos ic iones p r e s e n t a -
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s das en este acto por el s e ñ o r Andr<5a 
. i j i „ « . Domingo, Secre tar lo de la C o m p a ñ í a C u -
c i n c o y c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a bana de T e j i d o s p a r a que s i r v i e r a n de 
y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , l a I n - base a l a s del iberac iones de l a A s a i n -
t e r e s a n t e c i n t a L a g a t a d e l d i a b l o , p o r bl<^: 
de l a s d i e z y c u a r t o , E l s u r c o de l a s 
c a r r e t a s , p o r W . S . H a r t . 
I N G L A T E R R A * * * 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s , l a c i n c a T o d a u n a 
d a m a , p o r M a d g e e n n e d y . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s ' 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , L o s j i -
n e t e s de l a j u s t i c i a , p o r R o j ' S t e w a r t . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r . 
to, de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s 
d iez y c u a r t o , E l h i j o de s u m a m á , p o r 
C h a r l e s R a y . 
M a ñ a n a : E l L o b o , p o r E a r l e "Wi-
l l i a m s , y L l a m a s o c u l t a s , p o r M a e 
M a r s h . 
La Támara de f o n r r c l o de 
Santiago de Coba. 
d a autorice a los A d m i n i s t r a d o r e s de 
A d u a n a y de l a s Z o u a s F i s c a l e s p a r a 
que a d m i t a n cheques cer t i f i cados de lo*-. 
B a n c o s locales que no t ienen s u s Of i -
c i n a s C e n t r a l e s en l a H a b a n a . 
5 o . — P e d i r a l a C o m i s i ó n c r e a d a por 
el apartado üo. del Decre to de M o r a -
tor ia , oue autor ice que los B a n c o s pue-
den poner a d i s p o s i c i ó n de los cuenta-
r e n t i s t a s , todos los fondos que v a y a n 
i pp i - ndo despu la de l a Morator ia , 
aduc iendo como razones, que con ello, 
g r a n parte del efectivo re t i rado de l a s 
c a j a s de l a s re fer idas i n s t i t u c i o n e s b a n -
c a r i a s v o l v e r í a n a e l l a s i merced a e s a 
g a r a n t í a , a l p a r que p e r m i t i r í a a l co-
merc iante y a todos los depos i tantes 
en genera l cont inuar s u s negociac iones 
con toda confianza, 
6o ^ S o l i c i t a r del Gobierno que a los 
efectos de los venc imientos , no se ten-
g a en cuenta e l .pla/.o de l a m o r a t o r i a 
y que dicho plazo empiece a contarse 
desde e l pr imero de D i c i e m b r e como s i 
este d í a f u e r a e l H de octubre. 
7 o . — I n t e r e s a r de l a C o m i s i ó n que 
obligue a los B a n c o s a aceptar en pa-
go de los documentos sobre m e r c a n -
c í a s , cheques cert i f icados de otros B a n -
cos , o que se e s t a t u y a que l e s g iros a 
l a v i s t a contra documetnos d e b e r á n ser 
pagados el p r i m e r o de dic iembre , e n -
t r e g á n d o s e por los B a n c o s los documen-
tos a los c o n s i g n a t a r i o s p a r a que pue-
d a n e fectuar su despacho. ( E s t e acuer-
do f u é adoptado a p r o p u e s t a de l o s 
s e ñ o r e s R . T a r í n y A r i s t i g u e t a . ) 
8o D e c l a r a r a p r o p u e s t a del p r o u í o 
s e ñ o r A r i s t i g u e t a que l a C á m a r a acuer -
d a u n á n i m e m e n t e , e x p r e s a r l a conf ianza 
en los B a n c o s y que c o n f í a , en uae iaj 
c r i s i s ac tua l t e n d r á pronta s o l u c i ó n . 
9o D a r \m voto de conf ianza a l a 
p r e s i d e n c i a p a r a que des igne l a C o m i -
s i ó n que h a de es tu / l i ar de ten idamente 
l a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r Iháf i ez t endien-
te a buscar un medio que r e s u e l v a l a 
c r i s i s actual y que p o d r í a ser e* ue r e s -
t i t u i r a l a c i r c u l a c i ó n e l d inero que se 
h u b i e r a r e t i r a d o de e l la , Improv i sando 
de momento un signo f i d u c i a r i o , g a r a n -
tizado p o r e l Gobierno , en cant idad s u -
f ic iente p a r a c u b r i r l a s p ignorac iones 
de azrtcar que e l proponente e s t i m a en 
m á s de ochenta mi l lones de pesos, p a r a 
que tan pronto presente su informe s e a 
di scut ido por l a A s a m b l e a . 
C o n esto se d l ó por t erminado e l ac+o. 
l a b e l l a a c t r i z G e r a l d i n e P a r r a r , 
E n l a t a n d a de l a u n a , c i n t a s c ó 
m i c a s . i 
¥ * 
F O R N O S 
D i c h a s propos ic iones son l a s s igu ien-
tes : 
l a P e d i r a l G o b i e r n o que modifique 
el apartado 4o. del D e c r e t o de Morato-
r i a en el sent ido de que e l depos i tan-
te en cuenta corr i en te pueda ex traer 
d i a r i a m e n t e de l B a n c o un tanto por 
ciento determinado del saldo que le r e -
E n l a s t a n d a s de l a s eos , d e l a s su l te c a d a diai en i n ^ a r ¿qi jq por c i en-
c u a t r o , de l a s s e i s y m e d i a y de l a s I to que a u t o r i z a el Decreto por una s o l a 
o c h o y m e d i a , l a m a g n í f i c a c i n t a t i - ; v e Z 2 a . _ r e ( i i r t a m b i é n a l Gobierno que 
t u l a d a D e m a l e n p e o r , p o r e l n o t a b l e i ios acreedores de cuenta corr iente pue-
a c t ó r G e o r t j e W a l s h I ^ n g i r a r cheques c o n t r a los B a n c o s por 
rr. i *„ j „ „ ' • „ . , . _ ' el importe del a l m a c e n a j e de l a s mer-
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s ! de l a s cane las que se r e m i t a n ñ o r l a A d u a n a 
c i n c o y c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a y a lo s a l m a c e n e s p a r t i c u l a r e s a f i a n m -
de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , M i r a i ^ ^ ¡ . ^ ^ I rakés06 COn l0S ̂  Van 
q u i é n e s t á a q u í , p o r e l s i m p á t i c o a c - 1 3a Que con objeto de proporc ionar 
s 
t o r G e o r g e W a l s h . 
^ ^ 
O L I M P I O 
fondos a l comercio importador se adop-
te e l s i s t e m a de ventas a l cotnado o 
a base de pago los s á b a d o s . 
4a P e d i r que l a C o m i s i ó n I n v e s t l g a -
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o ' ^pra c r e a d a por e l Decreto de re feren-
ijíi vxcw. « o j c ja e ^0 Umlte su a c c i ó n a los B a n -
y de l a s n u e v e y c u a r t o ¿ e p a s a r á l a C03 (ie i a H a b a n a , s ino que l a h a g a 
I n t e r e s a n t e c i n t a No q u e r e m o s n i ñ o s , 1 ex tens iva a todas las poblaciones de l a 
I s l a en donde r a d i q u e n of ic inas c e n t r a -
N A C I O N A L 
P a r a l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e s e 
a n u n c i a l a o p e r e t a e n t r e s a c t o s Lt 
P r i n c e s a d e l B o l l a r , p o r I r e n e R u i ? 
E n r i q u e V a l l e , T e m p r a n a E e l t r i , P i -
l a r G a r c í a , J o s é V e l a , G u i d o de S a l v i . 
A g u s t í n B o r a t ó , D . C e s a r i n i , P e t r a 
B a r r a g á n y G i o v a n n i B a g n o l l . 
* * * 
P a r a e s t a n o c h e s e a n u n c i a n : « n la 
p r i m e r a t a n d a , L o s P o s t i n e r o s ; y cu 
l a s e g u n d a . E l C a p r c h o de u n a R e i n a , 
p o r M a r í a C a b a l l é , J u a n l t o M a r t í n e z , 
P a c o G a l l e g o y A n t o n i o ¿ í B i l b a o , y 
p o r G l o r i a J o y , 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y t r e s c u a r -
tos , f i n a l de l a p e l í c u l a de s e r i e E l 
d e t e c t i v e de N e w Y o r k , 
M a ñ a n a : L o s o jo s de i I n o c e n c i a , 
p o r M a r y M a c L a r e n . 
^ p̂-
W I L S O J Í 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
les. 
D i s c u t i d a s a m p l i a m e n t e l a s propos i -
c iones que preceden una por u n a se 
adoptaron los s iguientes acuerdos : 
l o A p r o b a r l a p r o p o s i c i ó n p r i m e r a 
de l a s del s e ñ o r Domingo con la mo-
d i f i c a c i ó n propues ta pcx e l s e ñ o r A r i s -
t igueta en l a s igu iente f o r m a : B e c o m e n -
dar a la C o n m l ó n que modifique el 
apartado 4o. del Decreto de M o r a t o r i a , 
en el sentido de que no debe l i m i t a r s e 





s e i s y t r e s c u a r t o s s e p a s a r á l a c i n t a los cuentareretlsta. dejando a las I n s t i 
•Rl áne-pl s í i l v í i d i v r n n r S h i r l e v M a . : tuciones b a n c a r i a s en l iber tad de a m -m á n g e l s a l v a d o r , p o r b m n e y ma.- , p l l a r l 0 hagta. donde les s e a pOÍ?ihle 
s o n . 2 o . — T e n e r por resue l to el ' 'ar t i cu lar 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s a quo se ref iere l a p - o n o s i o i ó n segunda 
„, „ „ „ . , .„ t 3o. .—Desechar l a p r o p o s i c i ó n 3a. de-
c l n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e . L a s 3ando de ac.uerd0 Q¿n 1o propuesto por 
A n t o r c h a s , ñ o r C l a r e t t a R o s a , ! . el s e ñ o r Koca , en l i b e l a d a c a d a co-
Y p a r a l a s t a n d a s de l a s t r e s y merc lante p a r a que adopte l a s medidas 
. • » , i l x x . n i á s c o n v e n i e n t e » a sus in tereses , 
c u a r t o , de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y 40 p e d i r a la s e c r e t a r í a de H a c i e n -
I n s u s t i t u í b l e p a r a e l l a v a d o de l a c a b e z a , p a r a e l b a ñ o y p a r a e l l a y * 
do de r o p a fina. S o l i c í t e n l o e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s , E x c l o a l T O S 
I m p o r t a d o r e s p a r a l a I s l a de C u b a , 
B L A J í C H Y A R C I A , S . e n C . 
S . I G N A C I O , 52 . H / A N A . T E U F . A - » Í T . 
A G E N T E S P ' R A O R I E N T E : 
J . M L Ñ 1 Z Y C O M P A Ñ I A , M A I í Z A í í I L L O . 
M g H g L Z E V A C O 
B R I D A N 
( c 
o n t i n u a c i ó n d e 
L A T O R R E D E N E S L E ) 
V E R S I O N C A S T E L L A N A D B 
^ E - A L V A R E Z D U M O N T 
«Ccnt ln án . ) 
Hm* hasto ^ - — - L O - Í ius Ojos, lúe-
feVo" r „ V . » ¿ ^ 
HaUáb fuesen a re -
^ s u i z o 5 ^ PcUreeS'6en1nt8te « « t a d o cuando 
¿ v ey6 A s u e l e de un sue-
^é%¡**-&m*Ta'ree ia babia dos enor-
í e V r 1 ) » 1 . V c I o n e 8 1 ' 0 B e q ' i e h i a ^ d* "no 
- t u p o r s e t o ^ V u ^ 
tiexoso. cuando v i ó que del a r c ó n s a d a 
un mono en extremo Agii . que anuanuo 
a c u a U o pataa se d n i t j í a ua^ta el gea-
t i c u u n t i o y hac iendo cabr io las . 
E l s u u o c o n i u n x ó por hacer l a s e ñ a l 
de l a cruz . L u e g o m a n u u r 6 : 
—¡JbusI 
D e s p u é s a b r i ó l a boca de par en par , 
p a r a l a n z a r un grito. 
i -ero en el mismo instante le f a l t a r o n 
l a s fuerzas p a r a lanüar ese grito. l:.n 
erecto , : s u extrafio s u e ñ o se c o n v e r t í a «n 
f a n t á s t i c a p e s a d i l l a ; del miomo arcon 
a c a o a b a n de s a l i r otros d o » animales , 
s i empre a cuatro p a t a s ; esta ve» eran 
dos osos, dos osos gljfanteBcos, que a l 
l legar junto a é l se sentaron y perma-
necieron i n m ó v l l o B , m i e n t r a s que el mo-
no, co locado entre loa d'os, s e g u í a ha -
ciendo muecas . E l s u U o s i n t i ó que de 
s u frente t r o t a b a un sudor f r í o y que 
se le er i zaba el cabello. E v i d e n t e m e n -
te se t r a t a b a de u n a visiOn Inferna l , y 
lo ú n i c o que pudo hacer f u é m a s c u l l a r 
una breve o r a c i ó n . 
— ; S a n L u d u v i g ! — m u r m u r ó , dando 
cliente con diente.—te prometo un marco 
de p l a t a d'e m i p r i m e r a paga si me l i -
bras de l a presenc ia de es tos an imale s 
vomitados por el Infierno. 
— i A m é n ¡—dijo el mono. 
— i A m é n : —repi t ieron ¡ o s obos. 
— ¡ J e s r t s ! — e A c l a m ó el buíío, c o n te-
r r o r — ¡ h a b l a n como er is t lanoB! 
Y e s ta vez iba a g r i t a r con toda l a 
ruerza de sus pulmones, dupl icada por 
el espanto, cuando el mono se a r r o j ó so-
i)ro é l de un sal to , c o g i é n d o l e por la 
frarcranta, en tanto que uno de los osos 
Je p o n í a su zarpa en la boca. 
( a s i inmeo'latamente e l buíso, despa-
vorkio . estupefacto ante aque l la aventu-
r a e x t r a o r d l n i r l a , loco de espanto a l 
A I T t c o n t a c t o directo con c r i a t u r a s 
del inf ierno s i n t i ó que le amordazaban 
y que le a t a b a n l a s manos a la espada, 
entonces , como bu terror l lesaso en 
aquel i n s t a n t e a du grado m á x i m o , se 
d e s p l o m ó a los pies de los osos, l o s cua-
les, con m á s de l i cadeza de io q j e se hu- | 
blose podido esperar , t r a t á n d o s e de unos 
an ima.es . l e l e v a n t a r o n y io met i eron en 
1 el a r c ó n . i 
I —Sé prudente , omlguito , y no te ha-
remos n i n g ú n daiio—dijo el mono. —Por 
' el c o n t r á r i o . s i te muevea, eres hombro 
i muerto. 
' E l suizo no t e n í a l a menor i n t e n c i ó n 
( d e moverse ; e s t a b a desmayado. 
| E n t o n c e s el mono c e r r ó t r a n q u i l a m e n -
': te el a r c ó n , se de..enib..ra ó ra; idamen-
te de su d i s fraz y a p a r e c i ó B igorne , en 
tanto que de las pieles de oso que y a -
• c í a n en el suelo e m e r g í a n Gui l l ermo B o -
; rrasf-a v R i q ' i e t H a n d r y o t . 
L a n c e l o t B i g o r n e se d'lrl.?16 en l í n e a 
; re- ta a l a p. erta de l a c á m a r a rea l , y 
arafi-indo l i geramente la madera , l a n z ó 
un rebuzno en voz b a j a . 
— ¿ E r e s tú, Bahe igne ? — p r e g u n t ó el 
r e y . 
B igorne rep!t i6 el rebuzno. 
E n l a a l c o b a de L u i s H u t i n r e s o n ó 
u n a estrepitosa c a r a ada , y los tre8 
atrevidos v i s i tantes n o c t u r n o s oyeron la 
voz del rey , que gr i taba desde s u cama ! 
— ¡ E s t á borracho el t -nante ! ; cree 
t o d a v í a en la f ies ta del a s n o ! ¡ V a m o s , 
e n t r a y v e n a contarme c ó m o h a s dicho 
mis-i, obispo d ° l d i a b l o ! 
Bitrorne a b r i ó l a p " e r t a y e n t r ó . 
T r a s él entraron G u i l ' e r m o B o r r a s c a 
y R inue t , los cua'es. d e s p u é s de cerrar 
la puerta, se recostaron en e l l a con los 
j brazos rrurados . 
L u i s H u t i n e r a un hombre val iente , qn» 
no t e m í a n i a l diablo , no obstante ser 
muy buen cr i s t i ano . A l verse con aque-
l los tres descono'ddns n"e e n t r a b a n en 
su cuarto , s a l i ó de l a r a m a , se prec ip i -
tó sobre s u panada, y s in abandonarse a 
i uno de aquel los accesos de m i e r i l e I n -
> s ensa ta c/' lera oue le a c o m e t í a n a la me-
n o r contrar iedad , c r e s u n t ó con una voz 
apagada, ronca.breve, que, s i n duda, h u -
biese asus tado m á s que sus aullid'os de 
costumbre a los que c o n o c í a n a fondo 
aquel c a r á c t e r v io lento: 
— ó«-órao os a t r e v é i s a e n t r a r a q u í ? 
B igorne se a r r o d i l l ó y d i j o : 
— Solo nues tro deseo de sa lvar de una 
t r a i c i ó n a l rey nues tro s e ñ o r ha podido 
i n S ü n d i r n o s el valor necesar io . D l í r n e s e 
v u e s t r a Majes tad m i r a r n o s un ins tante a 
los t r e s : n 'nguno de nosotros e s t á a r -
mari'o. Si v u e s t r a Majes tad cree que he-
mos cometido un cr imen, no tiene m á s 
que dar u n a voz: a c u d i r í a n los guar-
dias , y juro ñ o r S r n B e r n a b é que no t r a -
taremos de disputurle n u e s t r a cabeza a l 
verdugo. P e r o en ese caso no h a b l a r e -
mos. 
L i - is d e j ó su espada en e l s i l l ó n de don-
de l a h a b í a cogido se i r i s o ace lerada-
mente una. capa y p r e g u n t ó : 
— í Q u i é n s o i s ? 
Lan^elot se l e v a n t ó y r e s p o n d i ó : 
— E te e s Gui l l ermo B o r r a s c a , empe-
r a d o r de G a l i l e a . E s t e , R l q u e t H n n -
dreyot. rey de la Basqche, Yo no soy m á s 
el humilde criad'o de S s Ma estades y 
de l a vuestra, y me l lamo L a n c e l o t B i -
gorne. 
— ¿ G u i l l e r m o B o r r a s c a — m u r m u r ó el 
r e y , — R i n u e t H a n d r y o t . L a n c e l o t B i g o r -
n e ? . . . Me parece que yo he oido esos 
nombres. 
— S e ñ o r — d i j o Guillermo.—setrlnramen te 
h a b é i s o í d o p r o n u n c i a r m i nombre a l 
preunnero del prebosta 'o . nue por orden 
v u e s t r a puso a prec'o mi cabera. 
— l Y a la m í a t a m b i é n ¡ — e x c ' a m ó R l -
quet, haciendo una nve"'1. 
— t í la mía'—arrrepr'S B í f o r n 0 . — A s ' 
p^es, s e ñ o r t e n é i s dfdanto a tres conde-
na dbs a muerte, a los que dais asi'o. 
' A h o r a b i e n : el precr^nero d » ! Chate 'e t 
d i lo que t o ¿ e el que nos diese as i lo se-
ría c o n t e n 'lo a ni"e~te. 
L u i s H u t i n . pensativo y taciturno, ape-
n a s escuchaba- D a todas las n a l a b r a s 
pronunc iadas por Bigorne , s ó l o una h a -
bía l lamado su a t e n c i ó n , y e s t a p a l a b r a | 
era : j T r a i c i ó n ! . . . 
E s t a p a l a b r a era y a l a p r e o c u p a c i ó n de i 
sus noches de^de que Maool l a pronqn- | 
c i a r a en e l fond'o de bu calabozo como 
una l ú g r u b e amenaza . 
¿ Q u i é n l e h a c í a t r a i c i ó n ? . . . 
l U n a muJ6r, s e g ú n le h a b í a dicho l a 
bec i i i cera! ¡ U n a m u j e r a la que d e b í a 
bus, ar en e l mismo L o u v r e , entre su s e r -
v idumbre! 
— ¡ S o i s descarados , t u n a n t e s ¡ — m u r m u -
ró L u i s H u t i n . — P e r o poco importa . E s -
peradme aquí . ¡ T ú lo has d i c h o ! E l rey 
os da as i lo , y m i e n t r a s e s t é i s en el cuar-
to del r e y nad'a t e n é i s que temer del ver-
dugo. 
D e s p u é s de p r o n u n c i a r estas p a l a b r a s 
con una/ especie de dignidad y de majes-
tad que no le e r a n habi tua les , L u i s sa -
lió de s u a lcoba , dejando solos a los tres 
hombres. 
— ¡ C u a n d o yo te d'ecía que nos t r a í a s a 
la boca d'el lobo! — c u c h i c e ó R lquet , d i -
r i g i é n d o s e a B i g o r n e . 
— ¡ P t a c l e n c i n !—dijo B i g o r n e ; -«e l lobo 
no nos c o m e r á . 
— i Y no tenemos a r m a s ¡ — m u r m u r ó 
Guil lermo. 
B igorne s o n r i ó , e n t r e a b r i ó bu coleto y 
s a c ó t res dagas. K n t r e g ó u n a a c a d a 
uno de sus c o m p a ñ e r o s y se q u e d ó con 
l a tercera. 
— No moriremos s in defendernos—mur-
m u r ó 
— ; E n h o r a b u e n a » — d i i o Gui l l ermo.— .De 
esta manera puede uno m o r i r c r i s t i a n a -
mente y bien a c o m p a ñ a d o . 
— ¡ V e r d a d e s ! - c o n f e s ó R l q u e t . — Y a no 
nos fa l ta m á s que un buen Jarro de c e r -
veza para e s t a r a gusto. 
— ¡ V a m o s ¡ — e x c l a m ó G u i l l e r m o . — j A 
c' 'a lnulera se le o c u r r e que nuede fa l tar 
cerveza en e! cuarto del r e y ! ¡ P e r o esto 
es algo meíoD que cerve'a ! ¡ P o r e l impe-
rio de G a l i l e a , es h i d r o m i e l ! . . . h idromie l 
como no l a he bebido uifajor en V a l 
d ' A m o u r ! 
E n efecto: GuiUernio B o r r a s c a h a b í a 
v isto sobre una mesa un K i a n j a r r o de 
p l a t a lleno del exquis i to l i c o r que cele-
braba. M i e n t r a s hablaua , se a c e r c ó a l a 
mesa, cog»ó ia j a r r a , l a o l i ó , i l e n ó una 
copa, t a m b i é n de p la ta , que usaba el rey 
y l a v a c i ó de un trago , haciendo r e s t a -
l l a r su l engua < on a i re de s a t i s f a c i ó n . 
D e s p u é s de G' l l lermo f i .é R;que t e l que 
e c h ó un buen trago, y luego le t o c ó el 
t u m o a Bigorne . 
E n f otanto, e l rey c r u z ó la a n t e c á m a r a 
y dos habitaciones m á s , y e n t r ó en la s i -
l a de g u a r d i a s , en donde h a b í a s i e m p r e 
veinte a labarderos , a l mando de u n ofi-
c ia l . 
— ¡ E l r e y ! — g r i t ó uno de los cent ine las . 
E n un momento todos cogieron sus a r -
mas y se formaron en l i l a , r indiendo ho-
nores , es decir, apoyando la mano iz-
quierda en l a cadera e i n c l i n m d o h a c i a 
el suelo la cuch i l l a de la a l a b a r d a . 
L u i s los c o n t e m p l ó durante un i n s t a n -
te con o í o s extraviad'os. Sus labios tem-
blaban de furor . 
— ¡ O f i c i a l ¡—rugió a l f in ,—id a l l a m a r 
a l c a p i t á n . 
E l of ic ia l saMó corr i endo . A n t e s de 
un minuto a p a r e c i ó Hugo de T r e n c a v e l . 
muy pft'ido, a ter 'ado por e s t a e x t r a ñ a 
vis i ta del r e y u media noche. 
— ¡ T r e n c - a v e l —dijo el rey;—todoa esos 
homares a l ceno a b o r a m i s m o ! 
— S e ñ o r . . . — b a l b u c e ó el c a p i t á n . 
— l l ' n a p a l a b r a m á s . T r e n ^ a v e l , y hago 
que te encierren en el ca labozo! 
— ¡'•'ero el of ic ial , s e ñ o r ! . . . 
— ¡El o f i c ia l a l cepo, lo mismo quo los 
(Venift<i! 
Entonce* se d e s a r r o l l ó una e s c e n a quo 
no c a r e c í a n de grandeza. E l of ic ial con-
denado a l copo se puso a l frente de sus 
soldados, s a l u d ó a.l rey con su estrada, v 
con e n t o n a c i ó n tranq'^Pa d i ó l a voz de 
mando n a r a aue l o s í r n a r d l a s desf i lasen 
por delante del rey. P á l i d o s de t e r r o r -
p o r q u é una medida tan r i g u r o s a no p o d í a 
ser m á s que el pie iudio de un proceso 
por el del ito de t r a i c i ó n , —los guaxdias 
des f i l aron por delante de L u i s , y a poeo 
el ru ido de sus pasos lentos se p e r d i ó 
por los le janos corredores. No se h a -
bía o í d o un murmuJo , no se h a b í a a d -
vert ido un gesto de terror entre aquellos 
hombrea, que, s i n embargo, esperaban 
a l g ú n cast igo terr ible . 
D l e í minutos d e s p u é s , otro piquete de 
« u l z o s venia a reemplazar a l q.ie se h a -
b í a ret irado, y e l rey, sa t i s echo, apac i -
guado por l a rapidez c o n que se h a b í a n 
cumplido sus ó r d e n e s , se l l e v ó a T r e n -
cave l a la a n t e c á m a r a 
—Pero s e ñ o r AqUl d'ebía haber un cen-
t inela—dijo T r e n c a v e l . 
R e s p o n d i ó l e ..na especie de gemido 
ahogado- T r e n c a v e l se d i r i g i ó vivamente 
h a c i a e l a r c ó n del cual p a r e c í a s a l i r 
a q u e l lamento, lo a b r i ó y v ió al suizo, 
-tendido cuan largo era , atado y a m o r d a -
zado. T r e n c a v e l , adivinand'o que el r e y 
h a b l a corrido a l g ú n peligro, y que a l -
gunos truhnne". o tal vez a lgunos aae-
elnos, se h a b í a n in troduc ido en las h a -
bi tac iones regias , se e s t r e m e c i ó de es-
panto, y a ' i r e s u r á n d o s e a d e s a t a r a l suizo 
le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i é n te h a puesto en este e s t a d o ? 
¿ Q u i é n te ha a t a d o ? 
— ¡Kl m o n o ¡ . . . — b a l b u c e ó e l suizo, 
i — ¿ Q u é mono, I n b é c l l ? 
' — ¡ L o s o s o s ! . . . — c o n t i n u ó el suizo, 
• dando diente con diete. 
j — E s t e hombre e s t á loco de miedo, se-
ñ o r . Creo a d i v i n a r por q u é h a b é i s e n -
viado a l cepo a los a l a b a r d e r o s . O s bu-
• p l i o o - . . 
! E l rey s o n r i ó e i n t e r r u m p i ó a l c a p i t á n : 
—No tra te s de a d i v i n a r nada, T r e n -
cave l . No comprenderlas nada. Poro 
Pon cent ine las cerca de m i dormitor io . 
T ú o u ó d a t e a a u í con unos c u a n t o s s ó i d a » 
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D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
E l p r ó x i m o C o n g r e s o P o s t a l 
LAS INSTALACIONES. LA R E P R E 
SISTAS QUE ASISTIRAN. 
Madrid, 19 de• Septiembre «e 1920. 
0a el próximo mes de Octubre se 
lebrará en Nadrid, como está anun-
ciado, el séptimo Congreso Postal Uni-
versal. Con este motivo recibió ayer 
tarde a los periodistas que han de ha-
cer la información del Congreso, el 
director general de Correos, quien des 
pués de agradecer a los representan-
tes de la Prensa su cooperación, les 
manifestó viva satisfacción que ex-
perimentó al oir de labios de una 
autoridad postal de tanto relieve en 
el Mundo como la de M. Decoupet, di-
rector de la oficina internacional de 
la Unión Postal, que acaba de llegar 
&• Madrid, que había encontrado tan 
bien organizados todos los servicios 
relacionados con este Congreso, que 
podía considerarse este como uno de 
los mejores. 
L a sesión inaugural se verificará en \ 
el Senado, el día lo. de Octubre, pre-
sidiendo el solemne acto S. M. el Rey. 
Para la mejor instalación, de los 
congresistas se han preparado en el 
Palacio de las Comunicaclonea las si-
guientes dependencias: 
Un gran salón de actos espléndida-
mente decorado al estilo español; un 
jardín de invierno; tres salones acou-
dicionados para la reunión de las sec-
ciones; salón de lectura y escritorios; 
servicio completo de comedor; secre-
taría para el "Burean de rUnion;" se-
cretaría española técnica; despachos 
para los señores director y vicedirec-
tor de la Unión Postal; oficina de in. 
formación; oficina de Correos y Telé-
grafos para comunicar con franquicia 
con todos los países del mundo; Te-
léfonos; botiquín de urgencia, servi-
da por cuatro médicos; servicio de in-
térpretes. 
Además en todos los puntos de la 
frontera y en los puertos por donde 
entren los congresistas en España co-
misiones del Cuerpo de Correos, en 
nombre del director general, recibirán 
' a los congresistas, gestionando el 
pronto despacho de pasaportes y Adua 
ñas, jcon trato de excepción 'para 
nuestros futuros huéspedes. 
España estará representada en el 
Congreso por el conde de Colombí, 
director general; don José García To-
rres, presidente de la Junta de jefes 
'de Correos; don Guillermo Capdevila, 
subdirector general; don José de E s -
paña, jefe de Administración de la 
Caja Postal de Ahorros; don Antonio 
SENTACION ESPAÑOLA. CONGRE-
CURSIONES Y AGASAJOS. 
Camacho, jefe de Régimen internacio-
nal, y don Martín Vicente Salto, Jefe 
do Correspondencia Internacional. 
A este Congreso asistirán represen-
tantes de Dinamarca; Finlandia; Ita-
lia; Liberia; Luxemburgo; Polonia; 
íSuíza; Uruguay; Honduras; Cuba; 
Ecuador; Estados Unidos de América; 
Francia y sus colonias; Japón; Mé-
jico; Países Bajos; Perú; Venezuela; 
'Hungría; Inglaterra; Nueva Zelandia; 
Brasil y Colombia. 
E n honor de los congresistas se ce-
lebrarán funciones de gala, excursio-
nes a Toledo, E l Escorial y Andalu-
cía; visita oficial a lí5s Museos, y en 
todos estos actos de agasajo y corte-
sía tendrán participación el Gobier-
no, la Diiputación provincial y el 
Ayuntamiento de Madrid. 
A las órdenes de la Direclón gene 
ral, y para el caso de necesidad ur-
gente de un correo especial o un via-
je rápido de algún delegado, vendrá 
a Cuatro Vientos un avión Salmsom-
Latecoere del último modelo, y este 
servicio se mantendrá mientras dure 
el Congreso. 
Entré otras cosas, se tratarán en 
próximo Congreso los problemas si-
guientes: 
Primero. Tarifas para el servicio 
postal internacional. (Hay proposicio-
nes en el sentido de aumentar las ac-
tuales, de modificailas y de sostener-
las.) 
Segundo. Modificación de los dere-
chos llamados de tránsito, estableci-
dos para el pago de transportes de 
correspondencia da uno a otro país. 
Tercero. Creación de una cartilla de 
identidad para que tenga validez en 
todos los países de la Unión, esto es, 
que expedido este documento en una 
oficina de Correos de España, pueda 
legalizar la personalidad el titular en 
cualquier oficina de correos Cel mun-
do. 
Cuarto. Establecimiento de los che-
ques postales servicio que tendrá por 
objeto dispouer de fondos en cual-
quier oficina de Correos del mundo. 
Quinto. Regularización de los trans- i 
portes terrestres. 
Sexto. Idem de las líneas de navega, 
clon, i ü 
Séptimo. Idem de los servicios In-
ternacionales de aviación. 
Octavo. Reforma de la legislación 
del servicio internacional en lo que 
se refiere a paquetes postales, giros 
y valores. 
to de sus cualidades raciales. 
Cuando se lleva a cabo una fiesta 
poética, de las que conocemos con el 
arnasiánico nombre de "Juegos Flo-
i ,r,s," fiesta que teniendo por lema 
"Patria, Fides, Amor," embellece du-
rante unas horas nuestra existencia 
de precario gozar, haciéndome revivir 
la más hermosa tradición provenzal, se 
elige un mantenedor, un hombre que 
nos deleita pronunciando un discurso 
y el tema de ese discurso, no se re-
monta a los siglos X I V y XV, ni nos 
habla ya de Clemencia Isaura, la res-
tauradora, casi pudiera decir, la fun-
dadora del ideal certamen, que tuvo 
por primera musa a la Virgen Santí-
sima, ya que a la Virgen Santísima 
cantaron los siete trovadores que Ins-
tituyeron esa fiesta. 
Los mantenedores de los juegos flo-
rales modernos, buscan él motivo de 
sus discursos en los temag que nos 
caldean la vida; cada cual según sus 
ideas, trata de filosofía, sociología, re-
lifiión, po l í t i ca . . . de todo menos de 
la doctrina ecuánime a que todos es-
tamos obligados. 
Hacen falta muchos discursos de 
educación racial, social y moral; por 
esto no sería sobranceso una vez si-
quiera cada año. 
los trovadores del siglo X I V . ¿Por qué se convierte en banquete 
Lo mismo debiera hacerse con el i la fiesta de la Raza? ¿Por no haber 
día de la Raza; nosotros no tenemos j oradores? ¿Por no querer aceptar el 
í C o n f e r e n c i a d e l D r . L a Cíp 
agotado este tema como están otros; 
la Raza da mucho de sí todavía y ne-
cesita que de sí lé hablen, sin prejui-
cios, ni dobleces; que se la ponga en 
condiciones auto-didácticas, para que 
sepa dictarse el aprecio y para que se 
estudie y se admire a sí misma, antes 
dfi quemar incienso ante los altaren 
de otras razas que no son ni han sido 
jamás superiores a la nuestra. 
Y esto lo pueden hacer los orado-
res cubanos, todos los oradores his-
pano americanos, sin claudicación de 
ideales, sin atrepellar la verdad, co-
locándose en el justo medio; en un 
justo medio desde el cual se pueden 
ver y sentir los hechos históricos gon 
cargo los que hay? ¿Por temor a re 
petirse, o a pasarse, o a quedarse cor-
tos? No sé. De todas suertes es una 
triste realidad la de que apenas co-
menzada en Cuba la celebración de 
esa simpática y para todos gloriosa I co, y en el escenario tomaron asientp 
fiesta, ya no se atrevan los españoles ,• los diputados, senadores y represen-
a buscar mantenedores para ella y 
CONTRA L A E L E V A C I O N D E L AS T A R I F A S F E B E O 
rid, 18 de Septiembre de 1930. asunto que susriu 
discusión. ^ 611 la 
Leyó datos de ift 
las Empresas en Vqu* ^ h 
comparados con 6i 
la atención ^ t L l ^ l * 
que se imponga; demr.eSpafi^ yes. uei"ro ^ b 
Madri , 
E n el téatro Romeo de Murcia dió 
ayer una interesante conferencia en 
contra del proyecto de elevación dé 
las tarifas feroviarias, el ex-ministro 
don Juan de la Cierva. 
E l teatro estaba, atestado de públi 
tengan que celebrarla comiendo. 
No faltará un improvisador a últi-
ma hora ¡Dios lo haga! Consolémo-
nos con esto. 
¡Y pensar en el hambre que habrán 
pasado los descubridores! ¡Aquellos 
eran hombres! 
(Octubre, 8.) 
(De la Revista San Antonio.) 
L o s p r o b l e m a s s o c i a l e s 
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M e n o s c h a r l a y m á s c o m i d a 
—POR E V A CAÑE I — 
Se acerca la fiesta de la Raza y 
está dando que hablar a unos y otros : 
hay que mover mucho las cosas pa-
ra que tomen cuerpo: Oo mismo da 
que sea bien o mal: la moral mo-
dernista impone estas aberraciones y 
a la moral modernista, aunque nos 
trae a mal traer, hay que tenerla en 
cuenta. 
Al tratar dei doce de Octubre, unos 
cuieren discursos alusivos al descu-
brimiento de América y a la Raza: 
otros, con poca caridad hacia los 
Idealistas, les lanzan al rostro la es-
pecie de que "están hartos porque 
todos los años les repiten la misma 
canción, mejor o peor cantada". 
Tales canciones, repetiré lo que mis 
oídos oyeron, són las mentiras, ya 
muchas veces rectificadas que rueda» 
en los epítomes de historia y han 
bido baso de los discursos pronuncia-
dos en el día que con razón llamamos 
de la Raza, porque señala después 
del Nacimiento de Jesús y el Calvario 
del Dios-Hombre, la fecha más estu-
penda de la humanidad. 
E l viaje de las Carabelas; las des-
pedidas muy fantásticas y poco reales 
expuestas poética y cursilonamente, 
a veces por oradores y escritores; la 
Insubordinación que, al decir de do-
cumentos de la época, no tuvo lugar 
en la forma y manera propagadas; 
K llegada a estas tierras, "las más 
hermosas que ojos humanos vieron" 
y después la. civilización, la sangre, 
el idioma, la religión y otros recuer-
dos obligados, son más que suficien-
tes para hartar a los oyentes de cul-
tura y buen gusto, por medianos que 
sean estos. 
Un algo más contribuye al hartaz-
go de oratoria racial a plazo fijo y 
es la falta de componenettración en-
tre los oradores y los oyentes de es-
píritu expansivo. 
Los españoles de Cuba han toma-
do a cargo suyo la organización de 
esa fiesta conmemorativa; los nati-
vos de otras naciones hipano-ameri-
canas se apresuran a iniciarla ellos, 
o sumarse a los españoles, y de esta 
suerte los unos y los otros viven 
seguros de que piensan lo mismo sin 
reservas mentales . 
Los cubanos, trasponen ahora la 
pubertad de su vida independiente y 
los nativos de otros países de nues-
tra América, han llegado a la ma-
yoría de edad: cuando los cubanos 
alcancen esta mayoría no habrá di-
vergencias de criterio ni recelos pa 
ra apreciar los hechos históricos que 
ellos verán entonces como son y no 
como se empeñan en hacerlos ver 
y creer, hombres que no los han vi-
vido, ni estudiado en páginas escri-
tas de buena fe, ni saben aplicar a 
su conocimiento el criterio filosófico-
moral que los explique y desentrañe. 
E n el continente hispano-america-
no. han hecho prontamente, pues un 
siglo no es nada en la existencia de 
las naciones, lo que todavía no se 
puede hacer en Cuba; soltar el ba-
gaje de las calumnias que algunos 
seudohlstoriadores han lanzado sobre 
bus propios padres. Los hombres, al 
cometaer injusticias, sintieron la pre-
, slón de lo que hablaba Bolívar, y 
consignado queda en sus cartas co-
leccionadas por Blanco Fombona: 
"Hubo necesidad—dice— de exagerar 
para arrastrar a los' pueblos a la 
guerra, pero conseguida la indepen-
dencia, hay que rectificarlo todo". 
Esto rlijo Bolívar y tan noble han 
comenzado las^naciones hispano-ame-
ricanas. Para Cuba es pronto; es de-
cir, para Cuba no; para algunas plu-
mas y lenguas que se creen en el 
caso de exaltar el patriotismo de 
los inocentes, cargando la mano so-
bre la época colonial, como si los 
cubanos de la colonia no fuesen los 
que hasta la fecha, han dado más 
honra y gloria a Cuba y los que 
tejieron y bordaron la independen-
cia de esta Isla. 
Bues a estos hombres que sólo han 
podido"* aligerar y no soltar el peso 
de los prejucios, es a los que s ie-
](-n encarnar los discursos de alaban-
za a la Raza poniéndolos en grave 
aprieto. Sí ensalzan la familia hispa-
na y las cxcelsítudes que trajo al 
Nuevo Mundo, temen que se les di-
ga lo que " L a Prensa" de Buenos 
Aires dijo a Blasco Ibáñez por ha-
ber elogiado la colonización españo-
la. "Si' el señor Blasco Ibáñez si-
gue por ese camino, vamos a creer 
los argentinos que hemos hecho mal 
emancipándonos". Y esto dicho con 
acritud y severidad. 
Nada encuentro de particular por 
tanto e*- que se dividan las opiniones 
entre los mismos españoles amantes 
de la efemérides gloriosá.Los unos 
entienden que no hay necesidad de 
discursar, los otros piensan que no 
viene mal una vez al año, ese re-
cordéis que deja el regusto patrió-
tico para doce meses. 
Yo tengo mi opinión y tcimbién voy 
a darla. Opino que huelga la hisoria 
menuda, ia que se pone al inmedia-
to alcance de la grey estudiantil; de 
esta hacen memoria los oradores oca-
sionales; es la que a nada compro-
metí-, pero también la quo ha llega-
do a indigestar a los' oyentes de bue-
na fe. Se me alcanza sin embargo 
que falta mucho por decir y ense-
ñar y aclarar. L a excelsa figura de 
Isabel la . de Castilla es muy po-
co conocida por las últimas genercío-
nes y menos aún por la presente; 
y como es poco conocida, es ape-
nas «preciada; no lo es tanto co-
mo dbiera serlo. L a personalidad del 
Rey su esposo, víctima de celos re-
gionales y de malquerencias de his-
toriadores mendaces, aparece borro-
sa y empequeñecida sin razón, al la-
do de la dé su consorte castellana. 
L a historia de D. Fernando de Ara-
gón, tien? poco de histórico y mucho 
de amañada novela. 
L a vida de Colón debiera también 
ser estudiada concienzudamente y 
mostrada al público sin los misterios 
en que el descubridor mismo la ha 
envuelto. Su origen para mí está cla-
ro, clarísimo, diáfano, pero no lo es-
tá para todos; desde el año 1898 en 
que llegó a mí por vez primera la re-
velación de que el apócrifo gonovés 
era Gallego, no he tenido más que mo-
tivos de aflanzarme en ello. 
Desde aquella fecha he indagado 
mucho, he escrito mucho, ha hablado 
mucho, en apoyo de mi creencia. En 
teatros, sociedades. Institutos y Uni-
versidades he trabajado con mis pro-
pios indicios, afianzando los de Don 
Celso de la Riega, al cual por envidia 
se combate, y algún día, cuando se 
logre obscurecer su nombre, aparece-
rá el verdadero usurpador de su glo-
ria y de su valentía. 
Ay mucho que hablar de los ras-
aos etnológicos de Colón, del carác-
ter, de los actos llevados a cabo por 
él, sin darse cuenta de que iba dejan-
do en ellos rayos de luz que hablan 
de alumbrar al fin su origen, tan cui-
dadosamente ocultado por él. 
Todas estas cosas debieran ser mo-
tivo dR enseñanzas públicas el día 12 
de Octubre, pero se oscurecen en la 
lente de los hombres llamados a pro-
pagarlas; no hay quien s© moleste es-
tudiándolas para que aprovechen al 
pueblo, tan .necesitado de verdades 
que le presten mayor y mejor concep-
Madrid, 18 de Septiembre de 1920. 
Ayer mañana, al recibir a los perio-
distas el gobernador civil de Barcelo-
na, señor Bas, se refirió a la manifes-
tación del día anterior con motivo del 
entierro de las víctimas de la bomba 
que estalló en el music-hall Pompe-
ya, diciendo que estaba satisfechísi-
mo por la serenidad, corrección y 
mesura demostrada por el pueblo en 
su protesto, que en esa forma dió a 
conocer su duelo y su indignación por 
el cobarde atentado. 
—Tanto durante la manifestación— 
siguió diciendo el gobernador—como 
después, el orden fué completo, pues 
ünicamente se produjo una pequ-ña 
.alarma en la plaza de la Universidad, 
cosa inevitable dado él enorme gen-
tío reunido en la nanífestación. 
Añadió el señor Bas que se habfa 
dicho que los obreros no iban a acu-
dir ayer al trabajo, por lo qu1? tem-
prano, en su automóvil, habí.i reco-
rrido las l arriadas obreras, viendo •m-
trar a los obreros en las fábricas 
normalmente, sin que ocurTií'a el 
menor incidente; de ello no pod'a f ] 
señor Jl+a por menos de felicita 
porque cVmuestra que la graudosa 
m.-inífestic'ón del entierro de las vic-
timas del Pompeya, como e n ''e es-
perar, no ha dejado aingún pí>li:iie.n-
to nocivo, sino beneficioso en-re la 
clase obrera, pues la ha hecho r e a c 
cionar. 
Una comisión acompañada del di-
putado provincial señor Vidal de Llo-
vatera, visitó ayer al alcalde acciden-
tal señor Jordá, para interesarle se 
acuda en socorro de las víctimas del 
atentado del Pompeya, 
E l señor Jordá les manifestó, que 
precisamente en una de las últimas 
sesiones del Ayuntamiento se había 
presentado una proposición en ese 
sentido, y que entendía debía abrirse 
una suscripción pública a tal efecto. 
E f herido señor Vaquer, esposo de 
doña Baltasara Raboso, fallecida a 
consecuencia de las heridas sufridas 
por la explosión de la bomba, ha me-
jorado notablemente, así como los res-
tantes heridos que se encuentran en 
el hospital de la Santa Cruz, excepto 
el apellidado Serrano que se ha agra-
vado. 
E n vista de que de las actuaciones 
judiciales no resultaba cargo alguno 
contra José Alabau y Pedro Romero, 
el Juzgado ha ordenado quede sin 
efecto la vigilancia que se ejercía so-
bre ellos en el hospital de la Santa 
Cruz, 
E l primero ha sido dado de alta, 
lo mismo que Pedro Heredia. 
Ha prestado nuevamerite declara-
ción el herido Federico García Díaz. 
Duró dos horas, manifestando que vió 
perfectamente a un individuo de as-
pecto raquítico de baja estatura y que 
vestía un traje claro, que \colocó un 
para el cementerio Nuevo, y a él asis-
tirá una comisión de la Compañía de 
Teléfonos Urbanos e Interurbanos, a 
la que pertenecía el finado. 
Anoche a las ocho y media, pasaba 
por la calle de Urgel, esquina a la 
de la Diputación el encargado de hi 
limpieza pública, José Raimundo Ma-
nuel, de cincuenta y dos años, casado, 
cuando unos desconocidos le agredie-
ron a tiros, produciéndole una herida 
con orificio de entrada y salida en el 
tercio superior del brazo izquierdo, de 
pronóstico reservado. 
Fué trasladado al Dispensario de la 
calle de Sepúlveda, en donde se le 
practicó la primera cura, pasando de 
allí a su domicilio. 
E n el momento de cometerse la 
agresión contra Raimundo, pasaba por 
el lugar del suceso una mujer, llama-
da Josefa Vega Rivero, d6 cincuenta 
y cinco años, casada, teniendo la des-
gracia de que le alcanzase una de las 
balas que le penetró por la región to-
ráxíca posterrior quedándose alo-
jada en el tronco. 
Conducida también al mismo dis-
pensario los médicos calificaron de 
grave su estado, ingresando después 
en el hospital Clínico. 
Los agresores, como ocurre repeti-
damente en estos casos, huyeron sin 
ser habidos, no obstante haberlos per-
seguido un buen rato un cabo de la 
Guardia civil que casualmente se en-
contraba en el lugar de la agresión. 
José Raimundo no pertenecía a nin-
gún Sindicato, por lo que en diver-
sas ocasiones había sido amenazado de 
muerte. 
Ayer recibió cristiana sepultura el 
cadáver del guardia Eugenio Marceli-
no, muerto a la puerta de un estanco 
en la Barceloneta, suceso del que ya 
hemos dado cuenta. 
E l cortejo, nutridísimo, se organizó 
en el patio del hospital Clínico, abrien-
do marcha dos parejas del Cuerpo de 
Seguridad, a los que seguía el cle-
ro de la parroquia con cruz alzada. 
A continuación iba el coche fúnebre, 
cubriendo el féretro coronas de los 
Cuerpos de Policía y Seguridad y de 
la Sociedad de estanqueros y expen-
dedores de tabacos. E n la presidencia 
figuraban el gobernador civil, el jefe 
superior de Policía, el secretario del 
Gobierno civil» el coronel de la Guar-
dia civil, 'ú teniente coronel de Se-
guridad! y un representante del gober-
nador militar. Cerraban la marcha nu-
merosos jefes y oficiales e individuos 
de los Cuerpos de Seguridad y Vigí' 
lancia y de la Guardia civil 
adfudicando la Corporación las plazas 
a los solicitantes que no pertenecie-
ran al Cuerpo disuelto. 
E l Ayuntamiento ha celebrado una 
sesión confidencial, aprobando des-
pués, en sesión pública, el dictamen 
disolviendo el Cuerpo de Policía ur-
bana y croando en su lugar el Cuer-
po do la Guardia municipal, conce-
diendo a la Alcaldía la facultad de 
nombrarlos. E n cuanto a los bombe-
ros, fe acordó darles un plazo de 
cinco días para su reingreso. 
También se acordó aumentar el 
sueldo a los vigilantes del cemente-
rio. 
E l Consejo superior de entidades 
tantes de los pueblos. Presidió el ac-
to el presidente de la Cámara de Co-
mercio, quien tenía a su derecha al 
alcalde. 
E l Presidente agradeció con breves 
y sentidas palabras, el hecho de que 
haya aceptado la invitación el ilustre 
ex-ministro de Hacienda. 
Al comenzar a hablar el señor L a 
Cierva es saludado con una prolonga-
da ovación. Comienza diciendo que el 
problema ferroviario es uno de los 
más graves que atraen la atención de 
políticos y economistas. 
Abogó por que los ferrocarriles sean 
intervenidos y administrados por el 
Estado, sin ingerencias políticas, con 
autonomía. Para ello cuenta España 
con un Cuerpo ilustrado de ingenie-
ros. 
Hablando del estado en que se en-
contraban los ferrocarriles antes de 
la güera, dijo que era defleientísimo, 
habiéndose agudizado después esa in-
suficiencia y ahora hay que. resolver 
con energía y con justicia. 
Recordó que al discutirse la ley de 
Subsistencias mantuvo el criterio re-
lativo a la baja de los transportes, 
INFC 
i ponga, ú nLeSpafiol centro ^ ¡ , 
Consideró la cû h* 
desde el punto ^ 
general examinando ^ S) 
concesiones a l a r S n I d ^ 
ce que el Estado de°?P5 
auxilio necesario 
rra y a los Estados nt-^ 
que han enfocado el Püü 
gran espíritu práctico 
interés público, sin vj?611^ 
de las Compañías ^^cabo 
Cree que para resoW 
necesario que las granL! >!< 
extranjeras pasen a ^ 
dando ,al proletariado b ^ 
dársele, pues de lo contriJU6 
recerá dentro de pocos í-10'^ 
actual riqueza. Si se e i e ^ , ^ 
fas serán las más car¿ 
nuestros productos no podr^ 
tir en los mercados e x í a n w 
to, hay que evitarlo- el nr ,B' 
su parte, mantendrá'su H 
contraria, a lo «i , r118^ ad*, contraria a la elevación , 
juicio, representa la ruin* * ^ 
Al terminar de hablar ' l ^ 
Cierva fué estruendosament?^ 
dido, prolongándose la 
rante largo rato, y oyéndose ' 
vivas a España, al Rey y ¿ 
D e s g r a c i a s e n M a d r i d 
POR A P E A R S E D E TJX TRAIÍTIA E N MARCHA. T I R I O S ITEÓPEij^ 
Madrid, 17 de septiembre de 1920. 
- En el tranvía número 96 de la ca-
lle de Puencarral, viajaba el jornale 
Jül consejo superior ae ©nuaaaes ro vicente Alfaro Esteban, de veín-
económicas ha entregado al Ayunta- titrég añ0Sj domiciliado en la calle 
miento una canüdad, para que la dis d5 Hernaní, número 30, y al intentar 
tri uya como premio entro los em 
pleados municipales que han perma-
necido en sus puestos durante las 
presentes circunstancias. 
E n Sevilla, frente a una casa de la 
calle de San Benito, hizo evplosión un 
petardo durante la madrugada de ayer 
causando grandes destrozos en la 
puerta y en la planta baja de la men, 
clonada finca. 
Sp sospecha se trata de una ven-
ganza sindicalista, pues en dicha plan-
ta baja está establecida una coopera-
tiva sostenida por los toneleros que 
no han querido afilíarse al Sindicato. 
E l petardo estaba fabricado con un 
cartucho cilindrico. 
Anteayer se declararon en huelga 
los operarios de la fábrica de aserrar 
maderas de Fernández Palacios, por 
negarse los dueños a readmitir a un 
obrero días antes detenido como sin. 
dicalista. 
Parte de los obreros no secundaron 
el paro, encontrándose entre estos 
Juan Várela Alonso, de veintiún años, 
al cual fueron a buscar a su domi-
cilio después de la hora del trabajo, 
cuatro individuos huelguistas de la 
misma, fábrica. 
Salieron de allí discutiendo acalo-
radamente sobre la huelga, y al lla-
gar a la cale de San Jorge, los cua-
tro individuos se arrojaron sobre Va. 
reía, tirándolo al suelo. 
Várela se defendió, consiguiendo 
levantarse, y empuñando una navaja 
acometió a uno de ellos, llamado Jo-
sé Valle Bejar, de diez y ocho años, 
hiriéndole gravemente. Los otros hu-
yeron. 
Conducidos a la Casa de Socorro 
Várela y Valle, los médicos aprecia-
ron al primero una herida leve en el 
labio y a Valle, una herida en el es-
pacio intercostal izquierdo, siendo 
L a situación en Zaragoza tiende a trasladado al Hospital en muy grave 
normalizarse; los comercios han abier 
to sus puercas y las industrias traba-
jan activamente. 
E l coronel del regimiento de Pon-
toneros ha visitado a las autoridades 
superiores, a las que dió cuenta de que 
la fuerza que manda han regularizado 
objeto en el asiento d6 la butaca. todos los servicios, proponiéndose abo 
"Tií A rlltro-rcna flofallcia a nQfnti Ats 1 'j ' j . _ „ . — j ^x — n . x.. 1 _, Dió diversos detalles acerca de la 
colocación de la bomba y de su ex-
plosión, pero tales .porffliena(res no 
arrojan en este misterioso asunto luz 
suficiente para el descubrimiento de 
los autores del atentado. 
Esta tarde, a las tres y media, ten-
drá lugar el entierro de doña Balta-
sara Raboso, víctima de la explosión 
del Pompeya. Por disposición especial 
de la familia la conducción del cadá-
ver se hará sin ostentación alguna, 
desde su domicilio al cementerio Nue-
vo. 
También esta tarde, a las cuatro, se 
verificará el entierro de Rafael Iz-
quierdo, fallecido asimismo a conse-
cuencia del atentado del music-hall. 
E l entierro saldrá del hospital Clínico 
ra entrar en pequeños detalles, tales 
como la reparación de placas fundi-
das, y faroles públicos e instalaciones 
particulares, hasta conseguir dar la 
sensación de que no existe la huelga 
de electricistas. 
Se ha reunido la comisión de Sub-
sistencias, continuando sus trabajos 
encaminados a phevenir la falta de 
fiarinas, pues los cultivadores solo 
pueden ofrecer algunas insignifican-
tes partidas de trigo. 
L a comisión acordó trasladarse a 
Madrid, con objeto de recabar del Go-
bierno los medios de resolver el con-
flicto. 
Se da como seguro la disolución 
del Cuerpo de Policía Urbana y la 
cesantía deíinitva de los Bomberos, 
estado 
Un grupo de huelguistas que se ha. 
apearse en marcha en la mencionada 
callé, tuvo la desgracia de caer vio-
lentamente a Isuelo. 
Conducido a la Casa de Socorro 
del distrito, los médicos de guardia 
lo apreciaron intensa conmoción ce-
rebral, además 4© algunas heridas 
sin importancia. 
• Desde dicho centro se le trasladó 
a su domicilio, en donde falleció po. 
co después a consecuencia de la con-
moción sufrida. 
Al intentar poner un calzo a un 
camión automóvil en la calle de la 
Concepción Jeróníma, el mozo de di-
cho camión, dedicado al transporte 
de vinos, fué atropellado por el mis-
mo vehículo. 
Fué trasladado al Dispensarlo mé-
dico de la Plaza Mayor, donde le fue-
ron apreciadas la fractura conminuta 
abierta de la pierna izquierda « 
tercio inCerior y hemorragir 
y externa, pasando eu grave 
ai Hospital Provincial 
E l desgraciado mozo se HaM 
hán García Milla, tiene trelntaT:' 
anos de edad, es natural de gS 
jara y está domiciliado en la calk, 
la Paloma. 
P,0r™1„ ,caiTeta <iu« conduda u 
nuel Villalonga, fué arrollado ei 
calle del Ancora un muchacho 
trece años, llamado Benito López 
ménez, que vive en la calle de i i 
derribas, número 23. 
Las ruedas le causaron gmiy 
destrozos en la pierna derecha, y 
infeliz muchacho ingresó en estai 
grave en el Hospitatl ProTincia!. 
E n la calle de Embajadores atrop» 
lió un carro de cerveza a una bh!¡ 
llamada Elvira Murcia, de cuarat 
y nueve años, de oficio cigarrera, b 
hitante e nía misma calle de M 
jadores, número 58, sufriendo la 
bre mujer lesiones de pronóstico 
servado. ^ 
P o r l o s t e a t r o s 
IJÍAUGURACIOÍT D E LA TEMPORA-
DA EJf E S L A V A Y R E DÍA .VICTO-
RIA. E S T R E N O E N E L COMICO. 
Madrid, 19 de septiembre de 1920. 
Eligiendo para su presentación la 
hermosa obra del inmortal maestro-
Galdós " L & de San j^uintíu,'' abrió 
ayer sus puertas el lindo teatro de 
Etelava, con la compañía de la prime-
ra actriz María Palau, dirigida por el 
conocido escritor Felipe Sassone. 
L a sala del teatro se veía comple-
tamente ocupada por un distinguido 
público, que desde el primer momen-
to demostró su satisfacción por la es-
merada interpretación que toda la 
compañía dió a la bella comedia. 
Párrafo aparte merece la exquisita 
actriz María Palou, que creó de mo-
do maravilloso e insuperable la figu-
llaba escondido tras un carro, frentelra Principal de latebra, demostrando 
al teatro Cervantes, apaleó al faro-
lero Alvaro Augusto, causándole le-
siones levee. 
E n el ministerio del Trabajo se fa-
cilitaron ayer las siguientes noticias 
¿obre conflictos sociales: 
Murcia. E l Gobernador civil parti-
cipa que se han declarado en huelga 
los obreros alpargateros de Cehegln, 
en número de 500, por haber solici-
tado un aumento del 25 por 100. Se 
interesa la mediación del alcalde", al 
objeto de solucionar el conflicto. 
Bilbao. E l gobernador civil comuni-
ca que, después de laboriosas gestio-
nes, ha quedado totalmente soluciona-
da la huelga del muelle, aceptando los 
carreteros, como antes aceptaron los 
cargadores, las bases propuestas en 
sus gestiones de arreglo con el gober-
nador. Dicha autoridad prosigue las 
que realiza en cuanto al ramo de cons. 
trucción, observándose en ambas par-
tea ritita transigencia. 
D E S D E BARCELONA. D E T A L L E S D E L ULTIMO ATENTADO. E X T R A N J E R O DETENIDO VISTA D E UN 
PROCESO POR COLOCACION D E E X P L O S I V O S . O T R A S NOTICIAS. 
Madrid, 19 de Septiembre de 1920. 
José Raimundo, herido anteanoche 
en la calle de Urgel, de Barcelona, 
lia manifestado que había observado 
que unos individuos le seguían desde 
el edificio del Fomento de Obras y 
Construcciones en la calle de la Uni-
versidad. 
Al llegar a la esquina de la calle 
de Diputación, llamaron su atención 
unos sujetos que vestían trajes de me-
cánicos. Momentos después oyó unos 
disparos y se sintió herido, pero no 
pudo ver a los autores de la agresión 
por la aglomeración de gente en aquel 
sitio. 
L a Guardia civil qu) eacudió con ra-
pidez, tampoco pudo averiguar nada 
en concreto. 
Ayer le fueron aplicados los rayos 
X a Josefa Vega, que resultó herida 
en el atentado contra José Raimundo, 
con objeto d6 saber el lugar en que 
tiene alojada la bala, y hoy le será 
practicada una operación quirúrgica 
para extraerle el proyectil. 
E n las primeras horas de la maña-
na de ayer, fué detenido un subdito 
extranjero, a quien hace tiempo ve-
nía siguiendo la Policía, por supo-
nerlo complicado en algunos atenta-
dos, siendo ésto el tema de todas las 
conversaciones en la ciudad condal, 
signos y cifras extraños, se supone 
que la hoja hecha desaparecer conte-
nía alguna fórmula, quizá pára la fa-
bricación de bombas y explosivos, se-
gún se deduce de lo escrito en el ci-
tado cuaderno de notas. 
E l detenido fué puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
E n la Sección segunda de la Audien-
oía se ha visto ante el Tribunal de 
derecho, la causa seguida contra Her-
menegildo Rodríguez Bernat, supues-
to autor de la colocación de dos ex-
plosivos en la fábrica denominada In-
dustria Metalúrgjicas, propiedad de 
los señores Oller y situada en la ba-
rriada de Gracia. 
E l fiscal acusa al procesado de ha-
ber sido autor de la colocación de los 
explosivos, pue causaron daños valo-
radores en 655 pesetas, sin que ocu-
rriesen desgracias personales. Pide 
para el procesado la pena de muerte, 
estimando varias agravantes pues el 
procesado ha sufrido condenas por 
estafa, tentativa de estafa y varias 
veces por hurto. 
E l señor Del Val, defensor de Her-
menegildo, solicita la libre absolución. 
Todos los testigos que comparecie-
ron afirmaron haber oído la detona-
ción; pero ninguno acusó al procesa-
do como autor de la colocación de los 
por las •circunstancias que concu-1 explosivos, v el fiscal, en vista de ello 
rneron en la mencionad adetención. 1 interesó del presidente se suspendie-
(^t1*er ^registrado^ el individuo en^e el juicio y se citara al señor Oller 
" • y su hijo por los interesantes detalles cuestión, se le ocupó un "carnet" de notas y al pretenderlo examinar un 
agente de Policía, dicho extranjero 
se lo arrebató violentamente de las 
manos rompiendo una hoja y tragán-
dosela. Como en el "carnet" babla 
que portarían al sumario. 
E l defensor se opuso a esta peti-
ción, promoviéndose con est© motivo 
lin ligero incidente entre él y el fiscal 
que cortó la presidencia, mostrándo-
la maestría de su art6 poderoso, jus-
tificando con el gesto y el matir, de 
la voz, que no en balde está consi-
derada como una de nuestras mejores 
primeras actrices. 
E l resto de la Compañía, muy unida 
y de buenísimo conjunto, secundó la 
labor de María Palau distinguiéndose 
de ellas las señoritas Tormo, López, 
Jiménec y Palencia; y de ellos, los 
señores Villaroel, Aguirre, Comes, 
Palau y Navarro. 
L a presentación escénica excelente, 
haciendo todo suponer que la corta 
temporada que harán en Eslava, será 
fructífera en laureles y en dinero. 
—También anoche se verificó la 
Inauguración de la temporada en el 
coquetón coliseo de la Carrera de San 
Jerónimo, e inútil parece decir, tra-
tándose de uno de los predilectos del 
público madrileño, que era imposible 
encontrar una localidad vacía, vién-
dose muchas y conocidas personali-
dades y bellas y distinguidas damas 
entre la numerosa concurrencia. 
L a obra puesta en escena para re-
presentación de la compañía fué la 
linda opereta de Frutos y Vives "Kl 
Duquesito," con la que bril-antemen-
te sA terminó la temporada anterior. 
lin franco éxito, premiaado el 
blico con entusiastas aplausos la 
célente labor de los actores, entre 
que se destacó de manera notable 
encantadoral actriz Eaymondé 
Back, que vistió a la perteoción i 
personaje, la señorita Siria y el» 
fior Evans. 
Los autores tuvieron que 
tarse repetidas veces en el palco 
cénlco ante las insistentes 
del auditorio. 
se conforme con la solicitud de éste, 
suspendiendo el juicio hasta nuevo - y qiíé fué recibida por el público con 
llamamiento. | los mismos aplausos y complacencia 
A las dos de la madrugada de ayer, - que en el día del estreno, 
fué encontrado un bulto sospechoso! Las bellas tiples del teatro Reina 
en la puerta de la casa número 24 de 
la callo de Berenguer el Viejo. Se dió 
parte a la delegación de Atarazanas, 
y de allí lo hicieron al campo de la 
Bota para que enviaran el carro blin-
dado para recoger el artefacto. 
Mientras legaba el carro se examinó 
éste deitenídamente, resultando una 
inofensiva pila eléctrica, 
A la puerta del cinematógrafo Bo-
hemia, también fué encontrado otro 
objeto sospechoso, que igualmente re-
sultó dompletamente inofensivo. 
Comunican de Mataré que ayer se 
declaró un violento incendio en la fá-
brica de hilados y géneros de punto 
de don Jaime Carral. Desde los pri-
meros momentos el fuego adquirió 
gran violencia. 
Uno de los obreros se vió imposibi-
litado de salir de una sección por ha. 
ber invadido las llamas la puerta, te-
niendo que saltar por una ventana, 
rompiendo la reja los operarios de la 
misma fábrica. E l obrero resultó con 
quemaduras. 
Al cabo de tres horas se consiguió 
dominar el fuego, que ha causado da-
ños dp alguna Importancia. 
Quedó destruida totalmente la cua-
dra de la sección de hilados. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA I 
Victoria, Consuelíto Hidalgo, Rafaela 
Haro, Asunción Lleó, Teresa Saave-
dra y otras, a las que se ha unido 
este año la graciosísima Amalia Isa-i-
ra ; y entre el elemento masca'.ino 
continúan el veterano Moncayo Barre-
to, Dórente, Cabasés todos cuantos ca-
si desde la fecha de su inauguración 
han prestado vida al simpático y fa-
vorecido teatro continuarán llenán-
dolo durante muchas noches. 
E l público salió complacidísimo de 
la primera función de esta temporada, 
que sin duda alguna será brillantí-
sima. 
— E n el teatro Cómico se estrenó 
anoche otra obra de los señores Ja-
vier de Burgos y Emilio G. del Cas-
tillo, perteneciente, como casi toda la 
labor de estos fecundos autores, al 
género policiaco, que lleva por título 
" L a señorita Fantomas." 
E n la nueva obra existen el com-
plicado argumento, toda clase de tru-
cos y escenas bien preparadas que 
caracterizan este género, obteniendo 
A c c i d e n t e auto 
m o v i l i s t a 
T R E S HERIDOS GRITES 
Madrid, 19 de Septiembre de W 
Los empresarios del teatro R"̂  
de Valencia, don Antonio Díaz y ^ 
Manuel Salvador, se dirigían dwf 
citada capital al pueblo de Villan» 
de la provincia de Castellón, conô  
to de activar la construcción de ̂  
butacas para el referido coliseo,Q£ 
de había de celebrarse un estreno 
la próxima semana. ¿ 
E l viaje lo hacían en autom^u 
guiaba un "chauffeur.'' AI U6* 
paso a nivel del tranvía en las ^ 
diacionies ;de VUllareal, enconir 
sin poner la cadena, por lo <lu«6 
sieron podían cruzar la ̂ JL^ü 
gro alguno; pero en el if5^, áí 
se disponían a atravesarla i '* , , 
tren, que arrolló al coche, de^, 
dolo, y lanzando a gran disw* 
sus ocupante^. . ^ « r tá 
Los señores Díaz y Salvador 
taron gravemente heridos asi . 
"chauffeur". Los tres fueron ^ 
cidos al pueblo de ViUareaj^, 
quedaron perfectamentejn^ 
E n e l colectof 
d e l M a n z a n a l 
ROS ORREROS ¿ S í T ^ Í 
Madrid, 38 de SepÜembre ^ 
A la hora de costumM* ctof # 
ayer al trabajo en el c"tó 
Manzanares los obreros ^ 
Herreros, de veintiún anos- ^ 
lino Parada Velazquez, Q« 
uno. _ e r ¡ 0 
Llegada la hora 9XS(> de« 
todos los obreros, ^handoSe Io { 
nos a los dos citados, P 0 ^ ^ 
alarmados sus compañeros 
a buscarlos, temiendo leJg m̂c 
ocurrido una desgracia. ^ ^ g i -
no eran 
Infundados, Por<jnCoiitr'\, 
José y Marcelino ^eron 
exánimes en el suelo, al P 
inmediatamente se dio ^ 
casa de Socorro del _coS ̂  
do, presentándose * ™ * c o * ^ 
mentes el personal n ^ 0 ^ ; 
ferial necesario para ^ cUrso .: 
des.^raciadamente su ^ inútil, pues el n ^ ^ l á ^ - , más que certificar la d o i u ^ ^ 
infelices obreros 7 dar v 
gado de guardia, que ome^ 
en el lugar del suceso, ^ 
a instruir las oportur^ ^ 
y ordenando el 1 ^ ° ^ pepój, 
cadáveres y su traslado ai ^ 
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í o i a c i ó o 
DIARÍO D E L A iViARíNA Octubre 19 de 1320 r A U i r m o i E . i l . 
INFORME S O B R E E L M E R C A D O taraues ^ 
»i,r r» a/IU"á'Ñ : i i p a r e n t i r 
p r i m e r o s meses del corr iente a ü o . de debido a l a t endenc ia a l a b a j a que t ie-
donde h a resultado que todos los yaisea nen los prec ios I 
n í o d a r t o r e s hay^n o í r e c i d o sus azucares H a y pocas d u d a s de que este ult imo i 
n instados l m u ^ s . i factor , en caso de que el mercado mues-
P o r no t i c ia s c a b l e g r á f i c a s reclbid'aB de t r e a lguna es tab i l idad , d e p a r á s en t i r sus , 
l o n d r e s se sabe que l a B n U s h l i o y a l ; efectos. Viendo que el mercado se pone 
C o m m i s s i o n c o r n e ó a lrededor de 7.0UJ , favorable p a r a ellos los n u m ^ o s o s com- . 
tone.adas de a z ú c a r del l irast l p a r a em- pradores que se abst ienen de comprar 
• - - -1 —'>»<n • Si e i m e r c a a o mant iene ese tono firme, 
muchos de esos compradores e n t r a r a n 
en el mercado inmedia tamen .e. A - m q u e ¡ 
no h a y a fuestes compras , el hecho de 
q u « un buen n ú m e r o de compradores es 
barque en octubre y n o v i e m ú n » a l precio 
de 40 l i b r a s e s ter l inas por tonelada, 10 
que equivale a unos ti 1|4 centavos POt 
libra, f. o. b . , B r a s i l , L a misma comi-
s i ó n c o m p r ó a z ú c a r e s peruanos para em-
en noviembre y d ic i embre a una t é procurana'o cubr i r sus inmediatas ne-
1920. 
que > 






D E A ^ U C A K 
(L-A-MBOUN Y C O . ) 
l í e w Y o r k , octubre S, 
( ^ t a de un comerciante 
al por mayor 
I L a carta que sigue se e x p l i c a por 
^ á o r e s L a m b o m 7 ^ 0 ^ ^ 
Muy ^ ^ ^ n u S a ustedes mí aproba 
^ e ^ ^ ^ ^ a e L a n ^ p r e s a d o en -
f, o. b . y ¡ cesidades, no de;ari l de hacerse sent ir 
1L m e n t ó es ta absorbiendo todas severamente , p - e s a lgunos re f inadores 
e r t a s b a r a t a s de a z ú c a r e s no pre- no e s t á n en actotud de efectuar entre-
; í e r e n t e s ¡ gas i n m e d i a t a s . 
I L a s e s t a d í s t i c a s de C u b a c o n t i n ú a n , T a n t o los ref inadores como las segun-
I mostrando muy pocas exportaciones y das manos h a n continuado en competen-
i ú m c m..nte razonables recibos. S e g ú n c ia y los prec ios durante_ l a semana ^han 
I M r H l m e l y , los recibos en seis puertos estad'o s u j e t o s 
as.-endieron a 9743 toneladas, m i e n t r a s 
s í 
nuemrosas revis iones 
h a c i a ' l a b a l a , l a s cuales no han e s t i m u -
lado la d e m n a n d a aunque c a d a d í a es 
m á s evidente que muchos c o m p r a d o r e s 
neces i tan a z ' c a r pero s© abst ienen de 
comprar en e s p e r a de posibles menores 
prec ios . . , , 
E s i n t e r é s - n t e notar que durante l a se 
tnne l f lda» SegOn M r . H i m e l v , so lamen- m a n a hubo tina regu lar demanda p a r a l a sobres. 
e n f r a í cont inua moliendo. G u m a e x p o r t a c i ó n por a z ú c a r reflnad'a, y seg'm 5 5 0: 41 Id s l u a s 
que en e s t a m i s m a é p o c a el alio pasado 
a s c e n d i e r e n a c a s i 24.000 t o n e l a d a s . L a s 
export - i c i rnes durante la semana fueron 
menos de SOO0 toneladas, en c o m p a r a c i ó n 
con unns 07.<100 tone ladas hace un ano . 
L a s exl . tencias totales son de 34! . (¿ - í 
D . A . i t o q u é : Í5 id goma. 
U r i a r t e y C'o: 7 id id . 
L a r r i s Hno y C o ; -i id Id. 
D i L g u e i l a P e n i c l u t ; 15 id drogas . 
M , P o r r o : 1 canoa. 
P . L . S t o w e r s : i plano. 
U . S . M . G . : 60 huacales cajas v a c i a s . 
41: 110 c a j a » c lavos . 
L i n d s a y : 2 c a . a s et iquetas. 
H i e r r o Gon fi^ez y o: 1 c a j a a l g o d ó n . 
V e r a n o y C o : 1 id P^pel. 
U . Benitez e h i j o : 4 Id id. 
M a z a y C o : 1 iát lacre. 
M a r t í n e z y B l a n c o : 50 fardos pieles. 
Kod i í g u e z F e r n a n d e z y C o : l c a j a p a -
p e l . 
A . R V i l o l a : 5 id I d . 
H . E . S w a n : 1 id id. 
J , G . y C o : 4 ca as clavos. 
U r a i n y E l o r r i a g a ' 200 caj. .s p n t i r a . 
CoP. Y . de C o m m : 7 bultos p „ p e l y 
serv i l l e tas . 
C s te ie iro V i z o s o y o: 50 caj 
tü ra . 
S . B o n e ' a m : 1 auto. 
A . V i l e g a s : 1 i d . ' 
Zaldo M a t í n e z y C o : 50 c a j a s p intura . 
M . A . F e r n á n d e z : 1 a'ito. 
A . M i r a n d a V . : 7 c a . a s papel, 1 id 
Hispano A m . B . : 2 barr i l e s dextr ina . 
Y-, L>i Lit, ¡S tore: ó C j - a \xiuaa.^. 
P . T a q ^ ^ c h e l : 54 - id id. 
C . A . de C o m m . 10 id id . 
I n c e r a y C o : tí b a r r i l e s doctr ina . 
P ' G ó m e z Cueto y C o : 4S uuitos t a -
l a b a r t e r í a . 
5,0 ü . 219 c a j a s s i l l a s . 
F u e n t e P r e s a y C o : 50 c a j a s p in tura . 
Sak-edo y Ü t e l z á ; 21 bultos drogas. 
E . S a r r á : 100 id id, 35 cajas goma. 
.UroteuerIa J o U n . o n : 18 id id. 
U . S . M . y Co uO id t a l a b a r t e r í a . 
M A N I F I E S T O i M j . — V a p o r a m e r i c a n o 
W A C O U T A , c a p i t á n B a l d w i n , procedente 
(Ve T a m p i o y e-ca ia , consignado a W . 
l í . S m i t l i . 
D E P R O G R E S O 
P . M . C e s t a s : 10 c a as papel. 
p m - M A N I F í r i : X T T . K 
Baohri.-ct, 
O r d e n : 
907. — Goleta i n g e sa 
n K i n g , procedente de 
a d } a R . C a r d o n a , 
ezas madera . 
; c a b i e g r a f l ó 'd"e l a 'Hia':'ana que han caldo í08^ s e ñ o r e s ' W i l l é t y G r e y , e l total de 
- fuertes l luv ias en todas partes L a pro- orerac iones efectuadas h a l legado a 
a d u c c l ó n v i s ib l e h a s t a la fecha, s e g . ^ n e l r.OÓO tone ladas . „ „ , „ . , 
R e f l n l n ? Co . hizo 
« fe / O'.r:ro Aparece q^e m i e n t r a s a . g a -
^r¿ii<-' ^£m¡i iúuj:e¡} procuraron por 
PoS. medios abastecer a ios c u u ^ r 
;toüos io» d de era c o s i ó l e c a r g á n 
r e -
eses 
ac ia abajo. 
ios aitos P r ^ » ®".t<^.1?** ' E l s e ñ o r H i m e l y escr ibe d'e l a H a b a - I ^ ü s t n de cotizaciones', pero han e s t a 
l o nft.ualKlad Otro» UlL'-ie&oD J i „ v „ „ „ t ; „ „ , U T - o 1« m i » s i - «_r , í - 4/l^-jn / 1 r , n- «r -^fr-iriAa a Inü wre 
'clantes ^ 
á?ie* l a "actua l idad 
for/ando ios P^ec-os uacia a i . a ^ , 
^stan ^ ^ " " " u o que en e.ecto s u f r i r á 
de , Í0nÍe8 peS i"Uda^^Es indudable que 
' ^ " n n e t X u i u ^ a r e l mercauo y touo 
^ Í - o l a cooperar en este s e n u u o 
f d f ^ t s ^ s u u u U o que e s t é n o . te -
• ^ o inucaus n e g e o s m i . n U u s .os 
. C - f o s 6e r e d u z e n y c v n t m u e n i o r z a n -
í a. los comerciantes que t.enen l a ues-
do í3 de tener aun g r a n a e a e .^sten-
í,'rac^% aue ios vtnuan a precios reuu-
suiriendo 1 ^ p é r d i d a s cons igu ien-
c i ó n 
a c i u a i . s e ñ o r G " m á es de 3.577.00'» toneladas, j j a F e d e r a l S n g a r _ 
' . i - en c o m p a r a c i ó n con 4.812.000. Se reciben a lgunas r e b a j a s durante l a s e m a n a , a l 
3 f in de l a cual c ' t ' z a b a n once centavos 
menos 2 por ciento. L a s segundas manos 
h a n reducido t a m b i é n sus precios a ese 
mismo nivel , pero e s t á n vendiendo p a r a 
pronto embarque . 
A r ^ c k l e B r o s a n d Co, h a n s u p r i m i d o 
Q n t a n a y C o ' 1 ' a^a estuches. 
P u r d v y H e n d e r s o n : 5 c a j a s cemento. 
505 rol los techados. 
M A X I F I E S T O ::<>S.—Vapor amer icano 
A . C H B n s , c a p i t á n i í e e k i n s procedente 
de Progreso , cons írn^do a W . H . Smith . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 9 0 - G o l e t a Ing le sa R . 
E . M U K P H Y , c a p i t á n F l e t c h e r , proce-
dente de u á l v e z , cons ignado a J . Cos ta , 
P l a n i o l A . : 13,455 piezas m a d e r a . 
jij . .. .̂ _ , .u • 
C a g i g a H n o : 17,100 id i<3L 
A l e 0 r e i P . : 2U.o38 i d id . 
A . u o n z á . e z : o,930 i d i d . 
P é r e z H n o ; 20,1» i» id i d . 
M A N I F I E S T O Uxü — V a p o r a m e r i c a n o 
J . R . P A R K O T T , c a p i t á n P u e . a n , pro-
cedente de K e y West , cons ignado a , R . 
L B r a n n e n . 
C E N T R A L E S : 
D u l c e N o m b r e : 17 bultos m a q u i n a r l a . 
L i m o n e s ; 59 id i d . 
A l a c a : 14 id' id. 
V e r t i e n t e s : 12 id I d . 
B a i a g u a : 500 id id . 
E l í a : 73 id i d . 
S a n C r i s t ó b a l : 697 I d . 
L o s P a l a c i o s : 12 id i d . 
E s p e r a n z a : 11 id i d . 
S a n t a I s a b e l : 25 id id . 
M a c a g u a : 73 id id. 
P i i a r : 4 id id . 
, L u t í r a r d i t a : 107 id i d . 
M I S C E L A N E A S : 
V l l a e h i i o : 1,011 niezas m a d e r ? . 
S . G a r r i g a : 3,190 Id I d . 
V . P r i e t o C . : 100 tercero las g r a s a . 
S t " n d a r d B . : 2 locomotorat 
V I V E R E S : 
V i u d a N o n e l l : 100 sacos h a r i n a oe 
m a t ó . 
C p . N , de P a s t a . 200 Id id, 400 Id Id-
M I S C E L A N E A S : 
G R o d r í g u e z y C o : 297 atados pape l . 
B r o u w e r s y Cq. 72 bultos accesorios . 
L a n g e y o: 10 autos . 
G . T i r e R . : 90 c a j a s gomas, 85 Id lo 
C a s a D . y Co 94 id id. 
A . A . A n g u l o : 175 bu-tos graisa. 
C u b a T e l é f o n o : 6 ca^as a c c e s o r i o » . 
M . D . Coto : 39 id id. 
C u b a Y . y C'o: 1 id accesorios. 
O r t e g a y o: 1 ^ . . , 
A . A r t e g a y C u : 2 id Id, 1 Id id. 
M . : 2 autos. 
C . : 1 c a i a a cesorlos , 1 id l a . 
B . A b e t t : 8 autos. 
M . : 2 id I d . 
E . A . : 2 id, 2 id. 
Lá'nge M o t o r : 1 auto, 2 c a j a s accedo 
r í o s . 
C . N . de C o m m : 2 autos. 
O . B . C i n t a s : 70 c i l i n d r o s a m o n í a c o . 
C . B . : 5 autos . " 
O. N . C : 2 id . 
Hev ia y C o : 1 id. 
A . C . B . : 4 id, 4 id. 
A m . Stee l y C o : 4.0S9 bul tos acero-
A . B a b o s s a : 25 c a j a s aceite. 
M A N I F I E S T O 914 - V a p o - amer icanc 
ü . D . M U N S O N , c a p i t á n Donald', pro-
cedente de Ba l t imore , consignado a Mun-






t o d a v í a a lgunas quejas de diferentes 
par tes de la i s l a , de que no hay l a s u -
ficiente bumedad, y las n t o c i a s ' de C u -
ba i n d i c a n que a menos que las c o n d i -
ciones me oren, el resultado de la p r ó -
xima ' a f r a se a f e c t a r á . 
con fecha de sept iembre, lo que do cons idera do o e i - c l o n e s los pre -
c ias ríe los o f o s ref inadores . 
L a P e n n s y l v ^ n i a Sucrar R e ' i n l n g Co. , 
d e s p u é s de r e d u c i r sus precios a 11 212 
c los a u m e n t ó a 12 c . menos 2 por 100. j 
Se t iene entendido que a lgunos ref l - i 
nad'ores l oca le s no e s t á n en a c t i t u d de 
ha^e"- entregas inmediatas . 
Nuestra of ic ina de K n n s a s C i t y nos 
t e l e g r a f í a n que la C a l i f o r n i a a n d H a w a -
i a n y la W e s t e r n han reducido sus pre-
cios a 12 c. y que el a z ú c a r ref inado de 
ciaa, 
oído3' 
U i . i .^ muy diflci l predecir lo qae o c u m -
npro ciertetmente t iene qae n a u e r 
S Í ,Ppndación a l g ú n d í a . L o s comerc ian-
^ K r ^ a y o r en este p a í s han sido 
leales a 
los re i inadores durante es ta 
a ríe cr i s i s y es por eao que no se 
S e n d e l a a O i t u d que a a n asumido 
X o s r e i n a d o r e s . P a r e c e que a y u n o s 
. ^ a n e ^ n m á s resueltos que n u n c a p a -
^ m p e o r a r las condicionen, en vez de 
sJlriaJ la situac^dn. . . . 
T^a palabras de usted-s d e b e r í a n ser 
ronuíidas Por todos los refinadores, oan-
auero3 corredores, manufac tureros y 
vencedores al por mayor. 
Pe ustedes atto s. s . 
Mercado de azúcar 
íío hay cambio alguno de i m p o r t a n c i a 
me reportar d'esde la i.ec"a de nuestro 
utiiao i n í o i m e . Prevalece el mismo sen-
na , 
gue: 
" D u r a n t e l a n r i m e r a parte de la sema-
n a la n r i y o r p i r t e de la i s l a estuvo ba -
lo a l inf luenc ia de r n a p e r t u r b a c i ó n c i -
r l i n i - a en el Gtolfo de M é : i c o que afor-
tt-n-d-imente produ o buenos en vez de 
n e - j - d i c i l es res l iados . en aque l las 
partes en donde el crec imiento se ha r e -
tardado por falta de suficiente humedad. 
E n los r l t i m o s d í a s de l a semana e l 
tiempo no h a estado t a n favorable p a r a 
el desai-rollo de la c a ñ a . L a temperatura remo'acha h a ba'ado h a s t a 11.80. 
ha subido v l a s l luv ias h a n sido cortas . L a o f i c i n a de C h i c a g o t e l e g r a f í a t a m -
Sí l a s l luv ias se pro longaron demasiado b i é n que la M i c h i g a n S n g a r Co. h a re-
sin duda los p l a n t í o s s u f r i r í a n las con- ducido su prec io a 11.40 sobre l a base i 
secuencias . E l mercado d'e a z ú c a r c o n t i - l a azocar d'e remolacha en New Y o r k , 
nua muy quieto e i n a c t i v o en grado s u - L a of ic ina de New O r l e a n s t e l egra-
mo. L o s tenedores de a z ú c a r que queda f i a que i a Henderson a n d C o l o n i a l R e -
en la i s l a s in vender, han asumido u n a f iners han reducido su prec io a 11.50 me-
act i tud muy f i r m e y a s p i r a n a mayores , nog 2 por 100. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E í . R I V E R 0 
ABOGADOS 





E l mercado de futuros h a estado i r r e -
gular durante l a s e m i n a , pero a veces 
m a n i f i e . t a un a t e n d e n c í a f irme. A l ce-
I r r a r s e e l mercado ¡os , prec ios general -
| mente fueron de 15 a 35 puntos m á s a l -
i tos en c o m p a r a c i ó n con los cot izados e l 
I v i ernes pas .do . L o s negocios han c o n t i -
nuado sobre bases m á s o menos conser -
vat ivas , pues se deja a u n s e n t i r l a i n -
f luenc ia de los mercados de a z ú c a r c r u -
do y de a z ú c a r re f inado. 
amiento de m c e r t i d u m u r e a p e s a r de 
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m n , h 
de Mi 
do la p 
fistlco!! 
-i . M 
tíüR que 
aue se refiere a l a z ú c a r , aa negado a 
m fin y de que l a s i t u a c i ó n tiene, que 
ureglarse y l legar a ser'' un factor l a -
rorable en el mercado. E l azaicar r e f i -
ímdo ha bajado aun m á s y a pesar de 
eo no se nota gran demanda, pero es 
"más evidente cada d ía que l a s ex i s ten-
cias se están reduciendo y que Habrá 
1- L a zafra de c a ñ a de la Louisiana 
p e r í o d o de reajuste , por lo 
E n su e d i c i ó n de octubre 2, T h e L o u i -
nian P l a n t e r hace los s iguientes comen-
tarios : 
" E l t iempo f r í o que prevalece ahora , 
d'espués de l a g r a n tormenta de es ta 
semana, es en cierto modo beneficioso 
Porque f o m e n t a r á el desarro l lo y l a m a -
durez de l a c a ñ a . L a t o r m e n t a a r r a s ó 
jue reponerlas, S a m a y o r í a de los com- una b u e n a parte de la c a ñ a , y a l reco-
pcadores, s in embargo, c o n t i n ú a n m a n - b r a r s e lo a r r a s a d o s in d u d a s e g u i r á 
teniendo una p o l í t i c a conservadora y r e - creciendo torc ida , lo que h a r á el corte 
ponea solajuente lo es tr i c tamente nece- de l a c a ñ a m u c h o m á s c a r o de lo que 
sario. E s indudable, por o tra parte, que hubiera s ido en condiciones normales , 
el número de compradores que buscan L a s tempestades de septiembre han oca-
adquirir existencias es c a d a vez mayor , s ionado muchas veces d a ñ o s enormes en 
l a L o u i s i a n a y por lo tanto existe el 
temor de que el per ju ic io h a y a s ido c o n -
siderable, a menos que poster iores n o t i -
c i a s conf irmen lo contrar io . E n 1^87 y 
en 1898 h'ibo unas grandes tormentas ! 
que o c a s i o m r o n serios perju ic ios . 
0 «\ f. 
OS I&41 
No hay q^e perder de vis ta el hecho 
•fle qne algunos intereses bancarios han 
predicho, s e g ú n se dice, que los prec io s 
por azúcar crudo y refinado e s t á n lle-
gando al mín imum y que l a r e a c c i ó n h a -
cia precios m á s elevados se d e j a r á s e n -
tir anleis Óe qne termine e l presente 
•mes. 
j , No ha 'habido grandes negocios en el 
mercado de a z ú c a r cr ido , aunque l a s 
transacciones de a z ú c a r e s cubanos h a n 
sido, más numerosas durante l a s e m a n a 
qne en semanas anteriores. A u n q u e h a y 
en Cuba el deseo de vender a z ú c a r , no ficas rec ib idas del comis ionado C o n n e l 
NotTcias de! extranjero 
L a s r e s t r i c c i o n e s en la e x p o r t a c i ó n de 
a z ú c a r del B r a s i l han sido suspendidas 
temporalmente, eefrún n^t'cias cab lecrrá-
Be deja notar p r e s i ó n a l g u n a en 1© que 
.se . refiere a a z ú c a r e s no p'e ferentes y 
a azúcaree que pagan derechos í n t e g r o s . 
Hubo indicaciones en el mercado que 
no alentaron mucho a los tenedores, 
.•pues cuando l a s i t u a c i ó n Herraba a po-
nerse firme, las ofertas eran escasas . 
onde J 
íqcíóe j 
y e l » 
oalco» 
u t o 
«Tárala ^•pcc la ímente en lo relativo a a z ú c a r e s 
« a r e n de Ouba E n los primeros d í a s de l a 
•semana Un operador c o m u r ó rsó-OOl s a -
• cob de azúcar de C u b a p a r a pronto em-
.barqmj a 7 1|2 centavos costo y flete " y 
Postenín-ménte se supo de ot.-a venta a 
«n relinador local , de lü.OÜO sacos p a r a 
pronto embarque a 7 314 costo y fete. 
a s u ultima compra , s e g ú n &e dice, era 
para, atender un ped.do de a z ú c a r i e f í r 
nada para e x p o r t a c i ó n . . Se v e n d i ó azocar 
que paga derechos Integros en los p r i -
S. ? / í ^ 8 ' a 7 1l2 c- i - f-, y m á s tarde 
-se efectuó xmu venta a 7 ftS centavos . 
1a para cenurse l a semana, el mercado 
^hmÍ1/ar q w pilga derechos í n t e g r o s se 
6 t£ / , u e e í e t t n a r o n ventas a 6 3|4, 
L t T h L ?. centavos p a r a embarque en 
octubre. A l decl inar los precios, s in em-
Cnk» b hubo ofertas por a z ú c a r de 
Da^f ^ m P ^ , a z ú c a r do Puerto R i c o 
c Z L l f ñ 0 r e s loCílles a 7 1|2 y a 7 1|4 
yvl-ete por ^ ú c a r de C u b a . ' 
i n m . a ^ W notic ias , a l c e r r a r s e el 
L-.11^^11.,^116 iia ^ i d o a l g u n a 
T á ^ i r f 6 }li<:ieFon v e n t a s 0 de 
« !•> derechos í n t e g r o s a 
^ r a ' o n t S , ^ / I > o £ t e r i o r m e n t e hubo 
c e n ^ o s ^ t o 6 1 1 ^ ^ ^ en * 7 
l 4 o r t Un^0 hn í , a b i d o transacciones de 
¡a dem-in^ ^ E u r 0 P a , que menc ionar , 
^or Z ^ J V T ^ ^ aumenfuido . 
«uo aún k̂, ^ ? d a s de C u b a se sabe 




«ncuentra cuando^ menos 
en el P e p a r t a m e n t o de Comerc io . H a n 
sirio r e s e r v a d a s 500.000 sacos ñ o r el fnn-
ciona^io que c^mt'-ola los comest ibles 
del B r a s i l en aq-'el o a í s . 
T'n cíiWp n"e r e c i b i ó l a C^echo S lovak 
and A i n e r V ^ n CorTior' , t ¡on. fechado el 4 
da octubre informa, míe» la zafra se es-
tims». on 73^.OOi toneladas d'e las chales 
350.O^O se d e s t i n a r á n a l a e x p o r t a c i ó n . 















m cí̂ ' 
al, ^ 
lector 
Vn 'éa tro d e ^ r t i ^ ^ n t o en el 7 de "Wall 
Rfcr«et, é'©',"ta v ría '-r^ni^s on todas l a s 
acciones de a z ú c a r n o n » Us ta . 
Ofrecido 
A c u d í a 1(5 
C a r a eos 49 
Centra l A g u í r r e . . . 8S 
C e n t r a l S u g a r . . . 13 
C e n t r a l Sugar P r e -
f erred 45 
F a j a r d o 97 
G o d c h a n x C o m m o n . 47 
Godchanx Pre^erred . ( 86 
Oreat H e s t e r n . . . * 370 
(t. H . P r e f erred . . 113 
F e d e r a l Common y 
P r e f e r r e d 103 
H o l l y . . . . . . . . 45 
M a t a n z a s A m e r i c a n . 20 
M a t a n z a s A m e r i c a n ' 
Pre"erred 70 
N a t i o n a l 138 
S a v a n n a h 45 
Savannnh P r e f e r r e d . (58 



















A z ú c a r refinado 
4ue tos t l n ^ Preci0s? m£Ls baJos <l"e los 
tetar oin ^ K 1 6 8 l n d e n - K s de i t e r e s 
«ncu^^o0 embargo que el mercado s« 
í r
iercac" 
a n ive l en 
•trapero" sin í 1 ^ 0 , a d ^ ^ n d a del ex-
Precios v i i •u,'-da qne la a l tura de los 
teneia" L 1iH?Vlcnltad (le o' t e ñ e - e x í s -
t0 del 'eron que E u r o p a y el res -
i "«i mundo comprara a z ú c a r en los 
.?ue está 
A u n q u e los compradores c o n t i n ú a n en I 
su p o ' í t l c a de c o m p r a r lo es tr ic tamente ¡ 
necesar io p a r a sus í n m í d í a t a s n e c e s í - ! 
d^d^s las operac iones se e s t á n ex ten- • 
diendo f irme y gradualmente conforme 
a u m e n t a el n ú m e r o de compradores en 
el mercado. L a m a y ó r f a del comercio , 
s i n embargo , perm-'n^cen indiferentes , 







Avisamos por este medio a 
las numerosas familias que n o s 
tenían encargadas Vajillas In-
glesas, que ya hemos recibido 
un variado surtido de las mis-
mas así como también un gran 
surtido un juegos de cristalería 
fina. 
N o o i v i d a r s e q u e l a L o c e r í a 
t i n a j a , 
C o 
e s í 
n c o r d 
O. 8305 
y C r i s t a l e r í a L a 
s i t ú a J a e n G i ü a i o 4 3 , e a t r e 
a y 
a l t 
' i r t u d e s , T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
5 t - 1 3 . 
K n seguida damos las c o t i z a c i o n e s ac -
tuales, b a s a d a s en los t é r m i n o s de cos-
tumbre de los r e f i n a d o r e s : 
A r b u e k l e B r o s : retirad'a. 
B . H . H o w e l l Son a n d C'o-! r e t i r a d a . 
W a f n e r Sutrar Ref . C o . : r e t i r a d a . 
S a v a n n a h Sngar Ref. C o - : re t i rada . 
W . J . Me C a ' - a n : 12 ^0. 
Penn^yb-^nia S ' e a r Ref . C o . : 12.00. 
R e v e r é Rug^r Refcr. C o . : 12.00. 
C ^ l i ' o r n i a and H a w a i l a n S u g a r R e f g . 
C o . - 12.00. 
W e s t e r n S' igar R e ' g . C o . : 22.00. 
F e d e r a l S u g a r Ref . o.: 11.00. 
Mercado de c a f é 
L a s f luc tuac iones en el mercado de c a -
f é han sido conf 'nadas a un l í m i t e r e -
gularmente es trecho durante l a s e m a n a . 
A l cerrarse el raercad'o los precios e r a n 
de 27 a 4(5 puntos mí ís baios en compa-
r a c i ó n cnn los del ú l t i m o v iernes . L o 
tnrts notable del mercado b a sido la 11-
o n l d a o i ó n de l a s opciones de dic iembre , 
pero los cortos se han cubierto t a m b i é n 
T w a pse m e s . 
No h a h a b i d o novedad notable d o r a n -
te la semana n i l o c a i m^nt» n i en los 
n^ntos de ^ l e o n . H a habido c i e r t o tono 
f irme en B r a s i l . T>ero los tenedores de 
ca<Y. e f ^ f t i v f v f n a n i e l pa{« cont innan 
n)oPtT, ' indo ans i edad pt vender. L a de-
mpn^'a " o r ra f4 e n mono l o c a l m e n t e es 
poca r e l i t i - ^ a m e n t e v d o manos a boca 
c o m o en l o s ^ ^ m s í í a r t C o n ' o s ne'-o se 
o r e o c - p n e r n l m e n t » a " e l o s r o m e r o ? a n t e s 
a l r v o r rnn-mr v ios d l e f l b u l r l ^ r e a t^en^n 
o o-iTc - n t í v p i r n e n t ' 1 po-^ns e - x i s t ^ n " ^ * . K n 
es?!'-, d e o"<» I n f l o r n o y i ^ o Sf> ^ p a j ^ n ^ f » ñ o r 
fínfA e f e ^ f i V o B )n n m b n r ^ o p « nroba^le 
o " p se rp'le-n'-íl o n " n » t.^nden^'a mfls 
^i^rne «n el mercado de f ^ t ' T o s e l cual , 
r i f i h*r-hn se e n c u n t r a n cond'icions de 
Mqnidp.eiYin. 
M A N I F I E S T O 9 0 i . - V a n o r a m e r i c a n o 
J . R . P c R R O T T , c a p i t á n Phe l^n , pro-
cedente de K . y Me. t , c o n ^ í . n a d o a K . 
V I V E R E S : 
M . G a r c í a : 1.085 ca a s peras . 
A . K e b o r e d o : 1,040 cajas id, 2,000 hua-
ca le s uvas, 10 id i Q l L l o r , 2o i d legum-
bres , 55 id z a n a h o r i a s , 15 id nabos, 20,08.1 
k í . o s co es 
A E i m a n d ' : 1,400 id id. 
G a l h á n L o b o y Co : 30 Oíd manteca. 
T n a o u r y C'o: 5 barr i l e s j a m ó n , 25 id 
160 c a j a s s a l c h i c h a s , 33 atados, 3,628 k i -
los puerco . 
W í l s o n y C o : 20 huacales id y j a m ó n 
Am. G r o c e r y : 100 cajas manthequi l ia . 
M . S ú n c h e z y C o ; 100 c a j a s menudos 
de puerco. 
R a m o s L a r r e a y Cq: 20 Oíd id , 20 id 
tocino. 
M I S C E L A N E A S : 
F . R o b i n s y C o : 2 autos, 2 bul tos a c -
cesor'os . 
A l a v a : 2 21d m a q u i n a r i a . 
S a n C r i s t ó z a l : 210 i d i d . 
L a m b o r n y o: 257 i d i d . 
P i ' a r : 6' id id. 
M . D í a z : 88 id Id. 
C r u s e l l n s y C'o: 27,417 ki los sebo. 
Brouwers y C o : 14 autos , 33 bultos ac-
cesorios 
L a n g e y C o : 26 id i d . 4 autos. 
M A N I F I E S T O 9 0 5 . - V a p o r a m e r i c a n o 
S A N B L A S , . c a p i t á n Scott , procedento 
de Boston, cons ignad '© a W . M . Danie ls . 
V Í V E R E S : 
B a r r a q ;é M a c i á y C'o: 83 c a j a s baca-
lao. 
N . M . : 20(7 barr i l e s papas. 
SAn^hez S o l a n a y C o : 75 c a j a s bacalao-
J , C a l l e y C o : 100 Id i d . 
.1. M é n d e z y C'o: 100 Id id. 
Ga'bo y o: 225 id Id . 
J . P é r e z y C o : 100 i d id . 
G o n z á l e z o v i á n y C o : 150 id id 
Ramos L a r r e a y C o : 75 id id*. 
A G a r c í a y C'o: 73 id id. 
A . A r m a n d e M j o : 995 barr i l e s papas. 
F . Bovrnr n • 2">0 c a l a s bacalao. 
X . X . : 150 I d id 
P . I n c W n y C o : 100 t a b a l e s pescado, 50 
cajas 'd . 
A . P é r e z : 6^0 b a r r i l e s pap''s. 
A m . G r o c e r y : 100 cajas conservas . 
R . ,1. A r d l e : 1 caja leche. 4 id con-
ser\ a í . 
P A m a f a l ; "00 p-cos cebol las . 
55: 970 b a r r i l e s papas. 
M : 093 id i d . 
P A P E L : 
E l M^'ndo : 41. rn'los papel . 
D I A R I O ! E L A M A R I N A 
L i L u c h a : 9S i d id. 
H e r a l d o de C u b a : 35 Id id. 
Día • 39 Id id. 
P o é t i c a C ó m i c a : CC id i d . 
P i n u s . ó n : 43 id id. 
F . N . S . : 104 c a as i d . 
R , V e l o s o : 17 id' i d . 
Maza A . C a s e : 26 id Id 5 id etiquetas. 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o : 16 id id . 
P . F e r n á n d e z y C o : 2 id Id 27 id pape) 
G u t i é r r e z y o: 7 id i d . 
M o n t - L o á r d - n a s y o: 18 id' Id, 3 id 
con etti , 10 id sobres, 5 id t t quetas . 
S o l a n a H n o y C'o: 2 id id, 2 id lacre. 
S árez C a r a z a y C o : 1 id id , 4 id 
sobres, 2 id etiquetas. 
Si;íirez y C u e t o : 2 id id, 1 id sobres. 
L loredo y c 
id p a p e l . 
J . L ó p e z R 
id B e r v í l l e t a s 
B a r u n d i a r a n y C o : 920 atados cartu 
chos 
M l S C B L A N F A S : 
F . M e n d í z á a l : 
¡Sayas A b r e u y 
' . ¡ • i n f r i a . 
N . R o d r í g u e z : 13 rollos pieles. 
G a r í n G a r c í a y C o : 50 c a j a s p i n t u r a . 
Gap s tanv G a r a y y Co 60 id id'. 
Fuente Pre^a y C o : 100 id id. 
E S a r r á : '.'0 buaca'es dro.ras. 
D r o g u e r í a J o h n s o n : SO id Id. ' 
E . B r l t o ; 55 c a j a s linimpnto. 
G . R . M e n a D , y o : 40 h u a c a l e s dro 
gas. 
Morndela y R e ^ a r r a : 6 c a j a s Id . 
S ' e d i v Ot" 'za - 1 id id, 
Ma* ') Coiomer y C o : 2 id Id. 
O T . T o m á s Servando Gutiérrei 
A B O G A D O 
T e s t a m e n t a r l a s y ¡nvnrr^ ,^ . 
M A N Z A i ^ a DÍ£ UOMJCZ, SOS. 
T e l é f o n o A-OIJU. Apartado 8 L 
C 53»? .a(i 30 1i: 
Dr. J Ü U O C E S A R P I N E D A Dr. Manuel González Ahrarez 
De ¡a 
en general . E n f e r m e d a d e s de la pie l 
C o n s u l t a s de 3 a 4 p. m »I0. Z a n j a , nú-
rr.er> 112. bajo?. T e l é f o n o A-4265. 
37592 31 o c 
Quinta de Dependientes . C i r u g í a C i r u j a n o d « l a A s o c i a c i ó n de Depen-
1 dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s m Inar laa 
y enfermedades v e n é r e a s . Cor, s a l t a s : 
Moute, 400. l u n e s , M i é r c o l e s y ^ i e í l n ? f 
De 12 a 2. D o m i c i l i o : C o r r e a , 54. T e . é -
fonc 1-2514. 
38290 5 n Dr. J U A N M. D E U P U E N T E 
Médico del Centro A s t ir iano Medicina 
s j : general . C o n s u l t a s d i a r i a s (2 a *)• 
Xirtudes . S9, altof . D o m i o i l i o : l a t r o c i -
nio. 2 Telefono I-11S7 
37972 s i oc 
Dr. A . C . P O k w C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres $2 a l mes, do 13 
a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N l c o l á a 
52. T e l é f o n o A-8627. 
37877 7 B 
D R . J O S E A L F O N S O 
C R I S T O B A L D E L A GUaRMA 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R i E T A 
A B O G A D O S 
E D I F I C I O Q U I Ñ O N E S T E L E F . A-308Í 
H A B A N A 
37990 7 ¿ i c -
Ledo. R a m ó n Fernández Llano. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 228 y 22». T e l é . . o n o 
A-831U. ^ 
32343 K B9. 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . a U N -
Z A L E Z B E N A R D 
H A B A N A Y C A t t O E N A S 
H a b k ü a . Abogados . docteres Alfredo 
G o n z á l e z B e n a r d y Josv'' A G o n z á l e z K t -
rbegoyen. Ed i f i c io R u i z . O ' R e l l l j y H a -
bana . C á r d e n a s : doctores Alfredo Gon-
z á l e z B e n a r d y F r a n c i s c o J . L a r r í e u L a -
borde, 27. 
C 3388 m<* s ab ^ 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B ! 0 
Abogado y Notar io . A m a r g u r a , 32. D e -
partamento . fiU. T e l é f o n o A-2276, 
34615 *> • 
" M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
ABOGADO 
E^?fício dp? Banco de Cani t ía . 
36005 » * 
orTIorenzo F R A U marsal 
A B O G A D O 
Compra venta de f incas rtisticas. 
Representac iones legales _ 
O f i c i n a : M a n z a n a de G ó m e z 3CO . r f -
l é f o n o A-4S32. De 2 a 5 p. m- Ajar ta f lo 
de Correos 2426. H a b a n a 
Dr. A . S. D E B U S T A M A N T E j 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . Je fe de l a 
C l í n i c a de P a r t o s de la F a c u l t a d de 
medicina. C o n s u l t a s : L u n e s y v iernes , 
de 1 a 3. en Sol, 79. Domic i l io , ca l la 15, 
e n t r e J y K . Vedado. TMUéfono F-18G2. 
3oo52 7 ©n 
^ r f G O Ñ Z A L O P E D R 0 S 0 
I C i r u j a n o de'- H o s p i t a l de E r n e r g s n c l a s t 
del H o s p i t a l N ú m e r o Une. E s p e c i a l i s t a 
: en v í a s u r i n a r i a » y enfermedades r e -
i n é r e a s . Cls tcrs íwpia . ca t e r i s m o d-j los 
, u r é t e r e s y e x a m e n del r iñón por lt/3 R a -
I yo» X Inyecx-lones de N e o s a l v a r s á n . Con-
su l tas de ;0 a 12 a. m . y d« 3 a (f p m-. 
en l a caU« oe C u b a , n ú m e r o 69 
i 34158 30 s 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
p f e r m e d u d e s de Oídos , , Nar i z y G a r g a n - O c u l i s t a , garganta , nar iz y o í d o s . Con-
I W d r l l ^ a ^ ^ ! u ^ . ^ ^ d a . , d e 1 > ' o n t y e . _ 3 8 6 . de l í 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-4466. 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A D B L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ C A S T R I L L 0 N 
E s p e c i a l i s t a de enfermedades secre tas 
que se c u r a n en 12 d í r s . C o n s u l t a s ; c a -
lle C o r r e a , 29, J e s ú s del Monte ; de 2 
i\ 4. T e l é f o n o 1-2000. 
"dTiy'goméz de rosas 
C i r u g í a y partos. T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
i ( e s t ó m a g o , h í g a d o , rlf icn. etc .) . e n f e r m e -
i dades de s e ñ o r a s . Inyecc iones en » e r l e 
I del 914 p a r a l a s í í i .^a . D e 2 a 4. B m -
i pedrado. 5á. 
38216 31 oc 
~ D r 7 E U G E N I 0 ALBO CABRERA 
D i r e c t o r del Sanator io D e s v e r n l n e - A l b o . 
, E s p e c i a l i d a d ; E n f e r m e d a d e s del pecho. 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de Enfermos1 T r a t a m i e n t o de los c a s o s i n c i p i e n t e s y 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de , avanzados ¿ e tubercu los i s pulmonar . C o n -
P ° r r l z * 2 - C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u 
lado, 128. entre V i r t u d e s y A n i m a s . 
a 2. T e l é f o n o M12330. San 
deS6125 5' ' I e l é í o n o M " 1 ^ . 
D á z a r o , 268 
23 o c 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
C 7262 30 4 • 
Dr. I S I D O R O A G 0 S T I N I 
M é d i c o c i ru jano . De la F a c u l t a d de C o ' 
I i i imbia en New Y o r k . A l u m n o de Ion H o s -
i plt5,l8f íIe New York . Medic ina Generrxl 
1 y E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . C c n s u l a -
¡ ^ ¿ g j 0 - T)<, 10 a 12- T e l é f o n o F ÍS407 y 
! C 7083 30d-31 tLg 
Dr. F R A J t ü S C O J , D E V E L A S C 0 
Hnfei^m edades del C o r a z ó n . Pu^nonea , 
iServloFas, P i e l y enfermedades s e c s t a a . 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, loa d í a s laboraMea 
Saiuo. n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-M18. 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
C a t e d r á t i c o t i tu lar poi . . p o s i c i ó n de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales . Me-
dico del H o s p i t a l "Cal ix to G a r c í a " Me-
dic ina I n t e r n a en general . E s p o c i a j m e n -
te : V.nfermedadcs del S i s t e m a Nervio-
so L ú e s y K n / c r m e d a d e s del Corazón . 
De 1 a 8. ^ 2 0 ) . P r a d o , 20, 
s u l l a s y gest iones de s a n a t o r i o : de 
a 4. S a n Nic f t lá s , 27. T e l é f o n o M-1600. 
EL Dr. CELIO R.~LEÑDTÁÑ" 
H a trasaldanro su d o m i c L i o y c o n « n l t a 
a Perseveranc ia , n ú m e r o 32, a l tos T e -
l é f o n o M-2871. C o i í s u l t a s todos los d í a s 
h á b l l e í de 2 a 4 p. m Medic ina ' n t e r n a 
e spec ia lmente del Coia*¡ón y de k/s P u l -
mones . P a r t o s y enferme da de* de n i -
ñ o s 
38066 31 oc 
"Ignacio b. plasencia 
Direc tor y C i r u j a n o de l a C a s a de S a 
lud " L a B a l e a r , " C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o U r o . E s p e c i a l i s t a en 6nferm<da-
de'- de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge 
n e r a l . Consultaos: de 2 a 4. G r a t i s p a r a 
los pobres. E m p e d r a d o . 50. T e l é f o n o 
A-2558. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E 2 
O C U L I S T A 
• ^ f e d o l a C l í n i c a del doctor Santos F e r -
? ^ , ef+ y 2cuk l s ta^de l C e n t r o Gallego. 
Coo , ^ ^ r ' de 8 a 12. Prado . 10B. 
c 11642 • i n d W d 
LABORATORIOS 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos . $18^ 
S a n L á z a r o . 2^4. A p a r t a d o 2525- T e l é f o -
no M-155S. 
S8214 31 oc 
Dr. R O S E L I N 
C o n s u l t a » : 
a l tos . 
C 6442 
j P í e ) , i - ingre - enfermedades .retas. C u -
I r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a tu j d e r n i s l m o . 
I C o n s u l t a * : d-- 12 a 4 P o U kfl grat i s C a -
l.'e de J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o A-i'i32. 
ae 4 y modia a & 
Sld- lo . 
P F T A Y O r A R n l T S A Ñ T l A G O ! D r - J 0 S E A- P R E S N 0 Y B A S T I 0 N Y 
r L L A I U llAKÍ..lA í h U U . p r ? f e s o r d6 , a E s c u e l a de Medicina. C i - e n r í a l e s . 
Dr. U G F 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIDO 
Abogados. A guiar . 71. 5o p'.so. T e l é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. m y de ¿ n b p m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. m A m a r g u r a 11. Habana . c a b l « 
Doctores en M e d i n a y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q ^ ^ A D E 
D E F E N D I E N T E S 
Cirug'-a en genera l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
9 v inedia a 4 y media. V i r t u d e s . 
? 4 4 Í TeTéfono M ^ V D o m i c i l i o : B a ñ o s , 
61. T e l é f o n o F-4483. 
r u j a n o del H o s p i t a l C a l i x t o 
A m i s t a d , 34, altos . T e l é f o n o A-4544. 
E n f e r m e d a d e s « e c r e t a s , t r a t a m i e n t o s es-
s i n e m p l e a r inyecciones m e r ' 
do S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , etc . ; 
G a r c í a , c^r* radica l y r á p i d a . D * 1 a 4. No 
Dr. ANTONIO R I V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f e i m e d í i d e s del 
pecko exclu^ívamt-rwr» C o n s u l t a s : de 12 
a 2. B e r n a za, 32. baTo« 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de n L I c g C o n s u l t a s ; de 12 a 3. 
C h a c ó n . 31, cas i e s q u i n a a Aguacate T e -
lefono A-2554. 
v i s i to a domicil io. Monte, 1315, e s q u i n a a 
Ange les , ó o dan h o r a s es**"",,«les. 
C 9676 i n 28 d 
Dr. L U I S H U G U E T 
v enfermedades de s e ñ o r a s . 
K t ^ n c i a ^ n ' l a C l í n i c a por móc l i cos pre-
cios. C o n s u l t a s : c l e j ^ a ^ . \ edado. c a . 
17 n 
Ora. MARÍA GOVÍN D E P E R E Z 
Medi - ina y C l r u ^ U de ia F a c u i r ^ a ae l a 
Habana y p r á c t i c a s de Paríh E s o e c l a -
l l s t a en enfai medades de r e ñ o r a f y par-
tos. C ó r . f ' j i t a s de 9 a 11 a i . * 4« t 
a 3 o rn E a n j a , 32 y m e d i ó . 
37591 3) oc 
Dr. M I G U E L V I E T A 
H o r o e ó p a t a e s p e c i a l i s t a en enrermeda-
des del e s t ó m a g o e Intes t inos v secre-
tas. C o n s u l t a s de 2 a 4 d a r l o s U l ü09 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Espee la i i t ti» en e n f t ñ m e d a d e s del pecho 
Ins t i tu to de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . K x - i n t e r n o de l Sanator io «Je New 
Y o r k y ex-dlrector del Sanator io *'L». 
E s p e r a n z a . " Reins. . 127; de í \ 4 p. m 
T e l é f o n o s 1-2342 y A-28M. 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGUí 
M é d i c o de la Cas*, de Benef i cenc ia y Ma-
tern idad E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades dé los n i ñ o s M é d i c a y Q u i r ú r g i -
c a s C o n s u l t a s : D e 12 a 2, L í n e a « n t r e 
F y G , Vedado. T e l é f o n o F - ü . ^ . 
Dr. ÁLFrSxTg" DOMINGUEZ 
i . a y o s X , P le i . í ü n f e r m e d a d e s Secretas . 
Tengo N e o s a J v a r s á n o a r a inyecciones. De 
l a 3 p. m- T e l é f o n o A-504y. Prado, nú-
m e r o i » . 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Comple tos , $4 moneda of ic ial . Laborato -
rio A n a l í t i c o del doctor b m l l i a n o Del -
fado. Sa lud , 60, bajos. T e l é f o n o A-3822. e pract ican a n á l i s i s a u í m i c o s en ge-
e e r a l . 
C A L L I S T A S 
A-0S78. O B I S P O . 100. 
A L F A R 0 E HIJO 
Q u l r o p e d l s t a s de los Centros C a n a r i o , 
Dependientes , Sociedad de R e p ó r t e r s . 
H o r a s en el recibo. P a r a p a r t i c u l a r e s : 
de 8 a 11; de 2 a 5. D o m i n g o s : de 8 
a 12. P a s o a domici l io . C u r a m o s rad ica l -
mente en el acto su dolor. E n el acto, 
s i n c u c h i l l a , s i n pel igro n i dolor, en la 
casa hay varios t e l é f o n o s m á s . 
373S3 o n 
L U I S E , R E Y 
Q U J R O P B D I S T A 
Dulco en Cuba, con t í t u l o univers i tar io . 
E n e l despacho. $1, A domic i l io , precls 
s e g ú n distancias . Neptuno, 5. T e l é f o n o 
A-3817. Manicure. Masajes . 
JF. S U A R E Z 
Q u l r o p e d l s t a de l "Centro A s t u r i a n o . ' O r * -
duado en I l l i n o i s College. Chicago Con-
s u l t a s y operaciones, Manzana de G ó -
m e ü . D e p a r t a m e n t o 203. P i so lo. De ñ 
a 11 f de 1 a 6. T e l é f o n o A-391& 
38813 31 oc 
Dr. G O m i O E . A R O S T E G U I i £ ^ ^ ^ ^ 1 ^ . 
¿ d a . ^ . " T e l é f o n o F-1346 
.39106 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
r i r n i s n o De -as F a c u l t a d e s de 
Madrid ? la Habana . C o n tre in ta a ñ o s 
He n r á c t i c a profes ional E n f e r m e d a d e s 
A* ia s a n í r r e pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o * T ? a t a m ^ n t o especial curat ivo de 
A afecciones geni ta les de la mujer , 
^ f n ^ n p l s de una a tres . G r a t i s los mar 
fes y viernes . L e a l t a d . &1-9.1. H a b a n a 
T e l é f o n o A - O ^ " 
32735 
C i r u j a n o del H o s p i t a l Munic ipa l y de co 
EmergencL- .s . C i r u g í a general . C o n s u l t a s 
de 2 a4 Aguacate . 27. esquina a E m -
pedrado. T e l é f o n o s A-4611. F ^ M S . 
C 7216 ( n á 2 , 
91-93. H a b a n a 
SO s 
Dr. E M I L I O J A N E 
Esoecialtptp en las en fermedades do . a 
plé l . avanohds y venerera del H o s p i t a l 
San Lai» . en P a r í s C o n s u l t a s ; de 1 a 4. 
otras horiss por convenio C a m N í n a r l o . 
t3 Hitos T e l é f o n o s 1-2583 y A-220° 
38067 31 o c 
Dr ABRAHAM PEREZ MIRO 
101 id' id . 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M í d t c a de la Uni-
vers idad de la l l á b a n a . Medicina m t e r -
rj-i E s p e c i a l m e n t e afecciones del cora-
zón C o n s u l t a s de 1 a 4. San Miguel , 55. 
Telefono A-9380. 
C 5650 31d 2 Jl 
ü T . l E . RUIZ 
De los hospJtmJes de F i l a d - ' f i a , New York. 
I v M'-rcedes K s p e c i a l i s t a enfermeda-
' de* secretas E x á m e n e s u i e t r o s ' ' ó p i c o 3 y 
1 cistoscSpicos E x a m e n del r iñón por los 
KaTf<« X Invecc iones del 606 y 914. R e i -
na 5? bajos. D « 1 9. m a 3. Teié fuQg 
j C 8828 S-^-1 
| ~ Dr. R E G U E Y R A 
1 T r a t a m i e n t o m r a t i v o del artr!ti<?mo. 
' piel (eczema, barros, etc .) . r e u m a t i s m o 
L id e t i a a e t a s 6 diabetes, d i speps ias b lpercorh idr ia >n-
1 i a l a . i m e t i q u e t a , " • {ereoo]ltls, jaquecas, neura lg ias n e n r a » -
9 id irt 2 ifl et innetaa i i tenia hi í5ter i .«mo p a r á l i s i s y d e m á s e 
2 I d td, ¿ Id et iquetas , •L j ̂ J - r n . d a d e s nerv iosas C o n s ú l t a s e l e 3 
? Sef ions . ) 
143 y m e 
5 T e l é f o -
' (Knfermedadeo de la Pie l 
! Se ha tras ladado a V i m ' ^ s s 
> dio altos C o n s u l t a s : de 2 Í 
| no A -!,o03 
i Dr. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o e Intes t inos , 
i C o n s u l t a s d i a r i a s en Manrique . 132; de 
1 a 3 r m. T e l é i o n o 
C C37Í ?nd 29 j n 
| "ÜYTA. R A M O S l l A R T I Ñ o S " 
1 Pe las Facu l tades de Barce lona y L i a 
hana Medicina y fMrutría en general 
Piel , s a n g r e y v í a » ur inar ias . C o n s u l -
l a s : de 12 a 2 p. m. A n i m a s , 19. al tos . 
T e l é f o n o A-1066. 
T e l é f o n o s A-9360 'y F-1354. T - a -
t a m i e n i o de las» enfermedades gen l ta las 
y u r i n a r i a s de l h o m h r e y* l a mujer . E x a -
m e n directo de l a v e j i g a r i f í ones . etc. 
K a y c s X. Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de or i -
nas, sangre. Se hacen v a c u n a » y se a p l i -
can iiuewos' e s p e c í f i c o s y N e o s a l r a s á n 
Consu l taa de 7 y m e d i a a 8 y m e d i a v 
" C i r u j a n o s dentistas'" 
" " ' T r A L B E R T O COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A " 
E s p e c i a l i d a d . T r a t a m i e n t o curat ivo de la 
car ie de los Dientes en todas s u s faces, 
en una a tres? « e s i o n e s H o r a f i ja a ca-
da c l i ente . C o n s u l t a s de 8 a. m. a 5 p. m. 
C u b a y Mura l la , a l t o a 
SC046 23 oc 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a tras ladado su gabinete dental a los 
i a l tos del ridificio de F r a n k Roblas . De-
i p a r l a m e n t o , 511. Telefono *-g:{73 E m p a s 
i tos Inv is ib les , nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras post izas C u r a c i ó n 
1 de la piorrea T u r n o s a hora f i j a Con 
s u l l a s : de 1 y m e d i a a 4 v me^da. 
Dr. J O S E D E J. Y A R I N I 
1204 30d 8 f 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a Con pref<;rencia oai 
tes, enfermedades de n i ñ o s , del pecho j 
sansrre Consu l tas de 2 a 4 J e s ú s Mar ía 
114 ^tos T e l é f o n o A-648Í' 
3S0f5S 31 oc 
^ ' j s V . v b á r ' 162 « n t l g i 




2 ca jas accesor ios . 
C o : 29 i d id , 2 id ma- D R . M A N U E L H . D U A R T E 
F n f e n n é d a d e s de los n i ñ o s . R a y o s X. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a . C o n s u l t a s : de 1 
4 A g u i l a n ú m e r o 98 T e l é f o n o .V-1715. 
35305 17 oc-
Dr. J . DIÁGO 
A f e o l o a e s de las v í a s u r l n a r í a n E n f e r -
m e a a d e s de las s e ñ u - a s E m p e d r a d o . 19 
De 2 a 4. 
C 9277 .ÍOd.9 
~ D Í 1 GÁRCÍA RÍOS j 
C i r u j a n o y ocul is ta . C i r u g í a de abdomon,' 
K s t ó m a g o H í g a d o Matriz . O v a r l o s . A p é n - 1 
• n n m r n K rsr̂ T i i" j i t i v 4 O k ' C ' ¿!lf,e- et?- etc- C i r u g í a y tratamiento de; 
F E L I P E G A R L ' A L A m / . A ! < b r S las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y J l t a fre-.-na^cia. Consu l ta» ! :de 8 » 
11 a. m. y de 3 a 5 p m, Egldo C p i -
so :2o., hay elevador T e l é f o n o s A-4JÍ08 y 
A-1017. C l í n i c a de operac iones : San F r a n -
cisco y Avenida de Acosta . L a w t o n . V í -
C l r u j a n o Dent i s ta . C ' - n s i i í t a s de 10 a ta 
? de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d eu el t r ^ ' a -
m l e n t o de l a s eni 'ernjedades de las m 
c í a s . ( P i o r r e d al7eolar) previo 
r a d i o g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o H o r a f l js 
para r a d a c l i e n t í Prec io ñ o r conün'ra 
910. A v e n i d a de I t a l i a , 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-3843. 
35604 5n s 
Dr. A R M A N D O CRÍÍCET ~ 
Cirogta Denta l y O r a l . S inoc l t l s C r ó n i c a 
del M a x i l a r P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s t e s i a 
por el gas. H o r a f i j a a l paciente. C o a • 
sula^o 20. T e l é f o n o A-4021. 
•^74 s i oc 
C O M A D R O N A S 
A N A Ma. V A L D E S 
C o m a d r o n a , E n c a r g a d a - , del serv ic io de 
p a r t o s de la C l í n i c a del doctor Huguet . 
Se ofrece a sus d i e n t a s en la C l í n i c a , 
a m ó d i c o s prec ios . D o m i c i l i o : 23, entre 
2 y 4. T e l é f o n o F-1252. 
3SS70 14 n 
G I R O S DE L E T R A S 
J . B A L C E L L S i C a . 
S. fc^N C. 
Amargura, Núm. 34 
H a c e n pagos por ei cable y g iran l e tras 
a cor ta y larga v i s t a sobre New York. 
L o n d r e s . P a r í s y so^re tudas las capi-
ta les y p u e b l o » de E s p a ñ a e i s l a s B a -
leares y Canar ias - Afientes de la C o m -
p a ñ í a de Seguros contra incendios "feo-
>al." 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
t t a í # n pagos por cable, g i r a n le-tras a 
corta y larga v i s ta y dan car ía í , do cré -
dito sobre L o n d r e s Par is . Madrid B a r -
ce lona New York, New Orleans , F i l a -
d e l í i a . y d e m á s Capi ta les y ciudades 
d « los Es tados Unidos. Méj ico y E i ' - o -
pa, a s i como sobre todos los pueblos da 
E s p a ñ a y s u s pertenencias . Se r e c i b e » 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos eu nuestra bdveda cons-
exarnen j j j .yj j jag con todos los ade lantos rnoder 
nos y las a l q u i l a m o s para g u a r d a r va 
lores dev todas c lases bajo l a prop ia 
u i í í i tod ia ^ e los Interesados Rn esta 
of ic ina d a r e m o s todos los d é t e les m e 
se d 'seen 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
8381 i», a o 
o c u i s m s 
D r 
Profesor de la U n i v e r s i d a d E s r e d a l i r 
en E n f e r m e d a d e s Secretas y do l a P í e 
R e i n a 97 (altos C o n s u l t a s L u n e ; 
mlérco le í" v vlt-iwes, de 3 a 5. No hac 
yislxíií» a domlcUlo. 
C 11(16^ 80 d 30 d 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
&ív..-; 
/ C 4 I 4 D E A H O R R O S " 
i - i s a 
< otisnltas 
do, 105 entre 
nes. 
C 10.38 
O C U L I S T A 
do 0 & 11 y de 1 
T e n i e n t e R e y 
a 3. P r a -
y Drago 
I n 28 « 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
jg. Agular . .108. esquina a, A m a n j u r . . . 
J a c e n pagos por el c?.b.. , f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g iran letras a corta y 
l a r g a vista n a c e n pagos por cable gf-
r a n let 'ns a corta v l a r g a vista sobra ' 
t o d a s l a s "apita les y ciudades i m p o r -
t a n t e s de los Es tados U- idos . Méjloo 7 
F u r o p a así como s o b r í todos los pue 
hlos d" E s p a ñ a Dan c a r t a s de crédl t» 
Ifi' .hre Nevr Y o r k F i l a d e l f i a New Or* 
' l e a n s , San Fmnc^sco, L o n d r e s P a r i a 
Hair-hurgo Madrid v B a r c e l o n a 
S e a d m i t e d e s d e l ) N P E S O e a a d a a n t e y 
s e p a g a b u e a ¡ u t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s í b r e í a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N n 0 c u a n -
d o s e d t ^ s e e : : : : : : 
O - a b r e l 9 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v a ' 
RUEBE LA SIDRA 
DNICOS IMPORTADORBS; 
Sándiez, Solana y Ca.s.eJ( 
Ofidos 64.-Eal}aiia. 
Mi muy distinguido y estimado ami-
fo José Lamento está desesperado. 
Tal como sueua; desesperado. 
Y todo porque hay quien^afirma que 
ta manifestación política dei domingo 
pasado fué un fracaso. 
M i muy distinguido y estimado ami-
go no vive en. la Tier ra . Vive en el 
. Limbo. 
De otra manera nadie se explicaría 
que estuviese desesperado porque ha-
ya quien afirme que la manifestación 
política del pasado domingo fué un 
fracaso. 
Seguramente mi amigo es raiguells-
ta; y allá él, que en ello yo no puedo 
ni debo meterme. Allá él . 
Ahora bien; en lo que no estoy con-
forme es en que se desespere por que 
le di^an que tal cosa fué esto, lo 
otro, y lo de más allá, habiendo sido 
él espectador. 
—Pero usted no vió cuantos jinetes 
figuraban en la manifestación. 
—Sí, señor ; los v i pero no pude con 
tarlos. 
—¿Y no vió cuántos camiones y au-
tomóviles . . . ? 
—También los v i . 
—¿Y crée usted que la manifesta-
ción fué un fracaso? 
—Realmente, no. , 
—Entonces, ¿porqué hay quien afir-
ma que lo fué? 
—Ahí verá usted. 
¡Pobre amigo! 
El se deja llevar, por lo que veo. 
El no es capaz de formular juicio 
propio y, por tanto, sospecha que lo 
quo dicen otros, por más que él haya 
visto lo que fuere y sea lo contrario, 
le debe preocupar. 
Mi amigo crée en las "referencias". 
Hablar y pensar por referencias es 
lo más pedestre que pueda imaginar-
se. 
En el teatro hemos tragado cada 
embuchado. 
¿Y todo a santo d6 qué? 
Pues a santo de que ha habido co-
rifeos qne nos han puesto por las 
nubes el oro de "doublé" que hemos 
pagado como oro de ley, y de ello no 
hace mucho tiempo. 
No hemos protestado en voz alta: 
nos hemos contentado con murmurar 
"sotto voce". 
Y el "doublé" se ha llegado a creer 
que era de ley y quien como a tal nos 
lo ha vendido también ha llegado a 
creerse que la venta, era legal. 
Ah, ías referencias... 
Vista hace fe, le dije a mi amigo 
distinguido y estimado; y si usted ha 
visto que la manifestación del pasado 
i domingo fué algo enorme, sonríase 
! pero no se desespere por que le digan 
i que fué todo lo contrario. 
• Ni discuta usted si los jinetes fue-
• ron tantos a cuantos n i si fueron lo 
mismo los camiones y automóviles . 
Bástele con lo que vieron sus ojos. 
Es usted miguelista ¿verdad? 
Pues celébre que los que no piensen 
como usted en política en vez de ape-
lar al ridículo, que es arma formida-
ble, apelen a la imaginación; y en vez 
de decir que en el concurso se veían ¡ 
muchos caballos y pendones, digan 
que no vieron nada más que cuatro 
gatos; es decir,.y sin querer con eso 
de los cuatro felinos aludir a los que 
ya no son cuatro y son el polo opues 
to de lo que se manifestó el domingo, 
que no viero na nadie. 
¡Ah! si hubiese alguien ''empujado' 
eso de que en la manifestación sola-
viente se veían caballos y pendones... 
¿qué le habr ía pasado a usted? 
La apoplegía en el acto. 
Usted, mi querido José Lamento, 
- i presente caso, y en otros, no 
debe llegar jamás a la desesperación. 
Vea usted y crea. 
No dude. 
Y si apesar de ver blando lo blanco 
alguien le dice que lo que usted vió 
blanco, es negro, encójase de hombros 
y recuerde aquella de que 
en este mundo traidor 
nada es verdad n i es mentira: 
todo es según el color 
del cristal con que se mira, 
Enriqne C O L L . -
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese e n el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E OTTBA SÜGA.R CORPORATION 
Nueva York, Octubre, 19. 
Dos mil cuatrocientas acciones cOTOunea de la Cuba Can» so vendieron 
ayer con tnedfio punto de utilidad en cada una. De las preferidas se traspa-
saron 1,900 con pérdida de 1.% por acc ión . , 
3.A BOZi&f 
Nueva York, Octubre, 19. 
" A la hora del cierre, ayer hubo reacción en el mercado de valores. Los 
traficantes escogieron el argumento de la huelga de mineros británicos para 
cender valores. Los de la Mexicaa P«troI«um duplican la gran alza tenld'a la 
•semana pasada; pero vendió a última hora con cinco puntos menos. Poco apo-
yo por el pago de dividendo en los f e r r o v i a r i a E l cambio en libras esterli-
nas en baja, de siete por ciento-" 
B O ^ O S 
Nueva York, Octubre, 19. Cotizaciones d« «yo^. 
I>e la Libertad, del 
Frimeros del. . . . . . . . 
Segundos dsl. . , . » . . 
1 rimeros del. 
Segundos del , 
Ttrceros del. . . . . . . . 
Cuartos del 
* nited States Vlctory. 
















C X T I M A S V E N T A S XI O n E B T A S 
Cuba exterior, del. . -
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Kailroad. . . . , 
Uavana Electric cons. , 
Ctfban American^, Sugar. 
City of Bordeaos. . . 
City of Lyons 
^ t y of Marsei l le». . . 
CH-» of Paria 
Anelo-French. . . , 











































E S T A E S ! 
L A U n i C A ' Y L E G I T I M A 
5 A L H E P A T I G A 
" A D R I G A D A P O R 5 R J S T O L - M Y E R 5 0 0 . B R O O K L I N . 
E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A 
M A R C A R E G I S T R A D A % 
MAS EXACTO 
OU£EL 
Y MAS FUERTE 
Q U E U N © # i i é w i 
L 0 H E N 6 R 1 N 
M PORTADORES 
J u a n R . A i y a r b z y C 
MURALLAY EGIOO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A . 
AL ALCANCE DE TODAS L A S FORTUNAS 
sas de su jurisdiecón y ha pedido a 
la Policía Republicana que prevenga 
la reunión en dichos locales de Cor-
tes no reconocidas por el Gobierno 
Republicano. i 
En Swinford, la Corte Republicana 
de East Mayoa tuvo una sesión públi-
ca y vió 30 causas, relativas la mayor 
parte a t í tulos de posesión de tierras 
y casas. Juagaron también un caso 
de seducción. 
; En Loughrea, un presbiteriano Uls-
ter í s ta compareció ante la Corte Re-
publicana en una causa de disputa de 
unos terrenos entre él y algunos Sinn 
Feiners y la Corte falló en su favor. 
En la ciudad de Cork, una firma co-
mercial que tieene su casa principal 
en Belgast (Ulsterista), ganó también 
una causa contra Sinn Feiners, y en 
i Ki l t imag fué amparada la queja del 
i Jefe dé Estación de que éstos se ha-
j bían apoderado de cierta cantidad do 
I petróleo en depósito. Comprobado 
I que no había sido usado en operacio-
! nes militares, le fué pagado, 
j Los juicios criminales se llevan a 
cabo con verdadera eficacia y los de-
litos contra la propiedad son severa-
mente penados, así como la violación 
de las leyes ant ialcohól icas . 
Por f in se ha presentado úl t ima-
mente un interesante caso. Los Mani-
comios, están conformes a la ley bajo 
la autoridad del Poder Judicial, pero 
los directores de la mayor parte de 
estos establecimientos son actualmen-
te Sinn Feiners y han declarado que 
no reconocen las leyes inglesas. Se 
pretende entonces considerarlos como 
lugares ilegales de detención, pero los 
aludidos se han decidido a correr el > 
riesgo y se niegan a obedecer órde-






i Tu quoque.. . bruto ? 
—To quoque, 
sabiduría. ¿Es t á bien 
que el pillastre de tu ](ijo 
no me respete un chaquet, 
un pantalón, un sombrero, 
una corbata? E l tener 
Igual cuerpo, igual cabeza, 
igual pescuezo igual pie, 
no es motivo suficiente, 
no es razón, a mi entender, 
para que t ú . . . Julio Cesar, 
me deje sin ropa. Bien 
que la que es tá a medio uso 
Sp la lleve; pero es qué 
solo le gusta la nueva, 
la flamante, y eso es. . . 
una desvergüenza, un robo, 
sí s e ñ o r a . . . y podrá ser 
que si lo agarro en fragante 
delito, robando en 
mi ropero, lo estrangule, 
para acabar de una vez 
con semejante pol i l la ; 
y en tal caso te diré, 
que el ropero se rá estatua 
de Pompeyo, César, él, 
yo Bruto, yo Marco Antonio, 
y o . . , 
—Tú, bruto. 
* —Bueno, pues, 
lo dicho, dicho; aunque pienso, 
hermana, que mi deber 
me aconseja que me largue 
con viento fresco. 
—¿Por qué? 
—¿Cómo, por qué? ¿No lo he dicho? 
Porque tu Juli to es 
un caco y yo soy un t í o . . . 
demasiado tío. ¿Quién 
tolera que lo saquéen 
a todas horas? Ve a ver 
si en mi escaparate hay medJ>«, 
anda; r ec réa t e en 
mis camisas, mis pañuelos, 
mis calzoncillos. Ayer 
volaron sin tener alas 
mis dos sortlas; ¿qué fu$ 
de'las sortijas, Jo sabes? 
Pues yo tampoco. 
— i N o ves, 
hermano, que el pobre Julio 
es joven! 
— Y yo, Isabel, 
¿soy viejo? Pues no le llevo 
a tu hijo m á s que diez 
años. 
— E l cuenta veintiuno. 
—¡Pues figúrate! 
—Muy bien; 
pero tú> tienes dinero, 
posición. 
—Yo no heredé 
de mis padres más hacienda 
que heredaste tú; pero es 
la verdad que he trabajado 
y trabajo como un buey, 
fuera el alma, y mi sobrino 
no da golpe y no ha de ser 
este cura quien lo vista 
y le calce y aún le dó 
dinero de vez en cuando; 
ent iéndete tú con él, 
que ya estoy harto de robos, 
así, en plata, y viviré 
más barato y sin disgustos 
en el cuarto de un hotel. 
Y a lo sabes. Dile a Julio 
que el flus de tricot inglés 
me lo está poniendo a plazos 
y al contado lo compré. 
¡Que no sea bobo. . . n i fresco 
Adiós, hermana; después 
que encuentre donde meterim 
en un fotingo vendré 
por el resto de la ropa 
y de mi paciencia, amen; 
porque si aquí me quedase 
íbamos a dar los tres, 
tú Julio y yo, cualquier día, 
a la presencia del juez 
DonLeopoldo; de modo 




L A J U S T I C I A E N IRLANDA 
DIRIGIBLES DE CARGA 
! En un discurso pronunciado por el 
Comandante Cave ante la Asocicaión 
de Progreso Científico de Londres, 
propuso la adoptición de naves aéreas 
de. carga, de reducida velocidad que 
vayan remolcando otro dirigible. 
Sostiene que los dirigibles con una 
velocidad no mayor de 35 millas por 
hora, pueden ser usados como naves 
'de carga y empleados para usos co-
¡ merciales. Dice que ha quedado de-
; mostrado que un dirigible que tenga 
juna capacidad de 70,000 a 2.400,000 
DUBLIN, 14 de Septiembre piés cúbicos puede transportar a ve-
El Gobierno no ha intentado toda-' locidad reducida de 0.73 a 46.1 tone-
via de manera efectiva, la supresión i ladas, si lleva tr ipulación y maquina-
de las Cortes Civiles Sinn Fein. Cuan- 1 ria, y de 1 a 52 toneladas, si no lleva 
do los Sinn Feinsrs arrestan y juzgan 
' a ciudadanos por delitos criminales, 
i la Policía interviene, los pone en 11-
/ bertad y si descubre la Corte, la di-
1 suelve, pero los juicios civiles, que 
tienen el carácter de arbitrajes volun-
tarios entre las partes, se llevan a 
I cabo abiertamente todos los dias. 
En muctos distritos prevalecen es-
¡ tas Cortes sobre las del Rey, y los l i -
tigantes que se presentan ante ellas 
representan todas las clases de la co-
munidad, tanto Unionistas como Na-
cionalistas. Los Jueces de los Tr ibu-
nales Ingleses han verificado recien-
temente, que el 70 por ciento de las 
epusas pendientes hhbían sido retira-
das de su conocimiento y sometidas a 
las Cortes Republicanas. 
E l Concejo del Condado de West-
meath ha ordenado la clausura de to-
dos los Jocales de las Cortes Ingle-
sino obra muerta. Propone, pues, el 
uso de naves remolcadas, que consi-
dera pueden ser de gran uti l idad para 
la construcción de lineas fé r reas , la 
explotación de petróleo o de minera-
les, ú otras obras de difícil acceso, 
que por este, medio podrían ser abor-
dadas más fácilmente y aún aprovi-
sionadas, según se cree, desde corta 
altura, sin • necesidad de aterrizar, 
manteniendo únicamente el dirigible 
irmovilizado y descargando por medio 
de poleas materiales que transporte. 
OPINIONES ^ E KBRENSKY 
El famoso Jefe de la primera revo-
lución rusa, alejandro Kerensky, que 
ha estada recientemente en Londres, 
declaró a los periódicos que en 3Ü 
opinión el régimen maximalista en 
Rusia estaba agonizante, pero que 
consideraba que cualquier apoyo que 
^Arma^Destrüctora^ 
Contra los Catarros 
/Así debe llamarse, así se con-
,'sidera con justicia, al Licor Bal-
isámico de Brea Vegetal del Dr.] 
González. Es el arma destruc-, 
,tora de los catarros, como viene 
demostrando desde hacejnedio' 
siglo, el éxito alcanzado comba-j 
;ti,endo catarros crónicos, per-' 
tinacos y violentos, recientes o 
antiguos.r 
, Es el Específico Nacional para1 
combatir catarros. Es la prepa-
ración libertadora de los que por 
una u otra causa se acatarran.' 
Es 1a panacea de los que sufren 
catarros crónicos, molestos, pe-
ligrosos, que pueden complicarse. 
Para aliviar un catarro, bastan 
unas cucharadas, para curarlo^ 
tómese siempre ' 
L i c o r B a l s á m i c a 
de B r e a Vegetal] 
D e l D r . ^ G o n z á l e z ^ 
0" Combatir un catarnTen su) 
inicio es fácil, vencerlo en seguK 
da es cosa segura cuando se dis-* 
pone del Licor Balsámico de Brea 
Vegetal del Dr. González, pre-' 
paración. prodigiosa en sus resul-, 
tados. Cura los catarros crónicos! 
y predispone al organismo para 
no sufrirlos más. Destruye la 
| causa originaria de los catarros. 
j . La acción del Licor Balsámico] 
de Brea Vegetal del Dr. González,] 
es maravillosa, déscongestiona-
las vías respiratorias, las limpia' 
y desinfecta, facilita la especto-j 
ración y produce en el organismo] 
todo, éfectos sorprendentes, q u e l 
tienden a fortalecerle, previ*: 
niéndolé de futurasjinvasiones] 
catarrales. ̂  " , 
S E J T B N b E E N TODAíTlAS BOTICAS1 
^ DKPOSITOl r 
jrogueria 8AIWA, Habana y lamparilla, 
y íHunao oc MAM» j/Py 
De Canasí 
A J ^ & B E F I E S T A 
Octubre, 
aia ao del p r e s t a 
atentamento invitados ^ ^ 
eos esposos Luis Naví0 LO8 SllN 
García, para as stir J f l 0 m S 
hi jo del citaci'o niatrimonioaaU,tizo> 
sieron los nombres de T 5 ^ 
Con ta l motivo se virt 7 l is Vici6> 
sa do los esposo^ N a v T r r o ^ d i a ^ 
m á s distinguido de esS RGnâ a. pl* 
do gozan do generales ^ t i ñ * 
Fueron Pad'rlnos n ' *Patía*. * 
go J e s ú s García y a tV0 buen . 
Catalina iPerre de Garofp eailte 8e25 
Recibió ¡as aguas h ^ 
manos del Pílrroco interinr, . 
renguez, C. M . ilu-enno, ^ 
Entre la concurrencia 
las distinguidas señorita^ n.coraaao., 
Kogelia Cabrera, E u S Ciara Gal1 
Kvella Ceballos, Dulce M a r ^ ^ t i ^ , 
Remedios (Jarcia y Carn4n aDlgr%tó 
osa 
Terminada la religiosa r 
obsecnuada la conc^rrenc a 
mente con finos d-ulces, e L ^ 
y licores. ' ^Pumo; 
Como "souvenir" del bautizo . 
tieron elegantes tarjetas. 
Deseamos al nuevo 
género de venturas. "•istlanltt, 
NUEVA MAESTRA 
Ayer, tuvimos el gusto de ^ u . 
la distinguida señorita América * 
profesora de primera enseñan^ 
viene a tomar posesión de la esn, i. 
ninas vacante en este pueblo 
Deseamos a la nueva maestra oj. 
estancia en Canasí le sea grata. 
E D CORRESPQXSAT. 
fe prestara del extranjero a un dic-
tador, un i r ía a todas las clases al la-
do del Gobierno del Soviet. Aunque 
en una ocasión Kerensky se hizo per-
sonalmente responsable de la suerte 
de la familia Imperial Rusa, se mani-
festó ahora retiscente respecto de su 
úl t ima conversación con el Empera-
dor Nicolás, prometiendo hacer pron-
to declaraciones sobre este punto. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Catai 
Ramos, Coronas, Cruces, ett 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de soo" 
bra, etc., etc. 
SemíS&s de Hortaliza* y Flora 
Enviamos gratis catálogo di 
1919-1920 
Artnand y Hno 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE V SAN JULIO, 
T e l é f o n o s : 1-1858. W 
MARIA» * 
E l DIAPIO DE LA 
KA lo encuefntra usted en 
cualquier población d« 1» 
República. 
momento 
£1 que nos compre al CONTADO, saldrá muy beneficiado. 
CONTINUA la GRAN LIQUIDACION de todos nuestros DEPARTAMENTOS 
Cada día REBAJAMOS m á s los precios 
Esta GRAN REBAJA se hace también eo Pieles y Adornos para las noches de 
Opera. Y en Artículos para Caballeros. (Esa es la gran oportunidad de vestir 
correctamente, gastando poco dinero). 
Llamamos la atención, especialmente, hacia las grandes gangas en el Departa-
mento de ARTICULOS PARA BORDAR y T E J E R . , 
Hay un completo surtido de ESTAMBRES y AVIOS para labores de colegiabas. 
t t A v e n i d a d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
Ropa, Sedería, Confecciones, Novedades, Sombreros, Maniquíes, 
INGLES 
COGNAC M E S ROBIN 8 C'^ L = | S 
Unicos importadores: KABOUETTEy ROCABERTI. Aquiarn? 136 Habana 
